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CHAPTER I
iraODUCTIOS
Among t h e  many p rob lem s c o n f r o n t i n g  s e c o n d a ry -  
s c h o o l  p r i n c i p a l s  i n  t h e  management o f  t h e  a c t i v i t y  
p rogram , t h e r e  I s  none more I n  need  o f  s o l u t i o n  th a n  
t h a t  p e r t a i n i n g  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s *  T h is  i s  a  fu n d a m e n ta l  p rob lem  and from 
i t  grows many o f  t h e  o t h e r s .  I t  i s  one o f  t h e  m ost 
n e g l e c t e d  a r e a s  I n  t h e  w ho le  f i e l d  o f  s e c o n d a ry -  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  f o r  I n  no o t h e r  d o es  p r a c t i c e  
l a g  so f a r  b e h in d  t h e o r y .*
S tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  f i n a n c i n g  p ro b lem s a r e  n o t  new i n  
Montana h ig h  s c h o o l s .  T h i r t y  y e a r s  ago A p p leg a te  was w r i t i n g  
t h a t  "The g r e a t e s t  draw back t o  more g e n e r a l  u s e  o f  n ew sp ap ers  l a  
t h e  ex p en se  o f  p u b l i c a t i o n *  As a  r u l e  s c h o o l  p a p e r s  a r e  
o n ly  f o r  t h e  l a r g e r  h ig h  s c h o o l s ,  b e c a u s e  th e y  a r e  c o s t l y .
V a r io u s  s t u d i e s  -  i n c l u d i n g  s u rv e y s  •  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  h av e  b ee n  t h e  b a s i s  f o r  much o f  t h e  
phenom enal g row th  and d ev e lo p m en t o f  im proved f i n a n c i n g  f o r  
h ig h  s c h o o l  y e a rb o o k s  and n e w sp a p e rs .  I n f o r m a t io n  i s  e s s e n t i a l  
i n  s o l v i n g  t h e  p rob lem  o f  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f in a n c in g *  The 
s o l u t i o n  o f  p ro b lem s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t i v e  o f  p ro g re s s *
^M insrd  W, S t o u t ,  "M anaging t h e  A c t i v i t y  P ro g ra m ," 
B u l l e t i n  o f  t h e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S econdary -  
S choo l P r i n c i p a l s . M arch, 1946*
A* A* A p p le g a te ,  "The Newspaper i n  t h e  S c h o o ls , "  
(u n p u b l is h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
M is s o u la ,  1 9 2 3 ) .  p .  3 6 .
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S p eak in g  l a  t a r a s  o f  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ,  i t  i s  
p l e a s a n t  t o  have  money -  no d o u b t  a b o u t  I t .  But j u s t  
how t h a t  money i s  t o  b e  a c q u i r e d  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n .
I n  f a c t ,  i t  i s  t h e  param ount i s s u e .  I f  t h e  problem  i s  
s o lv e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  t h e  p u b l i c a t i o n  w i l l  e x i s t ;  
i f  t h e  p rob lem  i s  n o t  s o lv e d ,  t h e  p u b l i c a t i o n  i s  
p r a c t i c a l l y  a s s u re d  o f  c o m p le te  f a i l u r e . ^
THE PUSPOSa
T oday, a s  i n  t h e  p a s t ,  t h e r e  h a s  b ee n  c r i t i c i s m  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t y  f i n a n c i n g  i n  s e c o n d a ry  s c h o o l s .  T h is  
c r i t i c i s m  I n c l u d e s  t h e  f i n a n c i n g  o f  h ig h  s c h o o l  s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n s .  Ro a t t e m p t  w i l l  be  made h e r e  t o  e v a l u a t e  o r  
d en y  t h e s e  c r i t i c i s m s .
The fu n d a m e n ta l  p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y  w ere  t o  g a t h e r ,  
exam ine , co m p ile  and p r e s e n t  d a t a  on t h e  m ethods u se d  t o  
f in a n c e  s tu d e n t  n ew sp a p e rs  and y e a rb o o k s  and t o  make such  
d a t a  a v a i l a b l e  t o  t h e s e  e n d e a v o r in g  t o  im prove t h e  s t a t u s  
o f  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g .
A f i n a n c i a l  p la n  f o r  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s  i s  th e  
p ro d u c t  o f  many f a c t o r s .  Among tnam  we can  in c lu d e  
l o c a l  t r a d i t i o n s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  e l s e  o f  t h e  s tu d e n t  
body and t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  s tu d e n t s  t o  s u p p o r t  
t h e  p u b l i c a t i o n s  i n  a  f i n a n c i a l  w ay .^
W hile  many o f  t h e  more academ ic  o f f e r i n g s  o f  t h e  
s e c o n d a ry  s c h o o l  h a v e  become c o m p a ra t iv e ly  w e l l  s t a n d a r d i s e d  
th ro u g h  y e a r s  o f  r e f in e m e n t  and s tu d y ,  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  
a c t i v i t i e s  -  i n c l u d i n g  f i n a n c i n g  •  a r e  i n  a s t a t e  o f  c o n s t a n t
^Lam bert G re e n w a l t ,  School P r e s s  Management A; S t y l e  
(New Y ork: M cGraw-Hill Book C o , ,  IncV , 1 ^ pT~:^57
^ C la y to n  K, Shenk, " S ch o o l  P u b l i c a t i o n  F in a n c in g ,"  
The A d v is e r s  B u l l e t i n . 6 : 4 ,  May 1949 .
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c h a n g e .  I t  l a  I m p e r a t iv e  t h a y ^ a tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  
be  c o n t i n u a l l y  Im proved and a d a p te d  t o  c h a n g in g  c o n d i t io n s *
To p ro v id e  t h e  I n f o r m a t io n  b a s i c  t o  su ch  change and im provem ent 
v a s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s tudy*
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  v a s  t o  p r e s e n t  
t h e  s t a t u s  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  i n  Montana h ig h  
s c h o o ls  d u r in g  t h e  1951-52  academ ic  y e a r .  I n  o r d e r  t o  
a c c o m p lish  t h i s ,  a t t e n t i o n  was d i r e c t e d  t o  t h e  f o l lo w in g  
p o i n t s  o f  i n t e r e s t :
1 .  C i r c u l a t i o n :  vo lum e, r a t e s ,  and )dio b u y s  p u b l i c a t i o n s *  
2* A d v e r t i s i n g :  s p a c e ,  r a t e s ,  c o n t r a c t s ,  and p ro d u c ts*
3* S c h o o ls  p u b l i s h i n g :  y e a rb o o k s ,  and new spapers*
4* S u b s i d i s a t i o n :  s c h o o l  a c t i v i t i e s  and s c h o o l  boards*
5* S tu d e n t  a c t i v i t y  f e e  f in a n c in g *
6 * T e a r-e n d  s u r p l u s  and d e f i c i t  p o l i c i e s *
THE IKFOâTANCS
High sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  
a d v i s e r s  m ust f i r s t  be aw are  o f  t h e  w eak n esses  end d e f i c i e n c i e s  
w i t h i n  a y ea rb o o k  and new spaper  f i n a n c i n g  program  b e f o r e  th e y  
can  be  e x p e c te d  t o  im prove t h e  program* P o s s i b l y  t h e  s t r o n g e s t  
f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  such  d e f i c i e n c i e s  i s  common com placency* 
Such com placency  i s  n o t  a s  o f t e n  due t o  i n e r t i a  a s  i t  may be 
d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  s u b je c t*  
P r o v id in g  I n f o r m a t io n  t h a t  s e r v e s  a s  key t o  p o s i t i v e  
p ro g ra m s d e s ig n e d  t o  overcom e w e a k n e sse s  and sh o r tc o m in g s  can 
r e f l e c t  t h e  m e r i t  and j u s t i f i c a t i o n  o f  a  su rv ey *  Im p o r ta n c e
and m lg o l f l c a n c *  o f  s t u d i e s  m ust be  so u g h t  I n  t h e  v a l u e  o f  t h e  
r e p o r t  a s  t  t o o l  and  a i d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t o r  and i n s t r u c t o r *  
% )e t e f f e c t i v e l y ,  t h e  g r e a t e s t  a i d  t o  t h e  s c h o o l  admin­
i s t r a t o r  and i n s t r u c t o r  i n  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  can  be 
a c h ie v e d  by g i v in g  t h e  s u b j e c t  more th a n  c u r s o r y  a t t e n t i o n  i n  
t e a c h e r - t r a i n i n g  c o u rs e s *  B ut b e f o r e  t h i s  can  be I n i t i a t e d ,  
more e x t e n s i v e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d .  To know what i s  b e in g  
ac co m p lish ed  i s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  p r e s e n t i n g  recom m endations 
f o r  im provem ent,
M o n ta n a 's  D ep a rtm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  d o e s  n o t  k eep  
r e c o r d s  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g .  I t  was n o t  u n t i l  th e  
s c h o o l  y e a r  o f  1953-54  t h a t  a  m andato ry  a c c o u n t in g  and a u d i t  
system  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  f u n d s  was r e q u i r e d  o f  a l l  Montana 
s c h o o l s .*  B ut I t  w i l l  be d i f f i c u l t  f o r  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  
t o  s tu d y  t h e s e  a c c o u n t in g  r e p o r t s .
S u rv ey s  on  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  r e n d e r  l i t t l e  u s a b l e  
i n f o r m a t i o n  and a r e  o f  l i t t l e  I n t e r e s t  t o  p e r s o n s  co n cern ed  
p r i m a r i l y  w i th  l o c a l  c o n d i t i o n s .  R e g io n a l  and s t a t e - w i d e  
s t u d i e s  o u t s i d e  Montana o f t e n  l o s e  much o f  t h e i r  m ean ing- 
f u l n e s s  when a p p l i e d  t o  M ontana . M a t e r i a l s  i n  p u b l i c a t i o n s  
se ldom  c o n c e rn  t h e  v e r y  s m a l l  h ig h  s c h o o l ,  a  c l a s s i f i c a t i o n  
i n t o  w hich m oat Montana h ig h  s c h o o ls  f a l l .
% e  p r i n c i p a l  im p o r ta n c e  o f  t h e  s tu d y  i s  a s  a n  a i d  i n  
f u r n i s h i n g  In fo rm a t io n *
1 .  To a d m i n i s t r a t o r s  i n  s c h o o l s  w i th o u t  a  s t u d e n t
^Montana S t a t e  D e p t ,  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  K ont@ na?rs?. 
O f f i c i a l  B u l l e t i n ,  1*1 (H e le n a ,  M o n t . ,  S e p t .  1 9 5 3 J ,  p . 2 .
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new spaper & /o r  yearbook  who want t o  I n v e s t i g a t e  t h e  
p o a s l b i l i t i e e  o f  f in a n c in g  such p u b l i c a t i o n s  f o r  s t u d e n t s .
2 .  F o r  a d v i s e r s  t o  h ig h  s c h o o l  new spapers  and y e a r ­
books wlio a r e  s e e k in g  in f o r m a t io n  ab o u t im proved and 
d i f f e r e n t  m ethods o f  f i n a n c in g  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s .
) ,  For a d m i n i s t r a t o r s ,  a d v i s e r s  and t e a c h e r - t r a i n i n g  
i n s t r u c t o r s  i n t e r e s t e d  i n  r e l a t i n g  o p p o r t u n i t i e s  p ro v id ed  i n  
s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  i n  l a r g e r  and s m a l l e r  s c h o o ls  i n  th e  
s t a t e  o f  Montana.
THS 3C0P2
T h is  s tu d y  i s  l i m i t e d  t o  p u b l ic  and p r i v a t e  s c h o o ls  i n  
M ontana, a s  l i s t e d  i n  t h e  Montana E d u c a t io n a l  D i r e c to ry *  and 
th e  S t a t e  D epartm ent o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n  b i e n n i a l  r e p o r t . ?
Mo a t te m p t  was made t o  l i m i t  th e  s tu d y  t o  J u s t  th o s e  
s c h o o ls  p u b l i s h in g  b o th  a  s tu d e n t  new spaper and a  y e a rb o o k .
Too, t h e r e  h a s  been  no e f f o r t  to  l i m i t  t h e  in fo rm a t io n  
on  Montana h ig h  sc h o o l  s tu d e n t  new spaper and yea rbook  f i n a n c in g  
to  p u b l i c a t i o n s  f o  any one p a r t i c u l a r  ty p e  o r  c l a s s .  As f a r  a s  
t h e  in f o rm a t io n  was a v a i l a b l e ,  t h e  s tu d y  in c lu d e s  a l l  ty p e s  and 
form s o f  s t u d e n t  n ew sp ap ers  and y e a rb o o k s .
LIM ITATI0S3
No one su rv ey  o f  a f i e l d  a s  b ro ad  a s  t h a t  o f  s tu d e n t
^D epartm ent o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  Montana E d u c a t io n a l  
D i r e c t o r y . H e len a , M o n t. ,  1951-52 .
^D epartm ent o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n .  B ie n n ia l  R e p o r t .  
H e le n a ,  M o n t. ,  1 9 5 0 -5 2 .   “---
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p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  In  a  s t a t e * s  h ig h  s c h o o ls  can  be 
c o n s id e re d  com ple te  i n  a l l  r e s p e c t s .  While p o i n t i n g  c u t  t h a t  
p rob lem s o f  a  p r a c t i c a l  n a t u r e  a r e  n o t  so lv e d  d i r e c t l y  by 
d a t a  o f  any k i n d ,  Good, B a r r  and S c a te s  p o in t  o u t  t h a t  th e  
n o rm a t iv e .s u rv e y  r e s e a r c h  i s  d i r e c t e d  tow ard  a s c e r t a i n i n g  t h e  
p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s . ^  I t  was w i th in  t h e s e  l i m i t a t i o n s  and 
d e f i n i t i o n s  t h i s  s tu d y  h a s  been  r e p o r t e d .
The s tu d y  d o es  ;not In c lu d e  p u b l i c a t i o n s  i n  Montana 
e le m e n ta ry  and J u n io r  h ig h  s c h o o ls .  The im p o r ta n ce  o f  th e  
new spapers  and y ea rb o o k s  t o  th e  h ig h  sc h o o l  program w i l l  n o t  
be t r e a t e d  i n  t h i s  s tu d y .
H o -a ttem p t w i l l  be made t o  examine p u b l i c a t io n s *  u se  
o f  a v a i l a b l e  fu n d s  o r  s u g g e s t  p u b l lc a t io n L  b u d g e ts .  The s tu d y  
i s  concerned  w ith  s o u rc e s  o f  f in a n c e s  f o r  th e s e  p u b l i c a t i o n s  
r a t h e r  th a n  t h e  a l l o c a t i o n  o r  e x p e n d i tu re  o f  t h e  fu n d s .
The need f o r  in f o rm a t io n  from a l l  Montana h ig h  s c h o o ls  
r e q u i r e d  t h e  u se  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  from  which t h i s  Study r e p o r t  
was d ev e lo p ed .  As a  r e s u l t ,  t h i s  s tu d y  must be rev iew ed  i n  th e  
l i g h t  o f  th e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  p r o j e c t e d  by q u e s t io n n a i r e s *  
A lthough  some q u e s t i o n n a i r e s  w ere n o t  r e tu r n e d ,  t h i s  i s  
a  v e ry  sm a ll  ^ s t r i c t i o n  b ecau se  o f  t h e  e x c e e d in g ly  h ig h  
p e rc e n ta g e  o f  t h e  s c h o o ls  on  w hich  in f o rm a t io n  i s  a v a i l a b l e .
I f  a l l  t h e  s c h o o ls  n o t  r e p o r t i n g  r e v e a le d  t r e n d s  o p p o s i t e  to  
th o s e  r e c o r d e d ,  th e y  would a l t e r  t h e  s tu d y  f i n d in g s  v e ry
l i t t l e  -  i n  m ost c a s e s ,  n o t  a t  a l l .
g
C a r t e r  ¥• Good, A* B« B a r r ,  and D ouglas £ .  S c a t e s ,  
Th9 M ethodo logr  o f  E d u c a t io n a l  R esea rch  (Hew T ork i A ppleton* 
C e o t u r y C r o f t i ,  l o c . ,  1 9 4 1 ) ,  pp . 287*291.
CHAPTER II
REVIEW OF RELATED LITERATURE ABD RESEARCH
R edd ick^  g iv e #  m g e n e r a l  r a v la w  o f  th e  two b a s i c  s o u ro e s  
o f  re v e n u e  f o r  th e  s c h o o l  n ew sp ap er:  s u b s c r i p t i o n s  ( i n c l u d i n g  
t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e )  and a d v e r t i s i n g .  T e c h n iq u e s  f o r  
im p ro v in g  t h e  incom e i n  t h e s e  two f i e l d  e n jo y  t h e  m a jo r  
e m p h a s is .  A d v is e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  w i l l  f i n d ,  i n  R e d d ick , 
h an d y , d e t a i l e d  fo rm u la s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a d v e r t i s i n g  r a t e s  
and s u b s c r i p t i o n  p r i c e s  f o r  s t u d e n t  n ew sp a p e rs .
A th o ro u g h  t r e a t m e n t  o f  Uie fu n d a m e n ta ls  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  ca n  be  found  i n  S p e a r s  and Law she.^
P r im ary  a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  fund  
a c c o u n t in g  and s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v in g  c i r c u l a t i o n  and 
a d v e r t i s i n g  r e v e n u e ,  b u t  t h e  a u t h o r s  g iv e  c o n s id e r a b l e  
in f o r m a t i o n  on o v e r - a l l  f i n a n c i n g  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  sh o u ld  
be o f  i n t e r e s t  t o  any i n s t r u c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e lo p in g  
a  sound p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  p rogram .
M e d lln )  r e p o r t s ,  i n  a  s u rv e y  o f  64 K ansas h ig h  s c h o o l s ,  
t h a t  83 p e r c e n t  o f  t h e  re v e n u e  f o r  t h e  a v e ra g e  a n n u a l  was
^ D e V it t  C. R e d d ick ,  J o u ^ a l i e m  and t h e  School P a p e r  
(B o s to n :  D. C. H e a l th  & C o .y  1 ^ 4 9 ) ,  p p . 35^-j7CT^
^H aro ld  S p e a r s  and C. H. Lawshe, J r . ,  H ig h -3 ch o o l 
J o u r n a l i s m  (New York: M acM illan  C o . ,  1 9 4 0 ) ,  p p . 2 5 3 - 2 9 ^
^ C a lv in  J .  M e d lin ,  S choo l Yearbook E d i t i n g  and M anagevent 
(M a n h a tta n ,  K ansas : K ansas S t a t e  Coile^ge P r e s s ,  1 9 4 9 f ,  p p .  76* 03 ,
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d e v e lo p e d  from  e d v e r t l e i n g  ap ace  end s a l e  o f  t h e  b o o k . T h ia  
a tu d y  p r e a e n t a  a  good c a s e  f o r  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e  a s  t h e  
p r im a ry  a o u re e  o f  yea rb o o k  r e v e n u e .  A lthough  t h i a  K ansas s tu d y  
In c lu d e d  in f o r m a t i o n  o f  t h e  l a r g e r  h ig h  s c h o o l s ,  some 
s u g g e s t io n s  f o r  m is c e l l a n e o u s  s o u r c e s  o f  incom e a r e  s u g g e s te d  
f o r  t h e  s m a l l e r  s c h o o l s :  f e e  f o r  p r i n t i n g  s tu d e n t  p i c t u r e s ;  
r e s a l e  o f  p i c t u r e s  u sed  i n  t h e  book; c l a s s  p l a y s ;  yearbook  
d a n c e s ;  candy  s a l e s ;  c a r n i v a l s  and m o v ie s .
W hile l o c a l  s i t u a t i o n s  may d i f f e r ,  O t to  and K arye^  
p o in t  o u t  t h a t  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t h e  same I n  d e t e r *  
m in in g  s t u d e n t  n e w s p a p e ra i v e r t i s i n g  and s u b s c r i p t i o n  r a t e s  
t h a t  w i l l  d e v e lo p  t h e  maximum re v e n u e .  E x p la in in g  t h a t  t h e  
o b j e c t i v e  i s  n o t  so  much to  s e c u r e  t h e  maximum number o f  
s u b s c r i p t i o n s  o r  t h e  maximum volume o f  a d v e r t i s i n g ,  t h e  
a u t h o r s  p o in t  u p  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
r e v e n u e .  W ith t h i s  o b j e c t i v e  I n  m ind , a  fo rm u la  i s  o f f e r e d  
f o r  com puting  t h e  m ost e f f e c t i v e  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  and 
e s t a b l i s h i n g  a  f l e x i b l e  a d v e r t i s i n g  r a t e .
S ch o o l b o a rd  s u b s i d i s a t i o n s  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  can  
b e  s u c c e s s f u l  o n ly  I f  a  d e f i n i t e  a p p r o p r i a t i o n  I s  made 
a v a i l a b l e  t o  e a c h  p u b l i c a t i o n  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  O t to  and F in n ey ^  c o n te n d .  They g iv e  l i t t l e  a t t e n t i o n  
t o  s p e c i f i c  a i d s  o r  p l a n s  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g .
^ w i l l i a m  H, O t to  and Mary S . M arys, J o u r n a l i s m  f o r  H Ith  
S c h o o ls  (New York: H a r c o u r t ,  B rac e  & C o . ;  1 9 3 7 ) ,  p p . 3 4 1 -3 4 9 .
^K at S . F inney  and W il l ia m  N. O t t o ,  H e a d l in e s  and By­
l i n e s  (Kew T o rk i  H a r c o u r t ,  B rac e  & C o . ;  191ŸT# p p . l» lS % 4 2 ^
- Ç -
Tha a t u d a n t  a c t i v i t y  f a t  a p p ro a c h  l a  ra c o a s e n d a d  a a  t h a  
a a t l a r  way t o  a c h la v a  an  a f f e c t i v e  c i r c u l a t i o n  Income w h i le  
a a t a b l i a h i n g  100 p e r c e n t  s t u d e n t  r e a d e r a h l p .  T h is  r e a d e r s h i p  
i n  t u r n  w i l l  g i v e ,  t h e  a u t h o r s  p o i n t  o u t»  a  f i r m  f o u n d a t io n  
f o r  p r o f i t a b l e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  and  a  s te a d y  volum e o f  
a d v e r t i s i n g  s a l e s ,
" L i t t l e  f i n a n c i a l  p l a n n in g  can  be  done»" S p e a r s  and 
Lawshe^ o b se rv e»  " u n l e s s  t h e  s t a f f  h a s  a  f a i r l y  d e f i n i t e  
e s t i m a t e  o f  t h e  am ount o f  money t h a t  w i l l  be a v a i l a b l e  from  
s a l e s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n , "  They s u g g e s t  s u b s c r i p t i o n  p lan s»  
a s  opposed t o  t h e  s i n g l e - s a l e  a p p ro a c h ,  t o  a c h ie v e  t h i s  
so u n d e r  b a s i s  o n  w hich  t o  p l a n .  Some s o r t  o f  s u b s c r i p t i o n  
d r i v e  o r  cam paign i s  recommended. To i n c r e a s e  t h e  number o f  
s u b s c r i p t i o n s ,  i t  i s  p o in te d  o u t ,  s t a f f s  w i l l  f i n d  a  " t im e  
o r  i n s t a l l m e n t  method o f  p a y m en t,” a  g r e a t  a i d ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  s c h o o ls  c h a rg in g  t h e  h i g h e r  s u b s c r i p t i o n  f e e s .
Hepner? c a u t i o n s  t h a t  t h e  v a lu e  o f  t h e  sp a c e  i n  any  
s c h o o l  p u b l i c a t i o n  i s  d e p e n d e n t  on  t h e  p u b l i c a t i o n ' s  
c i r c u l a t i o n #  W hile  s m a l l e r  p a p e r s  may e x p e c t  t o  show a 
s m a l l  p r o f i t  on c i r c u l a t i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  s u p p o r t  sh o u ld  be 
s o u ^ t  i n  t h e  a d v e r t i s i n g  l i n e a g e .
I n  p l a c i n g  t h i s  h ea v y  f i n a n c i a l  b u rd e n  on  a d v e r t i s i n g  
t h e r e  a lw a y s  d e v e lo p s  t h e  d a n g e r  o f  s e l l i n g  t o o  much sp a ce
^ H aro ld  S p e a rs  & C, H, Lawshe, High- S choo l J o u r n a l i s m  
(Mew T o rk i  The Mac M i l l a n  C o ,;  1 9 4 9 ) ,  p ,  315 ,
S , H epner, High S ch o o l J o u r n a l i s m  Work Book, (K o r th  
D ako ta  S t a t e  C o l le g e ;  1 9 3 ? ) ,  p ,  4 ,
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f o r  a d # .  K n igh t and K n ig h t^  p o i n t  t h i s  u p  w i th  t h e  o b s e r v a t i o n  
t h a t  " o n e - t h i r d  a d s  l o o k s  ' a l l  a d s * , "
Mash^ s u g g e s t s  t h a t  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  sh o u ld  be 
p la n n e d  w i th  2$ t o  30 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s p a c e  s e t  a s i d e  
f o r  a d v e r t i s i n g .  She p o i n t s  o u t  t h a t  sp a c e  f o r  a d v e r t i s i n g  
and ad  r a t e s  sh o u ld  be d e te rm in e d  by  r e l a t i n g  o t h e r  a v a i l a b l e  
f i n a n c i n g  t o  t h e  t o t a l  re v e n u e  needed  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n .  
P u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  a d j u s t i n g  o r  e s t a b l i s h i n g  s u b s c r i p t i o n  
and a d v e r t i s i n g  r a t e s  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  w i l l  e s p e c i a l l y  
a p p r e c i a t e  t h e  s i m p l i f i e d  t e c h n iq u e s  o u t l i n e d  f o r  a r r i v i n g  
a t  s a t i s f a c t o r y  r a t e s .
S l i d i n g  a d v e r t i s i n g  s c a l e s ,  b a s e d  on  f re q u e n c y  and 
e l s e ,  a r e  recommended by  K l l l e r ^ ^  a s  t h e  b e s t  a p p ro a c h  t o  a  
h e a l t h y  a d v e r t i s i n g  s c h e d u le .  The n e t  r e s u l t  o f  such  r a t e s  
w i l l  be more a d v e r t i s i n g  d i s t r i b u t e d  more e v e n ly  th ro u g h o u t  
t h e  p u b l i c a t i o n  y e a r ,
McKown^^ w arn s  o f  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  u s e  o f  " th e  
*eom plim ents o f ,*  *by c o u r t e s y  o f*  o r  *s p a c e  d o n a te d  by* 
ty p e "  a d v e r t i s i n g  b e c au e e  " th e y  im p ly  t h a t  t h e  p a p e r  l a  o f  
no v a l u e  a s  an  a d v e r t i s i n g  medium and p u b l i s h i n g  them i s  a
f .  S , KnlgK't & Damon K n ig h t ,  The S t e n c i l  D u p l ic a te d  
Newspaper (Hood R i v e r ,  O r e , : F , S , & Damon K n ig h t;  1 9 4 iT ,
6 ,
[s aps'
* Je a n  N ash , The S tu d e n t  E d i to r * #  Manual (New T ork i 
E a to n  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ^  1947)# p p . 3-61T
^ ^ C a r l  0 .  M i l l e r ,  H lg h -S c h o o l R e p o r t in g  & E d i t t n r  
(New T o rk i  M cGraw -Hill Book C o , ,  I n c . ;  1929) ppT 53*35 .
^ ^ H arry  C, McKnown, E x t r a c u r r l c u l s r  A c t i v i t i e s  
(New T o rk i Ttie M acM illan  C o . |  1V27J p p .  3 1 8 ^ 3 7
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c o r r o b o r a t l o n  o f  t h i a  v iew  by  th e  staff»** Ha p o i n t s  o u t  t h a t  
"The b u s i n e s s  man a d v e r t i s e s  b e c au se  i t  p a y s ,  se ldom  f o r  any 
o t h e r  re a so n #  He can  n o t  be  e x p e c te d  t o  c o n t r i b u t e  a d v e r t l s i o g  
t o  a  d a i l y  p a p e r  j u s t  b e c a u s e  t h a t  p a p e r  needed  money.
N e i t h e r  can  b e  be e x p e c te d  t o  do so  f o r  t h e  s c h o o l  p a p e r . "  
A d v e r t i s in g  r a t e s  and a p p ro x im a t io n s  o f  am ounts o f  f i n a n c i n g
t o  b e  e x p e c te d  from  s a l e s  ( o f  books  and n e w s p a p e r s ) ,
a d v e r t i s i n g  and s t u d e n t  a s s e s s m e n ts  and f e e s  o f f e r  a  good
b a s i c ,  s t a r t i n g  p o in t  f o r  p la n n in g  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n
f in a n c in g »
D e t a i l e d  in f o r m a t i o n  on  a d v e r t i s i n g  r a t e s  f o r  p o s s i b l e  
u s e  f o r  s t u d e n t  n ew sp ap ers  and  y e a rb o o k s  i s  p r e s e n te d  by 
B rennen^^ i n  su ch  a  f a s h i o n  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  
can  e a s i l y  a d a p t  t h e  s u g g e s t i o n s  t o  t h e i r  l o c a l  s i t u a t i o n ,  
f o r  t h e  a d v i s e r  who would l i k e  t o  r e l a t e  h i s  a d v e r t i s i n g  
r a t e  t o  t h a t  ch a rg e d  by  t h e  l o c a l  n ew sp a p e r ,  a  s t a t e  news­
p a p e r  o r ,  p o s s i b l y  some n a t i o n a l - c l r e u l a t i o n  m ag az in e , B rannea  
d e t a i l s  t h e  c o m p u ta t io n  o f  t h e  m i l l i n e  a d v e r t i s i n g  r a t e  t o  
d e te rm in e  t h e  c o s t  o f  a d v e r t i s i n g  o f  two p u b l i c a t i o n s  when 
re d u c e d  t o  t h e  c o s t  o f  each  l i n e  p e r  m i l l i o n  c o p i e s .
O f te n t im e s  t h e  q u e s t i o n  o f  how much a d v e r t i s i n g  can  be 
e x p e c te d  from  a  community i s  I m p o r ta n t  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a d v e r t i s i n g  r a t e s ,  e x p e c te d  a d v e r t i s i n g  vo lum e, and 
d e t e r m in in g  how much o f  t h e  a v a i l a b l e  a d v e r t i s i n g  d o l l a r s
B rennan , A d v e r t i s i n g  Media 
H i l l  Book C o . ,  I n c . ,  W l ) ,  p p .
ia . (New T o rk i  The KcGraw-
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mr# g o in g  t o  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  and e d u c a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  
media* X ln te i4 ^  r e p o r t s  t h a t  a  12- j e a r  s tu d y  r e v e a le d  t h a t  
^ ro u g h ly ,  from  3*7$^ to  S,6% o f  d i s p o s a b l e  Income was 
a l l o c a t e d  t o  co ism unlcatloQ S.*  He p o i n t s  o u t  t h a t  " d i s p o s a b le  
Income f a l l s  more s h a rp ly  d u r i n g  d e p r e s s i o n  p e r io d s  a n d ,  I n  
g e n e r a l ,  r i s e s  more r a p i d l y  d u r in g  boom s."
S m ith^^  and A nderaon^^ sp eak  v e ry  c o n v in c in g ly  f o r  a  
c e n t r a l  a c t i v i t y  fund  f o r  d e v e lo p in g  and a l l o c a t i n g  money 
f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  a l l  s t u d e n t  a c t i v i t i e s *  Such a te c h n iq u e  
would d e n y , t o  t h e  s t u d e n t s  w o rk in g  on s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ,  
an  Im p o r ta n t  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t y  i n  s u b s c r i p t i o n  
and a d v e r t i s i n g  s a l e s  e x p e r ie n c e *
M agasine s u b s c r i p t i o n  s a l e s  by  s t u d e n t s  h a v e .  I n  some 
s c h o o l s ,  p ro v id e d  a  r e l i a b l e  s o u rc e  o f  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g ,  
U o s t e t l e r ^ ^  p o i n t s  ou t*  T h is  w ould seem t o  h av e  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  some M ontana h ig h  s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  th o s e  i n  t h e  l a r g e r  
co m m u n ities  f a c i n g  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t io n  from  o t h e r  
a d v e r t i s i n g  m e d ia ,  a s  w e l l  a s  O th e r  s c h o o l s ,  f o r  th e  
l i m i t e d  number o f  a d v e r t i s i n g  d o l l a r s *
C h a r l e s  V. K l n t e r ,  "How Much Income I s  A v a i l a b l e  To 
S u p p o r t  C o m m u n ica tio n s? ,"  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y . 2 5 :3 d ,  M arch, 
1948 .
^^8a r l  C* S m ith , " F in a n c in g  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s , "  
S choo l A c t i v i t i e s . 1 4 : 1 ,  S ep tem b er ,  1942 .
^ ) j o h n  D. A nd erso n , " R e se a rch  I n  E x t r a - C u r r i c u l a r  
A c t i v i t i e s , "  S choo l A c t i v i t i e s . 1 4 :4 ,  D ecem ber, 1942
^^0  C. H o s t e t l e r ,  "M agasine S a l e s  a s  a  S o u rce  o f  
R e v e n u e ."  School A c t i v i t i e s . 1 9 :5 ,  J a n u a r y ,  1943
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" F ln a n e a s  l a r g e l y  d e te r m in e  t h e  b o o k , ’̂  F retw ell^*^ 
w arns  " C r i t l e l s n  o f  t h e  e o l i c i t a t l o n  o f  a d v e r t i s i n g  f o r  
s t u d e n t  y e a rb o o k s  i n  C lev e lan d »  Ohio f o r c e d  t h e  Board o f  
E d u c a t io n  t o  p r o h i b i t  a d v e r t i s i n g  I n  su ch  p u b l i c a t i o n s . "  The 
r e s u l t  was t h e  g e n e r a l  e l i m i n a t i o n  o f  a n n u a ls  i n  C l e v e l a n d 's  
tw e lv e  h ig h  s c h o o l s .  I n  c a u t i o n i n g  a g a i n s t  b e g g in g  f o r  
• l o y a l t y *  o r  " c h a r i t y "  a d v e r t i s i n g  f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s »  
he s u g g e s t s  f r e q u e n t  s t u d e n t - n u r e h a s l n g  s u rv e y s  t o  d e te rm in e  
w hat s t u d e n t s  a r e  b u y in g ]  on  t h e  b a s i s  o f  t h i s  in f o r m a t io n  
s t u d e n t s  ca n  s e l l  s e r v i c e  i n s t e a d  o f  s p a c e .  The a d v e r t i s i n g  
c lu b  i n  one l a r g e  M idw estern  c i t y  s t u d i e d  t h e  p rob lem  
o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  a d v e r t i s i n g  and found  " t h e  s tu d e n t  
s c h o o l  new spaper  i s  an  a c t u a l  a s s e t  t o  a d v e r t i s e r s  whose l i n e  
o f  b u s in e s s  p e r m i t s  them t o  u s e  i t  i n t e l l i g e n t l y . " B ut t h e  
s tu d e n t  y ea rb o o k  " h a s  no p l a c e  i n  t h e  a d v e r t i s i n g  a p p ro ­
p r i a t i o n  o f  an  e f f i c i e n t l y  managed a d v e r t i s i n g  d e p a r tm e n t . "
Maxwell and K i l s e r ^ *  a g r e e  t h a t  " b e c a u s e  o f  th e  
e x c e s s iv e  c o s t ,  t h e  h ig h  s c h o o l  a n n u a l  i s  l o s i n g  ground i n  
co m p ariso n  w i th  t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r ."  T h e i r  s u g g e s t io n  
i s  t h a t  t h e  f i n a l  i s s u e  o f  t h e  n ew sp ap er  e a c h  y e a r  be 
expanded t o  i n c lu d e  p i c t u r e s  o f  t h a  f a c u l t y ,  s e n i o r s  and 
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  so  a s  t o  s e r v e  a s  a  ty p e  o f  y e a rb o o k .
^ ^ B i b e r t  K. F r e t w e l l ,  E x t r a - C u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s  i n  
S eco n d a ry  Sch o o ls  (C am bridge , M a s s . ,  The R i v e r s id e  l^ re ss»
1 9 3 1 ) ,  p p .  I l W l g .
R . Maxwell and L . 5 .  K l l s e r ,  High School 
A d m in is t r a t io n  (G arden C i t y ,  K. Y . ,  D oub leday , Doran 4  C o . ,  
X a c . ,  p p .  1 9 0 -1 9 5 .
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V#ry l i t t l t  in f o r m a t io n  i s  a v a i l a b l s  on s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n  f in a n c in g ;  i n  o t h e r  s t a t e s  o r  f o r  t h e  n a t io n *  The 
f o u r  l e a d i n g  n a t io n - w id e  s c h o l a s t i c  p r e s s  a s s o c i a t i o n s  ca n  
su p p ly  v e ry  l i m i t e d  I n f o r m a t io n  a b o u t  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  
f i n a n c i n g .  N o r th w e s te rn  U n i v e r s i t y ' s  I n t e r n a t i o n a l  H onorary  
S o c ie ty  f o r  High S choo l J o u r n a l i s t s ,  • Q u i l l  and S c r o l l*  
r e p o r t s ^ ^  o n ly  t h a t  " a lm o s t  70 p e r c e n t  o f  U- S . h ig h  s c h o o ls  
h ave  some s o r t  o f  p u b l i c a t i o n ,  i s s u e d  y e a r l y ,  s e m c s t e r ly  o r  
m o n th ly , e t c . "
The C a th o l i c  School P r e s s  A s s o c ia t io n ^ ^  v ie w s  s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n  f in a n c ln * ;  a s  " n o t  a  m a jo r  c o n c e rn  i n  p r i v a t e  
s c h o o ls  a s  i t  i s  i n  t h e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s .  I n  a  p r i v a t e  
s c h o o l  g e n e r a l l y  t h e  t u i t i o n  c o v e r s  an  a c t i v i t y  f e e  from  
w hich a n  a l l o tm e n t  i s  a e d e  f o r  p u b l i c a t i o n s . •
The Columbia S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c i a t i o n ^ !  and  t h e  
N a t io n a l  S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c ia t io n ^ ^  can  o f f e r  o n ly  th e  
m ost g e n e r a l  and s u p e r f i c i a l  i n f o r m a t i o n  on s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  p r a c t i c e s .
B r e l s e tb f S  c o n d u c te d  a  s tu d y  o f  h ig h  s c h o o l  n ew sp ap ers
!^£dw ard  N e l l ,  e x e c u t iv e  s e c r e t a r y ,  p e r s o n a l  l e t t e r ,  
November 1 2 , 195X«
L . S u l l i v a n ,  d e a n .  S choo l o f  J o u r n a l i s m ,  M a rq u e t te  
U n i v e r s i t y ,  p e r s o n a l  l e t t e r ,  November 3 ,  1951 .
^ ! jo a e p h  V. M urphy, d i r e c t o r ,  Colum bia S c h o l a s t i c  
P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  p e r s o n a l  l e t t e r ,  November 9 ,  1951 .
22
C a r l  Tow ley, a s s i s t a n t  d i r e c t o r .  N a t i o n a l  S c h o l a s t i c  
P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  p e r s o n a l  l e t t e r ,  November 1 4 ,  1951 .
23
&. C. B r e l s e t h ,  "A S tudy  o f  t h e  C o n te n t  and Manage­
m ent o f  H ig h -S c h o o l N ew sp a p e rs ,"  ( l 'a p u b l l s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s  
U n i v e r s i t y  o f  K in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s ,  J u n e ,  1 9 2 5 ) .
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I n  t h e  H o rth  C e n t r a l  A a s o e la t io n  o f  Secondary  S c h o o ls ,  b u t  t h e  
o n ly  in f o r m a t io n  r e l a t i v e  t o  t h i s  e x a m in a t io n  o f  s t u d e n t  
p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  i s  t h e  f a c t  t h a t  be  found  t h a t  an 
a v e ra g e  o f  2 3 .4 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  sp a c e  i n  s tu d e n t  
new sp ap ers  i s  d ev o te d  t o  a d v e r t i s i n g .
An e x a m in a t io n  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  i n  
543 Iowa h ig h  s c h o o ls  by  S to u t^ ^  shows t h a t  a d v e r t i s i n g  and 
s u b s c r i p t i o n  s a l e s  a r e  u se d  t o  f i n a n c e  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  
i n  74  p e r c e n t  o f  t h e  l a r g e r  (300 and more s t u d e n t s )  s c h o o ls ,
43 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  w i th  betw een  100 and 300 s t u d e n t s ,  
and 45 p e r c e n t  o f  th e  s c h o o ls  w i th  l e s s  th a n  100 s t u d e n t s .
The u s e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  f i n a n c i n g  in c r e a s e d  s h a r p l y  w i th  
t h e  s i s e  o f  t h e  s c h o o ls  w h i le  t h e  u s e  o f  b a z a a r s ,  f a i r s  and 
c a r n i v a l s  a s  a  s o u rc e  o f  income d e c re a s e d  a s  t h e  s i z e  o f  
t h e  s c h o o l  d e c r e a s e d .  Only 15 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  r e p o r te d  
th e y  depended on s p e c i a l  g r a n t s  o f  f u n d s  from  t h e  s c h o o l  
b o a rd .  Such s p e c i a l  g r a n t s  w ere r e p o r t e d  i n  13 p e r c e n t  o f  
th e  s m a l l  s c h o o l s ,  13 p e r c e n t  o f  t h e  m edium -sized  s c h o o l s ,  
and i n  o n ly  11 p e r c e n t  o f  t h e  l a r g e  Iowa h ig h  s c h o o l s .
S tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  i n  Montana h a s  r e c e iv e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  from  a  r e s e a r c h  s t a n d p o i n t .  I n fo r m a t io n  
a v a i l a b l e  h a s  been  d e v e lo p e d  i n c i d e n t a l  t o  s t u d i e s  o f  s c h o o l  
p u b l i c a t i o n s ,  j o u r n a l i s m  and e d u c a t i o n .
A. A. A p p le g a te ? }  i n  1 9 2 3 , found  t h a t  ao%e s c h o o ls
*^M inard W. S t o u t ,  "S o u rc e s  o f  Revenue f o r  E x t r a -  
C la s s  A c t i v i t i e s , "  School^ R ev iew , 3 6 :1 ,  S ep te m b er ,  1948 .
^ ^ A p p le g a te ,  SZ* PP. 3 7 -3 8 .
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w cre  p a y in g  « a  " su c h  a s  |6 5  an  I s s u #  f o r  p r i n t i n g  « f o u r -  
pag# p a p e r , "  Even a t  t h a t  t im e ,  A p p le g a te  s u g g e s te d  t h a t  In  
t h e  f a c e  o f  f i n a n c i n g  p ro b lem s " th e  s o l u t i o n  f o r  t h e  sm a ll  
h ig h  s c h o o l  I s  s c h o o l  c o r r e s p o n d e n ts  f o r  t h e  l o c a l  news­
p a p e r , "
Mary B ukvich^^  fo u n d ,  I n  a  s tu d y  c o v e r in g  a p p ro x im a te ly  
60  p e r c e n t  o f  t h e  Montana h ig h  s c h o o l s ,  t h a t  l e s s  th a n  9 
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w ere  w i th o u t  s t u d e n t  p a p e r s .  A pprox i­
m a te ly  75 p e r c e n t  o f  t h e  p a p e r s  w ere  d u p l i c a t e d ;  20 p e r c e n t  
w ere p r i n t e d ;  and a b o u t  5 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  u sed  a  
p o r t i o n  o f  t h e  l o c a l  n ew sp ap er  f o r  a s c h o o l  p a p e r .  She 
found  t h a t  44 p e r c e n t  o f  s c h o o l  p a p e r s  w ere p u b l i s h e d  m on th ly  
w h i le  20 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  i s s u e d  t h e i r  p a p e rs  sem i­
m o n th ly , Beyond t h i s ,  t h e  Bukvich s tu d y  d e v e lo p e d  l i t t l e  
in f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g .
I n  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  a c t i v i t y  program s i n  31 Montana 
h ig h  s c h o o l s ,  Thompson^? r e p o r t e d  t h a t  I n  15 s c h o o ls  t h e  
" p a p e r  i s  d e p e n d e n t  on t h e  s c h o o l  f o r  a l l  o r  p a r t  o f  i t  
s u p p o r t "  and t h a t  one s c h o o l  depended e n t i r e l y  on a d v e r t i s i n g ,  
t h r e e  e n t i r e l y  on s u b s c r i p t i o n s  and n in e  "on  com ple te  
s c h o o l  s u p p o r t , "  A l l  p roduced  s c h o o l  p a p e rs  and e i g h t e e n  
o f  t h e  s c h o o ls  s t u d i e d  p roduced  y e a rb o o k s ,  Thompson fo u n d .
26
Mary B u kv ich , "M ontana S u rv e y s  S ch o o l P u b l i c a t i o n s , "  
The S ch o o l P r e s s  Review . 1 9 ( 2 ,  Kay, 1953 ,
2 7 Q tto  M aurice  Thompson, "An I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
A c t i v i t y  P rogram s o f  I h l r t y - O n e  M chtana T h i r d - C la s s  High 
S c h o o l s , ” (u n p u b l is h e d  M aste r* #  t h e s i s ,  Montana S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  M is s o u la ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  5 5 -6 0 ,
-17-
The S t a t e  D epartm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ^ ^  h a s  
eu g g e e te d  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  b u d g e t s  so  t h a t  s t u d e n t  news­
p a p e rs  and y ea rb o o k s  need  n o t  be " o v e r lo a d e d  on a d v e r t i s i n g , "  
S c h o o ls  I n  Montana f i n a n c e  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  "from  3 c e n t s  
p e r  copy p e r  I s s u e  t o  a p p r o x im a te ly  50 c e n t s , "  t h e  handbook 
p o i n t s  o u t .  S u b s c r i p t i o n  r a t e s  w ere  r e p o r t e d  t o  r a n g e  from  
"11 .50  a  y e a r  t o  f r e e  f o r  a l l "  and a v e ra g e d  "a b o u t  50 c e n t s  
a  y e a r .  A d v e r t i s i n g  sp a c e  sh o u ld  t a k e  " o n ly  40 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  column a p a c e ,"  t h e  S t a t e  D epartm en t recommended.
M ajor em p h asis  was on  p u b l i c a t i o n  b u d g e t in g  I n  t h e  
105 Montana h ig h  s c h o o l s  a n s w e r in g  t h e  Peck^? su rv ey  
q u e s t i o n n a i r e s .  S ev e n ty  p e r c e n t  o f  t h e s e  h ig h  s c h o o ls  
r e p o r t e d  a d v e r t i s i n g  a c c o u n te d  f o r  t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  
p a p e r ’ s  f i n a n c i n g .  A g r e a t  v a r i a t i o n  i n  a d v e r t i s i n g  r a t e s  
w as r e p o r t e d t  from  "15 c e n t s  p e r  colum n in c h  t o  t e n  t im e s  t h a t  
am oun t, 1 1 .5 0 . "  R a te s  w ere b a s e d ,  Peck fo u n d ,  on th e  
p h i lo s o p h y  " o f  a s k in g  ’ a l l  t h a t  t h e  t r a f f i c  w i l l  bear*  r a t h e r  
t h a n  on a  s tu d y  o f  w hat t h e  a d s  sh o u ld  be w o r th  t o  t h e  
c u s to m e r .” T h is  im p r e s s io n  was f u r t h e r  a m p l i f i e d  I n  th e  
f i n d i n g  t h a t  t h o s e  s c h o o ls  w i th  t h e  s m a l l e r  c i r c u l a t i o n s  
w ere c h a r g i n g  t h e  h i g h e r  a d v e r t i s i n g  r a t e s .  S ix t e e n  s c h o o ls  
r e p o r t e d  p r o f i t s  from  a d v e r t i s i n g ;  o n e  s c h o o l  d e v e lo p e d  t h r e e
Off
^^H ontana S t a t e  D ep a rtm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  
Handbook o f  J o u r n a l i s m  f o r  A d v is e r s  o f  High S choo l News-  
n a p e r s . 1 ^ 6 ,  t H elena  J ,  p .  33*
^^G eorge S t a f f o r d  P eck , "A C ourse  o f  s tu d y  in  
J o u r n a l i s m  f o r  Montana H igh S c h o o l s , "  (u n p u b l is h e d  M a s te r ’ s 
t h e s i s ,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M is s o u la ,  1 9 4 $ ) ,  p p .  1 4 -2 9 .
I t a  t o t a l  b u d g a t  from  a d v e r t i s i n g  a l o n e .  L ess  th a n  h a l f ,  
kO,  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o l#  r e l i e d  on  s u b s c r i p t i o n  ch a rg e #  
a# a  mean# o f  r e v e n u e .  Few w ere  t h e  s c h o o ls  r e p o r t i n g  
re v e n u e  d e r iv e d  from  s c h o o l  a c t i v i t i e s  l i k e  d a n c e s ,  food  
s a l e s ,  s p o r t s  p rogram s and t h e  l i k e ;  t h e  same was t r u e  o f  
s c h o o l  b o a rd  s u b s i d i s a t i o n ,  i n  t h i s  s tu d y .
B rayclch^®  recommended t h a t  " f o r  good makeup r e s u l t s "  
t h e  s c h o o l  p a p e r  may c a r r y  u p  t o  25 p e r c e n t  o f  i t s  sp a ce  
i n  a d v e r t i s i n g ,  b u t  b i s  e x a m in a t io n  o f  M ontana h ig h  s c h o o l  
p a p e r s  showed t h a t  th e y  d e v o te d  an a v e ra g e  o f  34 p e r c e n t  
o f  sp a c e  t o  a d v e r t i s i n g .
School p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  sh o u ld  be a l e r t  t o  a d v e r ­
t i s i n g  l e g i s l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  may be r e l a t e d  t o  
s c h o o l  p ap e r#  and  y e a rb o o k s .  R o p e r^ l  p o i n t s  t o  M o n ta n a 's  
law  m aking i t  " u n la w fu l  t o  s e l l  o r  a d v e r t i s e  t o  any m inor 
c h i l d ,  u n d e r  t h e  a g e  o f  16* any  lewd p i c t u r e ,  o r  s t o r y  
p r i n c i p a l l y  made u p  o f  c r i m i n a l  new s. I n  a d d i t i o n  t o  a d v e r ­
t i s i n g  l e g i s l a t i o n  w ith  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  t o  s c h o o l  p u b l i ­
c a t i o n s ,  Hoper r e v ie w s  la w s  r e l a t i n g  t o  a l l  a d v e r t i s i n g  
p u b l i s h e d  i n  M ontana. Of s p e c i a l  I n t e r e s t ,  i n  t h i s  
l e g i s l a t i o n ,  i s  t h e  r e s t r i c t i o n  t h a t  i t  " s h a l l  be u n la w fu l  t o
3 0 jo se p h  N. B r a y c ic h ,  " C r i t e r i a  f o r  Im prov ing  th e  
Q u a l i t y  o f  Makeup f o r  High S ch o o l D u p l ic a te d  P a p e r s , ” 
(u n p u b l is h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
M is s o u la ,  1951}• p p .  5 0 -5 4 .
31
B u r t  W. R o p e r, " S t a t e  A d v e r t i s i n g  L e g i s l a t i o n , "  U. 
S .  D epartm en t o f  Commerce, P r i n t e r s '  In k  P u b l i s h in g  C o . ,  
I n c . ,  Kew York, 1945 , p p .  1 4 6 -1 5 0 .
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a i d  o r  a # * l # t ,  e i t h e r  by p r i n t i n g ,  o r  w r i t i n g ,  a d v e r t i s i n g ,  
p u b l i s h in g  o r  o th e r w la e ,  I n  s e t t i n g  u p , m anaging o r  d raw in g  
any  l o t t e r y  o r  I n  s e l l i n g  any t i c k e t ,  ch an ce  o r  s h a re  t h e r e ­
i n . "  F a i lu r e  t o  r e a l i s e  t h a t  such  la w s  a r e  on th e  books 
i n  M ontana, c o u ld  e a s i l y  c o s t  a  s c h o o l  i t s  p o s ta l  m a il in g  
p e r m it .  Revenue from  u n la w fu l a d v e r t i s i n g  I s  to o  e x p e n s iv e  -  
l a  r i s k  -  f o r  any sc h o o l p u b l i c a t i o n .
S truckm en^^ p o in te d  o u t  th & t " I t  I s  a g a i n s t  th e  law  
f o r  m in o rs  t o  bang  aro u n d  ta v e r n s  w here l i q u o r  I s  s o ld .  
T h e re fo re  h ig h  s c h o o l p a p e rs  sh o u ld  n o t  c a r r y  a d v e r t i s i n g  
o f  such  a  n a tu r e  t h a t  a p p e a rs  t o  be a d v o c a tin g  t h a t  h ig h  
sc h o o l s tu d e n t s  (who a r e  m o s tly  m in o rs)  b re a k  t h e  law  and 
p a t r o n i s e  th e  t a v e r n s . "
" S tu d e n ts  a r e  p o w erfu l i n f lu e n c e s  on  p u r c h a s e s ,"
D ugan^) s a y s  In  e x p la in in g  t h a t  p u b l i c a t io n  a d v i s e r s  can  
do  a  m ore e f f e c t i v e  jo b  o f  p u b l i c a t io n  f in a n c in g  th ro u g h  
a d v e r t i s i n g ,  I f  th o s e  s tu d e n t s  s e l l i n g  a d s  b e l ie v e  i n  th e  
p ro d u c t  b e in g  s o l d .  To do  t h i s ,  h e  s u g g e s ts  th e  s tu d e n t s  
be made aw are o f  th e  l a r g e  volume o f  p u rc h a s in g  d o l l a r s  
c o n t r o l l e d  o r  I n f lu e n c e d  by h ig h  s c h o o l s tu d e n t s .
k  s im p le  fo rm u la  f o r  a d v i s e r s  e s t a b l i s h i n g  a  p u b l i c a t io n
^^H o b ert P . S tru c k a a n , "T av ern  Ads A g a in ,"  High 
S choo l E d i t o r . O f f i c i a l  P u b l ic a t io n  o f  M ontana I n t e r -  
s o h o l a s t i c  P re s s  A s s o c ia t io n ,  M ontana S t a t e  U n iv e r s i t y ,  
s c h o o l o f  J o u r n a l is m , M is s o u la , 21*5» J a n u a ry ,  1 9 5 0 , p .  3,
B. D ugan, "To S e l l  Ads In  S ch o o l P a p e rs  F i r s t  
S e l l  t h e  Ad S e l l e r , "  K leh S ch o o l E d i t o r . 22%$, J a n u a ry ,  
1951» p .  4 .
.20.
f td T « r t l s ln s  r a t #  h a a  b#en  d e v e lo p e d  by S tn icïcm an^^. The 
te c h n iq u e  p e rm it#  th e  s c h o o l  t o  r e l a t e  t h e  a d v e r t i s i n g  r a t e  
t o  t h e  p u b l i c a t i o n ’ s  b u d g e t n ee d s  a s  w e l l  a s  o th e r  e o u rc e s  
o f  f in a n c in g *
The S e c r e ta r y  o f  th e  M ontana S t a t e  P re s s  A s s o c ia tio n ^ *  
h a s  rev ie w ed  th e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  o f  w eek ly  n ew sp ap ers  i n  
th e  s t a t e  and p re p a re d  f in d in g s  t h a t  can  p ro v e  a  c o n v e n ie n t 
y a r d s t i c k  i n  d e te rm in in g  sc h o o l n ew sp ap er a d v e r t i s i n g  r a t e s .  
A nnual a d v e r t i s i n g  r a t e  book l i s t i n g s  p u b lis h e d  by th e  
M ontana S t a t e  P re s s  A s s o c ia t io n  in s u r e  c u r r e n t  d a t a  on w hich 
th e  s c h o o l p a p e r  can  re v ie w  I t s  a d v e r t i s i n g  r a t e  in  r e l a t i o n  
t o  l o c a l  p a p e r s  and w eek ly  p a p e rs  o f  co m p arab le  c i r c u l a t i o n s *  
8 truckm an36 h a s  a l s o  g iv e n  th e  p u b l i c a t io n s  a d v i s e r  
a  g e n e ra l  p o in t  o f  r e f e r e n c e  from  w hich t o  d e v e lo p  a d v e r t i s i n g  
and s u b s c r i p t i o n  r a t e s  f o r  s tu d e n t  y earbooks*  A f te r  s u g g e s t in g  
l i m i t s  f o r  s u b s c r i p t io n  and a d v e r t i s i n g  r a t e s ,  he a d v i s e s  
t h a t  i f  y o u r  b u d g e t f a i l s  t o  b a la n c e ,  " c u t  y o u r  a m b it io n s  
t o  f i t  y o u r  c irc u m s ta n c e s * "
* ^ R o b e rt P* S tru ck m an , "Be R e a l i s t i c  When You S e t 
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CHAPTER I I I
SURVEY PROCEDURE
SOURCE OF DATA
S a s ic  in fo rm a t io n  r e v e a le d  In  t h i s  s tu d y  h a s  been  
d ev e lo p ed  from  d a t a  on  q u e s t io n n a i r e s  from  a d v i s e r s  to  
M ontana * s h ig h  s c h o o l n ew sp ap ers  and y ea rbooks*  E f f o r t s  
t o  s e c u re  a d d i t i o n a l  in fo rm a t io n  i n  th e  o f f i c e  o f  th e  S ta t e  
H igh S ch o o l S u p e r v is o r ,  W illiam  I .  K ing , th e  M ontana S t a t e  
U n iv e r s i ty  S choo l o f  J o u rn a l is m  and t h e  M ontana I n t e r -  
s c h o l a s t i c  P re s s  A s s o c ia t io n  d id  n o t  p ro v e  rew ard in g *  O th e r  
th a n  t h e  r e l a t e d  m a t e r i e l  n o te d  i n  th e  p re v io u s  c h a p te r  o f  
t h i s  p a p e r ,  l i t t l e  in f o rm a t io n  h a s  b een  a v a i l a b l e  on th e  
to p i c  o f  s tu d e n t  p u b l i c a t io n  f in a n c in g  in  M ontana h ig h  s c h o o ls , 
A q u e s t io n n a i r e  was p re p a re d  w ith  th e  a s s i s t a n c e  o f  
D r. Jam es £* S h o rt o f  th e  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty  School 
o f  E d u c a tio n  and A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  R o b e rt P . S truekm an 
o f  th e  S ch o o l o f  J o u rn a l is m  o f  M ontana S t a t e  U n iv e r s i ty *
The f o u r - p a g e ,  S 7 -q u e s t lo n  form  was p la c e d  on two s h e e t s ,  
one d e v o te d  t o  y e a rb o o k s  and one to  n e w sp a p e rs , t o  p e rm it 
th e  q u e s t io n n a i r e  t o  go t o  two a d v i s e r s  i n  th o s e  s c h o o ls  
a s s ig n in g  t h e  yearb o o k  t o  one t e a c h e r  and th e  sc h o o l p a p e r  
t o  a n o th e r*
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B efo re  th e  q u e s t io n n a i r e  v a s  s e n t  t o  a l l  o f  th e  
a c c r e d i t e d  p r i v a t e  and p u b l ic  h ig h  s c h o o ls  I n  M ontana, th e  
form  was p r e - t e s t e d  by b e in g  s e n t  t o  se v en  s e l e c te d  h ig h  
s c h o o l p u b l i c a t io n  a d v i s e r s .  S u g g e s tio n s  o f f e r e d  by th e s e  
t e a c h e r s  w ere  In c o rp o ra te d  In  t h e  q u e s t io n n a i r e  and th e  
r e v is e d  form  w as m a ile d  t o  p u b l i c a t io n  a d v i s e r s  a t  a l l  o f  
M ontanans a c c r e d i t e d  p u b l ic  and p r i v a t e  h ig h  s c h o o ls .
One month l a t e r  a  p o s t a l  c a rd  was m a ile d  t o  th e  
p r i n c i p a l s  o f  s c h o o ls  t h a t  had n o t  r e tu r n e d  th e  p u b l i c a t io n  
f in a n c in g  fo rm . T hese c a rd s  r e v e a le d  t h a t  some o f  th e  fo rm s 
had b een  l o s t  I n  th e  m a i l .  When a  seco n d  copy was s u p p l ie d ,  
m ost o f  th e  t a r d y  s c h o o ls  proved m ost c o o p e r a t iv e .
A p p ro x im ate ly  one m onth a f t e r  t h e  p o s t a l  c a rd  
re m in d e r , a  l e t t e r  was s e n t  t o  th o s e  t h a t  had n o t  r e tu r n e d  
th e  form  w ith  th e  r e q u e s te d  p u b l i c a t io n  f in a n c in g  d a t a .
T h is  r e s u l t e d  i n  72 p e r c e n t  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  i n  t h e  
s t a t e  r e p o r t i n g .
C o n tin u ed  l e t t e r - w r i t i n g  I n  th e  n e x t  t h r e e  m onths 
b ro u g h t th e  q u e s t io n n a i r e  r e s p o n s e  to  B2 p e r c e n t .  T h is  means 
t h a t  o f  th e  196 M ontana h ig h  s c h o o ls ,  156 s u p p l ie d  in fo rm a tio n  
upon w hich  t h i s  s tu d y  i s  b a s e d .
RECORDING TVU DATA
In fo rm a t io n  from  th e s e  s c h o o ls  was t a b u la t e d  on 24 
s h e e t s  o f  14-co lum n p ap e r#  From t h e s e ,  th e  t a b l e s  and o th e r  
m a t e r i a l  p re s e n te d  i n  t h i s  r e p o r t  w ere  d e v e lo p e d .
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C lrc u lA t io a  in fo rm a t io n  was t a b u la t e d  f o r  yearbook#  
end n ew ap ap ers by number o f  c o p ie #  d i s t r i b u t e d ,  t o  whom 
d i s t r i b u t e d ,  and s u b s c r i p t i o n  r a t e s »  A d v e r t is in g  in fo rm a tio n  
on th e s e  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  h a s  been  r e p o r te d  by volum e 
o f  a d v e r t i s i n g ,  r a t e s ,  s a l e s ,  and c o n t r a c ts »  In fo rm a t io n  h aa  
b een  t a b u la t e d  and p r e s e n te d  i n  a  l i k e  m anner f o r  s tu d e n t  
a c t i v i t y  f e e  f i n a n c in g ,  s c h o o l  b o ard  s u b s i d i s a t i o n ,  f in a n c in g  
th ro u g h  o th e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  y e a r-e n d  b u d g e t s u r p lu s  and 
d e f i c i t  p o l i c i e s ,  and a c c e p ta n c e  o f  b e e r ,  c i g a r e t t e s  and 
ta v e r n  a d v e r t i s i n g .
ORGARIZATIOS FOR TABULATING
F o r m e a n in g fu l p r e s e n t a t i o n  o f  t a b u la t e d  m a t e r i a l ,  i t  
was n e c e s s a r y  f o r  c a t e g o r i e s  t o  be d e s ig n a te d  f o r  a r r a n g in g  
t h e  in f o r m a t io n .  M ost o f  th e  s t u d i e s  r e l a t i v e  t o  Montana 
sc h o o l#  fo l lo w  th e  g ro u p in g #  d e s ig n a te d  by s t a t e  la w , 
c l a s s i f y i n g  s c h o o ls  a c c o rd in g  t o  d i s t r i c t  p o p u la t io n  a s  
f i r s t ,  second  and t h i r d  c l a s s  s c h o o l# ,^  B ut t h i s  p ro c e d u re  
d id  n o t  s e a t  th e  n e e d s  o f  t h i s  s tu d y .  S ch o o l s i z e ,  r a t h e r  
th a n  d i s t r i c t  s i z e  and p o p u la t io n ,  i s  th e  more s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  t h i s  s tu d y .
B ecau se  o f  t h i s ,  th e  p ro c e d u re  fo llo w e d  B arn es^  in
^ S ch o o l Law o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana, 1 941 , C h a p te r  
9 5 , S e c t io n s  1020 and 1021 .
M ontana S t a t e  U n iv e r s i t y ,  M is s o u la , 1 9 4 # ) , p . 1 9 .
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c la # * lfy ln &  M ontana s e h o o la  i s  fo llo w e d  th ro u g h o u t t h i s  
r e p o r t*  On th e  b a s i s  o f  s c h o o l e n r o l lm e n t ,  th e  c l a s s i f i c a t i o n  
i s  in  th e  fo l lo w in g  c a t e g o r i e s ;
Oroup I  
Group I I
&  
Croup Y
» Over 350 p u p i l s
• 151 t o  350 p u p i l s
• 76 t o  150 p u p i l s
• 41 t o  75 p u p i ls
• U nder 41 p u p i ls
In  some o f  t h e  t a b l e s  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  In  th e  
num ber o f  s c h o o ls  r e p o r te d *  T hese t o t a l s  v a ry  a c c o rd in g  
t o  t h e  number o f  s c h o o ls  r e p ly in g  t o  th e  s p e c i f i c  q u e s t io n  
upon w hich th e  t a b l e  i s  b a s e d . T hus, i t  w i l l  b e  found  in  
s e v e r a l  t a b l e s  t h e  t o t a l  f r e q u e n c e s  do  n o t  c o rre sp o n d  t o  th e  
number o f  s c h o o ls  s u p p ly in g  in fo rm a tio n  f o r  t h i s  r e p o r t .
T a b le  I  i s  b ased  on in fo rm a t io n  a s  t o  t h e  number o f  
s c h o o ls  i n  th e  ab o v e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  e n ro llm e n t o f  sc h o o ls^  
i n  th e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  and r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e e t io n n a i r e .
In  t h e  s c h o o ls  w ith  th e  l a r g e s t  e n r o l lm e n t ,  Croup I ,  t h e r e  
a r e  6 .6  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s c h o o ls ;  r e s p o n s e s  i n  t h i s  g roup  
r e p r e s e n t  7*5 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  r e s p o n s e s .  £ x a m ln e tlo n  o f  
t h i s  t a b l a  shows t h a t  t h i s  s i m i l a r i t y  c o n t in u e s  th ro u g h  a l l  
f i v e  s c h o o l g ro u p s .  T h is  i s  d e s i r a b l e ,  i n  t h a t  in fc n & a tio n  
r e p o r te d  i n  each  g roup  i s  in  p r o p o r t io n  t o  t h e  s c h o o ls  in  
t h a t  e n ro llm e n t c l a s s i f i c a t i o n .  Had th e  d e v ia t i o n  been  g r e a t e r  
th a n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h i s  t a b l e .  In fo rm a t io n  from  one g roup  
co u ld  g iv e  an  u n n a tu r a l  w e ig h t t o  t h e  t o t a l  r e s u l t s .  D e t a i l  
o f  th e  s c h o o l g ro u p  c l a s s i f i c a t i o n s  i s  g iv e n  in  T a b le  I I .
E s t a t e  D epartm erit o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n ,  M ontana 
E d u c a tio n  D ir e c to ry  1*51-52  (H e le n a , à k > n t.) .
r i B i s  I
RELATIOSaHIP OP 153  HIGH SCHOOLS ANSWERISO QUESTIOmiAI&ZS TO 
W N T A ai*S  1 9 6  Hlffii SCHOOLS, 1951*52»  IM EACH CROUPISQ AND 
1 3  STUDEST ESaOLU-E&T IH  EACH CEOÜPIKQ
■ m m r s m n n r “ÉStiOLLi^rfT
GROUPS Kumber P e rc e n t  
o f  T o ta l
Number P e rc e n t  
o f  T o ta l
Number P e rc e n t  
o f  Croup
P e rc e n t  
o f  T o ta l
I 13 6 .6 1 0 ,6 3 6 3 3 .1 12 92 .2 7 .5
I I 32 1 5 .6 7 ,6 0 5 2 7 .3 26 61 1 6 .3
I I I 50 2 5 .5 5 ,4 8 1 1 9 .6 43 £6 2 1 .6
IV 47 24 2,620 9 .4 34 72 2 1 .3
V 54 2 7 .2 1 ,4 9 0 5 .6 43 79 2 6 .6
T o ta l s 196 2 7 ,1 8 2 153
•K>\A
I
A v a ra g #  p a r e a n t  a n s w e r in g  
q u a s t i o i m a i r a :  6 2
TA&IÆ I I
CLASSIFICATION OF mNTAKA HIGH SCHOOLS, 1 9 5 1 -5 2 , IH ACCOEDAISS: WITH BVMBm
OF ÔTUBEHTS ENROLLED
S C H O O L G R 0 U P S TOTALS
I I I I I I r r V
S ch o o l E n ro llm e n t O ver 350 151-350 76-1 5 0 4 1 -7 5 U nder 41
S c h o o ls  i n  Group 13 32 50 47 54 196
P e r c e n t  o f  H igh S c h o o ls 6 .6 15-8 25-5 24 2 7 .2 100
T o ta l  E n ro l lm e n t o f  
A l l  S c h o o ls  i n  Croup 1 0 ,638 7 ,6 0 5 5 ,4 8 1 2 ,6 2 0 1 ,4 9 0 2 7 ,8 3 4
A verage  E n ro llm e n t 817 231 109 45 27 141
P e rc e n t  o f  T o ta l  
H igh S c h o o l E n ro llm e n t 
i n  G roup 3 8 .1 2 7 .3 1 9 .6 9 .4 5 .6 100
tM0»
I
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T h is  In fo rm a t io n ,  b ased  on t h e  M ontana D epartm en t o f  P u b lic  
I n s t r u c t i o n  D i r e c to r y ,  1 9 5 1 -5 2 , and th e  1950-52 D epartm en t 
o f  P u b lic  I n s t r u c t i o n  b i e n n i a l  r e p o r t ,  r e f l e c t s  th e  
e n ro llm e n t o f  K on tana*s h ig h  s c h o o ls  a s  g rouped  by th e  
c l a s s i f i c a t i o n  p a t t e r n  fo llo w e d  in  t h i s  r e p o r t .
T a b le  I I I  and F ig u re  1 r e f l e c t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
patw een  th e  num ber o f  h ig h  s c h o o ls  in  each  M ontana co u n ty  and 
t h e  number o f  t h e s e  s c h o o ls ,  i n  each  c o u n ty , r e p o r t i n g  d a ta  
from  w hich t h i s  r e p o r t  i s  w r i t t e n .  E x am in a tio n  o f  T a b le  I I I  
r e v e a l s  t h e  w e ig h t o f  th e  f in d in g s  u se d  in  t h i s  s tu d y  fo l lo w  
th e  p a t t e r n  o f  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  h ig h  s c h o o ls  i n  th e  
s ta te * *  f i f t y - s i x  c o u n t i e s .  In fo rm a t io n  p re s e n te d  i n  th e  
map t i t l e d  F ig u re  1 shows t h e r e  i s  no g e o g ra p h ic  im b a lan ce  
i n  t h e  m a te r i a l  s e c u re d  f o r  t h i s  r e p o r t .  E x c e p tin g  two 
c o u n t i e s ,  C u s te r  and F e rg u s , more th a n  h a l f  t h e  s c h o : l a  in  
a l l  c o u n t ie s  in  M ontana s u p p l ie d  s tu d e n t  p u b l ic a t io n  
f in a n c in g  in fo rm a t io n  i n  t h i s  s tu d y .  T h is  map shows t h a t  
a l l  t h e  h ig h  s c h o o ls  i n  t h i r t y - o n e  o f  th e  c o u n t ie s  re sp o n d ed  
t o  t h e  q u e s t io n n a i r e s  and p ro v id e d  m a te r i a l  upon w hich t h i s  
r e p o r t  i s  w r i t t e n .
TASLK I I I
DISTRIBUTION or MONTANA*S 196 HIGH SCHOOLS BT COUNTIES;
DISTRIBUTION 0 ?  158 HIGH SCHOOLS THAT ANSWERSO
QUESTIONNAIRE, 1951-52
H igh S c h o o ls  P s re s& t o f  S c h o o ls  A nsw srlng  Q uss-
In S t a t s
County County - i m i . . . Number P e rc e n t
o f
County
P e rc e n t
o f
S ta t e
B sa rs rb e a d 2 1 .0 1 1 50 .6
B ig  Horn L 2 .3 2 50 1 .3
B is in s 5 2 .5 3 60 2 .2
B ro ad w a tsr 1 .5 1 100 .6
Carbon 7 3 .5 7 100 4 .3
C a r t s r 1 .5 1 100 .5
C ascads 7 3 .5 6 85 3 .8
C houteau 4 2 .3 4 100 2 .6
C u s te r 3 1 .5 1 3 3 .3 .6
D a n ie ls 3 1 .5 2 6 6 .6 1 .3
Dawson 2 1 .0 1 1 50 .6
D ssr  Lodge 2 1 .0 1 1 50 .6
f a l l o a 2 1 .0 1 2 100 1 .3
f s r g u s Ô 4 .0 3 3 7 .5 2 .2
F la th e a d 5 2 .5 3 60 2 .2
G a l l a t i n $ 4 .0 5 6 2 .5 3 .1
G a r f ie ld 1 .5 1 ICO ,6
G la c ie r 2 1 .0 1 2 100 1 .3
G olden T a l le y 2 1 .0 1 2 100 1 .3
G ra n i te 2 1 .0 1 2 100 1 .3
H i l l 7 3 .5 7 100 4 .8
d e f f e r s o n 2 1 .0 1 1 50 .6
J u d i t h  B a s in 4 2 .3 3 75 2 .2
Lake • 5 2 .5 4 SO 2 .6
L ew is &, C la rk 4 2 .3 2 50 1 .3
L ib e r ty 2 1 .0 1 2 100 1 .3
L in c o ln 3 1 .5 3 100 2 .2
M adison 5 2 .5 5 100 3 .1
Me Cone 1 .5 1 100 .6
M eagher 1 .5 1 100 .6
M in e ra l 3 1 .5 3 100 2 .2
M isso u la 3 1 .5 3 100 2 .2
M u s s e ls h e l l 4 2 .3 3 75 2 .2
Park 4 2 .2 3 75 2 .2
P e tro le u m 1 .5 1 100 «6
P h i l l i p s 4 2 .3 2 50 1 .3
P on d era 4 2 .3 4 100 2 .6
Pow der H i r e r 1 # P 1 100
P o w ell 1 * P 1 100 .0
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TABLS I I I  ( c o n t in u e d )
DISTRIBUTION o r  ^RTAKA* 3 196 HIGH SCHOOLS L Î COUIiTItSj 
D1STEIÛÜT10M 0 ?  156 BlCW SCHOOLS THAT AHSV.l-hF.D 
QUESTIONNAIRE, 1951-52
H igh S c h o o ls  P e r c e n t  o f  S c h o o ls  A nsw ering Q ues-
I n S ta t e t l o n n a l r e
County Countv T o ta l H uaber P e rc e n t
o f
Countv
P e rc e n t
o f
S ta t e
P r a i r i e 1 .5 1 100 .6
R a v a l l i 6 3 .0 3 4 6 6 .6 2 .6
R ich lan d 4 2 .3 4 100 2 .6
R o o s e v e lt 6 3 .0 3 6 100 3 ,8
Rosebud 5 2 .5 4 80 2 .6
S h e r id a n 6 3 .0 3 5 63 .3 3 .3
S i l v e r  Bow 4 2 .3 2 50 1 .3
S t i l l w a t e r 5 2 ,5 4 60 2 .6
Sweet G rass 1 .5 1 100 .6
T eto n 4 2 .3 4 100 2 .6
T oo le 3 1 .5 2 6 6 ,6 1 .3
T re a s u re 1 .5 1 100 .6
V a lle y 6 3 .03 6 100 4 .0
W heatland 3 1 .5 3 100 2 .2
Wibaux 1 .5 1 100 .6
X e llo w s to n e 7 3 .5 6 65 4 .0
T o ta l s 196 100 156 100
OP
HIGfî SCHOOLS, BY 
COUNTISS, SÏÏPPLIED 
STUDK̂ ÎT PUBLICATION 
FINANCING INFORMAT­
ION
100 Percent 
of Schools 
in County 
Responding
□ 75 Percent to 99 Percent
□ 6o Percent to 7il Percent[50 Percent 
jto 59 Percent
130 Percent to 1̂9 Percent
□ Less than 30 Percent
ii
\'Z
CHAPTS8 IV
C in C ü L A T lO N  OF 3TUD&^T 6j£'*’3PAPiiK3 ï iA .9 B J 0 K 3  
SCHOOLS PUBLISHING PA PSP.3 , I&ARBOOKS
B a rn a s^  o b sa rv e d  In  h i s  scudy o f  "Tbs H sw spapsr i n  
S c h o o ls"  t h a t  ”K h ig h  s c h o o l o f  150 s tu d e n ts  can  i l l  a f f o r d  
to  p u b l is h  a  p a p e r  • .  «" B ut th e  d a t a  i n  T a b le  IV shows 
t h a t ,  o f  th e  s c h o o ls  p ro v id in g  in f o rm a t io n  f o r  t h i s  s tu d y , 
s c h o o ls  w ith  u n d e r  150 s tu d e n t s  a r e  p u b l is h in g  s tu d e n t  
n ew sp ap ers  i n  a b o u t t h e  same p r o p o r t io n  a s  th o s e  w ith  more 
th a n  150 s t u d e n t s .  W hile  t h e  tw o c l a s s i f i c a t i o n s  w ith  en­
r o l lm e n ts  g r e a t e r  th a n  150 s tu d e n ts  show 9 4 .7  p e r c e n t  o f  th e  
s c h o o ls  h av e  s tu d e n t  n e w sp a p e rs , 90.&  p e r c e n t  o f  t h e  
M ontana h l ^  s c h o o ls  w ith  e n r o l lm e n ts  u n d e r  150 r e p o r t  th e y  
a r e  p u b l i s h in g  s tu d e n t  p a p e r s .  Of a l l  th e  s c h o o ls  r e p o r t i n g ,  
9 2 ,4  p e r c e n t  a r e  p u b l i s h in g  s tu d e n t  n e w sp a p e rs .
Some h ig h  s c h o o ls  w ith o u t  s tu d e n t  p a p e rs  h av e  s tu d e n t s  
w r i t e  sc h o o l news f o r  u se  I n  l o c a l  n e w sp a p e rs . B ut i t  i s  
e v i d e n t ,  i n  T a b le  IV , t h a t  many o f  t h e  s c h o o ls  a r e  p u b l i s h in g  
sc h o o l news I n  l o c a l  n ew sp a p e rs  a s  w e l l  a s  p u b l is h in g  a  
s tu d e n t  n ew sp a p e r. T h is  o v e r la p p in g  i s  e v id e n t  in  th e  f a c t  
t h a t  2 7 .6  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p r e p a r e  m a te r i a l
^Applegate, loe. clt.
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TABLS IV
k ü :îb e r o r  158 ^ o k ta s a  p u b l ic  a h s  p h iv a te  h ig h  s c h o o ls  p u b u s h i s o
3TUDEHT kEVSPAPERO, OFFEftlJJO JOURNALISM COURSES FOR CREDIT, 
ALLOWING STUDENTS TO WRITS SCHOOL SE*S FOR LOCAL
HSWSPAPERS, 1951-52
I
S C H O O L  G R O U P S  
I I  H I  IV V
T o ta l s
Humber p f  S ch o o l»
i n  th »  Group 11 32 50 47 54 196
Number o f  S c h o o ls
A nsw ering 12 26 43 34 43 156
( P e r c e n t  o f  G roup) (9 2 .2 ) (S I ) (6 6 ) (7 2 ) (7 9 ) (£ 0 .6 )
S c h o o ls  P u b l i s h in g
S tu d e n t  K ew spspers 11 25 41 31 37 145
( P e r c e n t  o f  Group T o ta l ) (6 4 .6 2 ) ( 7 f . l ) (8 2 ) (6 5 .9 ) (6 8 .5 ) (7 3 .6 )
( p e r c e n t  o f  Group A nsw ers) (9 1 .4 ) ( 9 6 .1 ) (9 5 .4 ) (5 1 .1 ) (6 6 ) (9 1 .7 )
S tu d e n ts  W rite  
S c h o o l Sews f o r  
L o c a l N ew spaper 3 , 10 12 12 7 44
( P e r c e n t  o f  Group T o ta l ) (2 4 .6 ) (3 1 .2 ) (24)^ (2 5 .5 ) (1 3 ) (2 2 .5 )
( P e r c e n t  o f  A nsw ers (2 5 ) (3 6 .5 ) ( 2 7 ^ (3 5 .2 ) ( 16 . 2 ) ( 27 . 6 )
J o u r n a l i s m  C o u rse s
O ffe re d  f o r  C r e d i t 11 19 22 16 6 74
( P e r c e n t  o f  Croup T o ta l ) (£ 4 .6 ) (5 9 .3 ) (44) (3 4 )
(4 7 )
(1 1 .1 ) (3 7 .7 )
( P e r c e n t  o f  A nsw ers) (9 1 .6 ) (73) (5 1 .1 ) (1 4 ) ( 46 . 8 )
fw
K>
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f o r  QS« I n  l o c a l  n aw sp ap o rs and 9 2 ,4  p e r c e n t  have s tu d e n t  
p a p e r# .
I t  1# o f  I n c i d e n t a l  i n t e r e s t  t h a t ,  o f  a l l  t h e  Montana 
sc h o o l#  p r o v id in g  in f o rm a t io n  f o r  t h i s  r e p o r t ,  4 6 ,8  p e rc e n t  
o f f e r e d  c o u rse #  I n  jo u r n a l i s a i  f o r  c r e d i t .  About o n e - h a l f  
(4 9 .9  p e r c e n t )  o f  t h e  h ig h  sc h o o l#  p u b l i s h in g  n ew sp ap ers  do 
so w ith o u t  t h e  b e n e f i t  o f  a  c l a s s  i n  jo u r n a l i s m .
E ig h ty - f o u r  p e r c e n t  o f  th e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p u b lis h  
y e a rb o o k s . T h e re  i s  no  a p p a re n t  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  
s i s #  o f  h ig h  s c h o o ls  and p u b l i s h in g  a s tu d e n t  y e a rb o o k .
T ab le  V shows t h a t  a l l  o f  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  and 93 p e rc e n t  
o f  t h e  s m a l le s t  s c h o o ls  p roduced  y e a rb o o k s , b u t  l a  th e  
a v e r a g e - s i s e  M ontana s c h o o ls  (41  t o  1 )0  s tu d e n ts )  7 6 .6  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  r e p o r te d  s tu d e n t  y e a rb o o k s .
M ost o f  t h e  s c h o o ls  p u b l i s h in g  y e a rb o o k s  a l s o  pub­
l i s h e d  a  s tu d e n t  n ew sp a p e r . O ily  s i x  o f  t h e  133 s c h o o ls  
w ith  y e a rb o o k s , r e p o r t  no s tu d e n t  n e w sp a p e rs .
Of th e  s c h o o ls  p u b l i s h in g  n e i t h e r  y ea rb o o k  n o r  
p a p e r ,  a  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s c h o o l  e n ro llm e n t i s  e v id e n t ,  
f i v e  o f  t h e  s i x  s c h o o ls  r e p o r t i n g  th e y  p u b l is h  n e i t h e r ,  a r e  
in  th e  tw o g ro u p s  o f  s c h o o ls  w ith  th e  s m a l le s t  e n r o l lm e n t .
3 TUD1 XT SEa'SPAPSR CIRCULATION
Of t h e  1 )3  M ontana h ig h  s c h o o ls  r e p o r t i n g ,  144 s u p p l ie d  
t h e  d e t a i l e d  s tu d e n t  n ew sp ap er c i r c u l a t i o n  t a b u la t e d  in  
T a b le  V I.
TABLE T
DISTaiBUTlOH ÜP 5T0ÛEKT TEARBOOKS ASD BTUDEfiT Kr*'SPAP£a3 IK  153
mMTAMÀ HIGH SCHOOLS, 1951-52
S c h o o ls  P u b lish X u g  
S tu d e n t  Y earbooks 
Humber 
P e rc e n t*
s tu d e n t  leerb o o K  
B ut No new spaper
Humber 
P e r c e n t  
S tu d e n t  H ew speper 
B ut So Yeerboolc
' ' hum ker
P e rc e n t
S C H O O L  G R O U P S
I I I I I IV T o ta l s
12
100
22
34*6
55
8 1 .4
24
70
40
93
1
8 .6
0 2
I z L
1
3
6
J l
3
1 2 .4
6 11 13
1 2
33
2 0 .9
&
f
P u b l i s h in g  n e i t h e r  
Y earbook Nor P a p e r  
Number 
P e rc e n t
0 1
Jk iL
26 37 .3 6JL
S c h o o ls  P u b l is h in g  
S tu d e n t  N ew spapers 
Huiober 
P e r c e n t
11
9 1 .4
25
96
41
9 5 .4
31
9 1 .1 U
145
9 1 .7
( $ p e r c e n t  o f  158 t io n ta n a  h ig h  s c h o o ls  a n s w e rin g  an d  r e t u r n i n g  q u e s t io n n a i r e s )
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S tu d v n t Q*vfspdp«r8 p u b l is h e d  by th e s e  s c h o o ls  have a 
t o t a l  c i r c u l a t i o n  3 6 ,4 8 6 , a  c i r c u l a t i o n  g r e a t e r  th a n  th e  
t o t a l  e n ro l lm e n t  o f  a l l  M ontana h ig h  s c h o o ls  (2 7 ,8 3 4 )•  T h is  
l a  b e c a u s e , a s  t h e  t a b u l a t i o n  r e v e a l s ,  th e  m a jo r i ty  o f  th e  
s c h o o l n ew sp a p e rs  h av e  e x te n s iv e  c i r c u l a t i o n  o u ts id e  th e  
h ig h  s c h o o ls  -  i n  lo w e r  g r a d e s  and In  t h e  com m unity. Sm all 
s c h o o ls  r e p o r t  a  g r e a t e r  p o r t io n  o f  t h e i r  t o t a l  c i r c u l a t i o n  
o u t s id e  th e  h ig h  sc h o o l e n ro llm e n t th a n  do th e  l a r g e r  sc h o o ls*  
By g ro u p s , t h e  mean c i r c u l a t i o n  p e rc e n ta g e  o f  th e  h ig h  
s c h o o ls ' e n r o l lm e n ts  r e f l e c t s  a  s te a d y  i n c r e a s e ,  from  th e  
l a r g e r  s c h o o ls  t o  t h e  s m a l le r  s c h o o ls :  9 8 .9  p e r c e n t ;  145 p e r ­
c e n t ;  180 p e r c e n t ;  269 p e r c e n t  and 546 p e rc e n t*
I n  th e  l a r g e r  h ig h  s c h o o ls ,  more th a n  o n e - h a l f  (63*6 
p e r c e n t )  o f  t h e  s c h o o ls  r e p o r t  th e y  do n o t  s e l l  t h e i r  sc h o o l 
p a p e rs  t o  to w n sp eo p le*  I n  t h e  n e x t two l a r g e r  h ig h  s c h o o l 
g ro u p s  t h e  p e rc e n ta g e  n o t  s e l l i n g  sc h o o l p a p e rs  t o  th e  tow ns­
p e o p le  I s  a l s o  o v e r  60 p e r c e n t  -  65 p e r c e n t  and 63 p e rc e n t*
B ut i n  th e  g ro u p  o f  h ig h  s c h o o ls  w ith  e n r o l lm e n ts  from  
f o r ty - o n e  t o  s e v e n ty - f i v e ,  73 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  s e l l  
t h e i r  p a p e rs  t o  to w n s p e o p le . .  Of th e  s c h o o ls  w i th  l e s s  th a n  
f o r ty - o n e  s t u d e n t s ,  60 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  s e l l  t h e i r  
p a p e r  t o  th e  p e o p le  o f  th e  community* The mean number o f  
p a p e rs  s o ld  t o  to w n sp e o p le  I n c r e a s e s  a s  th e  e l s e  o f  th e  
s c h o o ls  d e c r e a s e s .  I n  t h e  l a r g e s t  h ig h  s c h o o ls  th e  mean 
gUmber s o ld  to  to w n sp e o p le  l a  s e v e n ; I n  t h e  s m a l le s t  s c h o o ls  
t h e  mean I s  tw e n ty - s ix  c o p ie s  p e r  s c h o o l .
T a b le  VI snow s t h a t  th e  1 ,5 1 6  i s s u e s  o f  s tu d e n t
new $p*p»r# b y  th e  144 r e p o r t i n g  s c h o o ls  ra n g e  from  th r e e  
I s s u e s  p e r  y e a r ,  i n  one s c h o o l ,  up  t o  t h i r t y - s i x  I s s u e s  p e r  
y e a r  i n  a n o th e r  schoo l*  The g e n e r a l  t r e n d ,  r e v e a le d  i n  t h i s  
t a b u l a t i o n ,  i s  t h a t  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  p u b l is h  t h e i r  p a p e rs  
more f r e q u e n t ly  th e n  th e  s m a l le r  s c h o o ls .  B ut t h e r e  a r e  
many e x c e p t io n s  t o  t h i s  g e n e ra l  t r e n d ,  a s  i s  e v id e n t  by t h e  
f a c t  t h a t  t h e  f re q u e n c y  o f  p u b l i c a t io n  f o r  one o f  th e  l a r g e s t  
h ig h  s c h o o ls  i s  o n ly  n in e  f o r  th e  y e a r ,  w h ile  one o f  th e  
s m a l le r  h ig h  s c h o o ls  p u b l i s h e s  tw e n ty  t im e s  a  y ea r*
M ost o f  t h e  h ig h  s c h o o ls  {6 5 .9  p e r c e n t )  g iv e  th e  
s tu d e n t  p a p e r  t o  f a c u l t y  m em bers, w ith o u t  charge*  L ess  th a n  
o n e - f o u r th  (19*3 p e r c e n t )  o f  th e  s c h o o ls  r e p o r te d  th e y  gave 
th e  paper f r e e  t o  s tu d e n ts *
Com m ercial n ew ep ap er p u b l i s h e r s  a s  w e l l  a s  h ig h  sc h o o l 
s tu d e n t  n ew sp a p e rs  a d v i s e r s  r e c o g n is e  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  
news c o n te n t  t o  c i r c u l a t i o n *  News c o n te n t  o f  a  s tu d e n t  news­
p a p e r  h aa  a  g r e a t  in f lu e n c e  on th e  p a p e r 's  c i r c u l a t i o n *  
In fo rm a tio n  d ev e lo p ed  i n  t h i s  s tu d y  r e v e a l s  t h a t  th e  s m a l le r  
M ontana h ig h  s c h o o ls  in c lu d e  lo w e r  g ra d e  news i n  t h e i r  s tu d e n t  
new spapers*  T a b le  V II shows t h a t  31 p e r c e n t  o f  th e  r e p o r t i n g  
s c h o o ls  i n  g ro u p  V, 79  p e r c e n t  i n  g ro u p  XV and 65 p e r c e n t  in  
g ro u p  I I I  in c lu d e  g ra d e s  one th ro u g h  tw e lv e  i n  th e  news 
c o v e ra g e  o f  t h e  s tu d e n t  new spaper*  B ut i n  th e  h ig h  s c h o o ls  
w ith  l a r g e r  e n r o l lm e n ts ,  61 p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  
i n  g ro u p  I I  and 63*3 p e r c e n t  i n  g ro u p  I  in c lu d e  news c o v e ra g e  
o f  o n ly  g r a d e s  n in e  th ro u g h  tw e lv e  in  t h e i r  news co lum ns. A 
m ore d e t a i l e d  breakdow n o f  t h i s  t r e n d  i s  p r e s e n te d  i n  T ab le  V I I .
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TABI& VI
CIRCULATION DISTRIBUTION OF STUDENT mWSPAPERS 
IN 144 IffllSTASA HIGH SCHOOLS, X95X-1952
S ch o o l c i r c u l a t i o n  la e u * *  
G roupa T o ta l  P a r  
P a r e a n t  T e a r  
o f
EorolX m oat
P a p e r  G iven  F re e  &ao#r 
F a c u l ty  Humber S a l t s  
S tu d e n ts  to
Tow nsoeool#
Number
I
550 141 U T ea No 30 Tea 12
1 ,6 0 0 99 16 Tea No 120 Tea 6
460 125 15 Ko Ko e a t* t e a 2
550 110 16 T ea Ho 25 Tea 10
1 ,0 0 0 106 16 Tea Ho 50 No 4»
1 ,5 0 0 113 25 l e a Ho 50 No
1 ,4 0 0 94 16 Tea No 75 No #»
650 136 14 T ea Tea 700 No ee
1 ,0 0 0 107 13 Tea No 40 Ko ea
1 ,0 0 0 74 16 T ea No 60 No
530 125 9 Yes Ko 100 No m
Rang# 4 6 0 - 7 4 - 9 -2 5 m 25-700 m 2-12
1 ,6 0 0 141
K ad iaa 1 ,0 0 0 107 16 « 4» 55 m a
Mean 953 9 3 .9 16 m m 125 m 7
T o ta l s  1 0 .4 9 0 172 Tea 90 1250 No 63 .6 30
No 90
I I
750 250 3 Tea So 10 Tea 350
175 127 9 T ea Tea 50 No m
300 113 16 T ea T ea 300 No e»
350 103 6 Tea T ea m No
300 115 12 No No m Tea 12
300 160 9 Tea No Tea 13
300 130 12 Tea No 60 No
250 121 3 Tea Ko m No #
300 107 18 Tea No 15 No m
200 113 10 Tea No «# No
225 123 9 Ko No Tea 20
235 138 9 Tea No No m
250 132 12 Tea No 210 Tea 10
700 233 18 Tea Tea 600 Ho
600 193 17 No No m Tea 250
200 33 17 Tea No 75 No
450 160 9 Tea T ea 14 No
TABLE VI ( c o n t in u e d )
CIüCÜLATIOa DISTRIBUTION OP 3TUÛEST m '3PAPER3 
IN 144 MONTABA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
ScH ôoI^ ç i r e u l a t i o n  la a u e s ^  P a p e r  G {vëa~Pi^ë^ ?^feD«r 
Groupa ÿ o t a l  P a r F a c u l ty  Numbar S a le #
P e rc e n t  Y ear S tu d e n ts  t o  Number
o f  Yownepeoole
E n ro llm e n t
I I
050 110 15 Yes Ko 15 No e»
325 154 6 Yes No 325 No
>00 193 14 Y et Yes m Yes 200
500 265 10 Ko Mo 0 Yes 100
205 72 18 Yes Ko 15 No m
300 153 18 Yes Ko m Yes 15
150 71 5 No Ho 0 No
350 116 8 Yea Ko 10 No
Range 1 5 0 - 7 1 - 5 - # m 1 0 - 10
700 285 18 600 350
M edian 300 130 12 50 20
^tean 553 145 10 m 130 m 108
T o ta l s 3 ,2 9 5 293 Yea 78 1,,699 Ko 65 975
Ko 74
I I I
150 166 12 Ko Ho 0 Ko 0
350 238 12 No No 0 Yea 22
105 91 16 Yes Ko 35 Tea 20
225 161 10 Ho No 0 Yes 20
200 247 9 Y es Yea 200 h'o 0
270 329 4 Yes Ho 70 Yea 15
265 241 9 Ko No 0 Tea 24
175 127 6 Yes Yes 175 No 0
165 135 10 No Ko 0 Yes 20
150 187 8 Yes No 10 Yes 12
120 113 12 No No 0 Yes 18
201 199 8 Yes Ko 14 Yea 130
150 151 ? No No 0 Yea 15
125 100 6 Yes Ko 16 No 0
SO 83 10 Yea Ko 15 Yea 5
250 229 9 Y es Ko 47 Tea 61
200 174 12 No Ko 0 Yea 20
175 216 12 Tea Ko 38 Ko 0
100 73 8 Yes No 8 No 0
150 100 9 Yes Ko 15 No 0
125 85 18 Yea Ho 25 Yea 5
.3 9 *
TABLE VI (continued)
CIRCtlUTIO» DISTRIBUTION 0 ?  STUDENT REW3?AP?Ji3 
I »  144 mSTAUk HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S ch o o l t l r c a i a t i e n ^  X esuee P ao e r  G iven f r e e  P ap er 
G roups T o t a l  P e r  i> '«cultx l*ua»ter S a le s
P e r c e n t  Y ear S tu d e n ts  t o  Number
o f  Tow nepeoole
E n ro llm e n t
I I I
200 232 10 l e s No 30 Yes 25
330 330 6 l e a Yes 330 Ko 0
275 269 12 So Ko 0 Yes 75
300 200 8 No Ko 0 Yes 15
350 321 12 Yes Yea 150 Yes 14
165 158 12 Tea Ko 60 Ko 0
120 125 16 Ü9 Ko 0 Yes 14
140 127 9 Yes Ko 15 No 0
200 148 9 Yes Ko 17 No 0
175 129 12 Yes Ko 55 No 0
125 160 9 Ko Ko 0 Yes 2
175 203 12 Yes Ko 15 Yes 10
150 161 9 Ho Ko 0 Yes 3
100 125 15 Yes Yes 100 Ko 0
227 186 9 Ko Ko 0 Yes 15
300 280 12 Yes Yes 300 No 0
200 175 12 Yes Ko 12 Yes 100
225 190 IS Yes Ko 8 Yes 20
200 220 9 Ko Ko 0 Yes 25
Range SO- 
330
7 3 -
330
4 - lS e# -  8 -3 3 0 «e 2-130
M edian 175 186 10 «» 30 20
Mean 192 180 21 e# 70 27
T o ta l s  7 ,6 8 6 m 420 Yes 61
Ko 86
m 705
IV
250 480 6 Yes Uo 15 Yea 150
200 363 9 Yes Yes 200 Tea 12
155 210 10 Yes Ko 11 Yes 50
175 312 12 Yes No 12 Yea 50
100 166 12 Ho No 0 Yea 50
150 312 8 Yes Yes 70 Yes 30
100 166 6 Yes No 10 Yes 8
150 250 10 Yes No 13 Yes 11
175 273 9 Yes No 14 Yes 50
150 250 36 Uo No 0 Yes 20
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TAë U  VI ( c o n t in u e d )
CIRCULATION DISTaiBOTIOM CF STÜDSST SSW3PAPER3 
IM 144 m i lU S k  aiGU SCHOOLS, 1951-1952
S ch o o l C i r c u l a t i o n  labuea P a p e r  d ïv e n  F re e  P ap e r 
Groupe T o ta l  P e r  f a c u l t y  Numter S a le s
P e rc e n t  T e a r  S tu d e n ts  t o  Sumber
o f  Tow nspeople
E n ro llm e n t
IV
Range
M edian
Kean
150 250 9 l e e T es 150 So 0
100 181 6 No Ko 0 Ho 0
75 129 6 No No 0 T es 40
120 250 6 Ko Ho 0 Tes 30
175 518 9 T es T es 175 No G
200 577 9 T es No 50 T es 25
225 375 6 T es T es 225 Ko 0
175 245 18 Ho No 0 T es 72
100 203 9 Tes No 15 T es 10
100 166 9 Tee No 10 Ko 0
125 219 6 T es T es 120 Ko 0
174 6 Tes No 25 T es 12
i l o 257 18 lio No 0 T es 30
50 106 5 No Ko 0 No 0
150 306 12 Ko Ko 0 T es 45
170 533 9 l e s T es 121 T es 5
200 370 12 Tes No 8 T es 150
155 264 10 No No 0 T es 25
120 279 $ No No 0 T es 90
325 500 16 T es T es 245 Ko 0
165 220 10 T es No 15 T es 6
5 0 - 1 0 6 . 5 -56 m e# 8-245 3 -1 5 0
325
150
500
264 9 m 15 30
2 ë l 269 10 «a 75 m 41
720 521 T es 63 1504 T es 75 974
Ko 75
150 4W 10 T es T es 130 Ko 0
90 225 9 Tes îio 5 T es 15
80 222 7 No Ko 0 T es 15
120 421 10 T es Ko 30 Tes 20
160 410 10 T es îio 24 T es 38
100 294 5 T es Ko 50 No 0
150 394 10 T es Ko 10 T es 15
40 266 8 T es No 0 Tes 7
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TABLE TZ (continued)
ClilCULATIOH DISTSIBUTIOS 0? STUDENT NEWSPAPERS 
IH 144 K£)«TASA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
ScKooX^ ^ r c ü l a t l o n  laWuea Paper o iven  F ree Paner 
Group# ï ô t â l  P e r  T e c u l ty  Number S a le s
P e r c e n t  T e a r  S tu d e n ts  t o  Number
o f  Tow nspeople
E n ro llm e n t
125 357 9 T es Bo 10 Tea 35
120 631 9 No No 0 Tea 59
100 286 6 T ee Mo 11 Tea 50
120 300 9 No Ko 0 Tea 9
550 1450 6 T ee No 36 Tea 20
900 3600 8 No No 0 Yes 35
125 357 9 Tes Yes 125 Ko 0
150 882 10 No Ko 0 Ko 0
100 454 12 No No 0 Tea 40
100 555 6 No No 0 Tea 50
65 433 3 Tea Tea 65 No 0
150 375 4 T ea Tea 150 Ko 0
120 480 20 Tea So 16 T ee 15
115 371 4 No Ho 0 Tea 5
60 1000 6 Tea No 10 Tea 31
85 369 3 Ho No 0 Tea 30
65 217 18 T ea So 30 Tea 15
270 lOSO 6 T ee Tea 200 Tea 2
103 490 6 Ko No 0 T ea 37
40 250 6 No No 0 Tea 3
100 384 10 Yes No 6 Tea 20
100 416 7 Tea No 6 Tea 30
110 611 9 No No 0 Tea 50
100 312 12 Yes No 14 Tea 40
80 364 6 No So 0 Tea 53
100 263 9 Tea so 10 Tea 20
150 611 10 Tea Tee 150 So 0
120 312 9 Tea Tea 90 No 0
100 364 6 No No 0 Tea 25
Range 4 0 -  217 - 3 - e* m 6 - 2'
900 3600 20 200 59
M edian 103 384 8 m tm 24 20
Mean 143 546 9 e# 54 26
T o ta l s 5 ,293 312 Tea 51 1 ,1 8 0 Tea 80 784
n o  82
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TAfîLE VI ( c o n t ta u « d )
CIRCULATION DIOTaiBüTIOa ÜP STUD&NT LEW3PÂPEK3 
IK 144 MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S chop 1 C i r e  ;jti& t  io n  la a u e a  P a p e r  G iven P ree  P«p«p 
Group» f ô t â ï  " P « r F a c u l ty  au Z o er S a le s
P e rc e n t  Y ea r S tu d e n ts  t o  Kwsber
o f  Tow nsoeopl»
&DM lim e n t
A ll  S c h o o ls .  A l l  G roups
Range 40» 50 3 -  — -  6 -  — 2»
1,600  3600 36 700 350 
M edian 175 170 9 -  -  3 9  -  19
Kean 253 232 11 •  •  32 •  ) 7
T o ta l s  3 6 ,4 3 6  •  1513 Y es 6 5 ,9  7 ,3 7 4  Y es 62*9 3 ,4 o 3
He 6 0 .7
TABLE Vil
GRADES INCLUDED Iff KEk3 COVERAGE 
KEWSPAPER3,
OP m*TAKA , 
, 1951*52
BXOH SCHOOL STUDENT
G rad es  In c lu d e d  
I n  Èïews C overage I
S C H 0  0 
I I
L 0 R 0  C P S
I I I  IV T T o ta l s
1 T hrough 12:
dum ber 0 6 28 27 35 96
P e r c e n t  o f  sc h o o ls» * 1 7 .8 56 53 65 49
P e r c e n t  o f  r e s p o n s e s * 23 65 79 81 6 0 .4
6  T hrough 12:
Number 0 3 4 1 0 8
P e rc e n t  o f  s c h o o ls 9 8 2 4
P e rc e n t  o f  r e s p o n s e s 11 9 3 5
9 T hrough  12:
humber 10 16 6 2 2 38
P e r c e n t  o f  s c h o o ls 7Ô .9 50 16 4 4 19
P e r c e n t  o f  r e s p o n s e s 6 1 .3 61 13 6 3 24
10 T hrough 12:
Number 1 0 0 0 0 1
P e r c e n t  o f  s c h o o ls 7 .7 m 4m •5
P e r c e n t  o f  r e s p o n s e s 6 .3 « • 6
If
( $ p e r c e n t  o f  153 b l ^  s c h o o l#  eosw erl& g en d  r e t u r n i n g  q u e s t i o n n a i r e .} 
p e r c e n t  o f  >x)Otana* s  196 h ig h  s c h o o ls ,  1 9 5 1 * 5 2 .)
T ïïiê  s o u ld  b e  o f  s p e c ia l  I n t e r e s t  t o  p u b l i c a t i o n  a d v is e r#  
s e e k in g  p o s s i b l e  Im proved s tu d e n t  n ew sp ap er c i r c u l a t i o n  th ro u g h  
th e  lo w e r  g ra d e s*
SUBSCRIPTION PRICES, SALES
C e n t r a l  t e n d e n c ie s  o f  th e  r e p o r t i n g  h ig h  s c h o o ls  
p ro v id in g  s tu d e n t  n ew sp ap er s u b s c r i p t i o n  p r i c e  and s a l e s  
in fo rm a t io n  show t h a t  s u b s c r i p t i o n  c h a rg e s  become h ig h e r  a s  
th e  e n ro llm e n t in c r e a s e s *  S c h o o ls  w ith  e n ro l lm e n ts  o v e r  350 
r e p o r t  o n e -y e a r  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  r a n g in g  from  one d o l l a r  
t o  two d o l l a r s  f o r  s tu d e n t  new spapers*  The mean s u b s c r ip t io n  
p r i c e  f o r  t h i s  g ro u p  o f  s c h o o ls  was one d o l l a r  and n in e te e n  
c e n ts *  S ch o o ls  w i th  from  1 )1  to  3 )0  s tu d e n ts  c h a rg e  f o r t y -  
f i v e  c e n t s  t o  one d o l l a r  and tw e n ty - f iv e  c e n ts  t o  one d o l l a r  
and f i f t y  c e n t s  w as ch a rg e d  f o r  o n e -y e a r  s u b s c r i p t i o n s  t o  th e  
s c h o o l n ew sp ap e r{ th e  mean c h a rg e  i n  t h i s  g ro u p  o f  s c h o o ls  I s  
s i x t y - f i v e  c e n ts*  I n  G roup 1 7 , s c h o o ls  w ith  U1 t o  75 
s t u d e n t s ,  th e  s u b s c r i p t i o n  r a t e  ran g ed  from  tw e n ty - f iv e  c e n ts  
t o  one d o l l a r  a  y e a r ;  t h e  mean c h a rg e  made by th e s e  s c h o o ls  
i s  f i f t y - e i g h t  c e n ts *  The s m a l le s t  h ig h  s c h o o ls ,  w ith  l e s s  
th e n  41 s t u d e n t s ,  c h a rg e  from  tw e n ty - f iv e  c e n ts  to  e ig h ty  
c e n t s  f o r  t h e i r  n ew sp ap er s u b s c r i p t i o n s ;  th e  mean ch a rg e  f o r  
t h e s e  s c h o o ls  l a  f i f t y - s e v e n  c e n ts*
M ost o f  t h e  s c h o o ls  o f f e r i n g  s u b s c r i p t i o n s  f o r  s a l e  on 
a  s e m e s te r  b a s i s  s im p ly  o u t t h e  y e a r l y  c h a rg e  i n  h a l f  to  
e s t a b l i s h  th e  s e m e s te r  r a te *  T a b le  VIIX shows t h a t  i t  i s  th e  
e x c e p t io n  when th e  s e m e s te r  c h a rg e  i s  g r e a t e r  th a n  n a i f  th e
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y e a r l y  s u b s e r l p t l o a  c o s t*  B ut t h i s  would seem a m ost 
e f f e c t i v e  b u s in e s s  te c h n iq u e »  d e s ig n e d  t o  en co u rag e  s tu d e n t s  
t o  s u b s c r ib e  f o r  t h e  p a p e r  f o r  a  y e a r  r a t h e r  th a n  a  h a l f  y ea r*
In fo rm a t io n  t a b u la t e d  on  p a g e s  46*50 shows c l e a r l y  t h a t  
th e  M ontana h ig h  s c h o o ls  a r e  much more s u c c e s s f u l  i n  s e l l i n g  
sc h o o l n ew sp ap e rs  on th e  y e a r l y  b a s i s  a s  c o n t r a s te d  w ith  th e  
s a l e s  made by  t h e  se m e s te r*  M ost o f  th e  l a r g e s t  h ig h  sc h o o ls*  
s u b s c r ip t io n  s a l e s  a r e  made In  c o n n e c tio n  w i th  t h e  p u rch ase  
o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t s *  Of th e  s c h o o ls  r e p o r t in g »  In  
th e  tw o g ro u p s  o f  s m a l le s t  e n r o l lm e n t ,  none s e l l  s c h o o l 
n ew sp ap er s u b s c r i p t i o n s  i n  c o n ju n c t io n  w ith  s tu d e n t  a c t i v i t y  
t i c k e t s *
Seven o f  a l l  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  o f f e r  s tu d e n t  
n ew sp ap er s u b s c r i p t i o n s  f o r  s a l e  in  I n s t a l lm e n t s ;  95 p e rc e n t  
o f  t h e  s c h o o ls  r e q u i r e  f u l l  c a sh  paym ents f o r  s u b s c r ip t io n s *  
T h is  would s e e s  an  u n f o r tu n a te  s i t u a t i o n .  B ecause o f  th e  
many f i n a n c i a l  dem ands o f  s tu d e n t s  a t  th e  s t a r t  o f  th e  
sc h o o l y e a r ,  p e r m i t t in g  o f  i n s t a l l m e n t  paym ents f o r  s tu d e n t  
n ew sp ap er s u b s c r i p t i o n s  c o u ld  Im prove th e  p o s s i b i l i t y  o f  
I n c r e a s in g  s u b s c r i p t i o n  s a le s *
STUDSMT TSÂRBOOK. SAU3
P r ic e s  c h a rg e d  f o r  s tu d e n t  y e a rb o o k s  ra n g e  from  one 
d o l l a r  t o  f i v e  d o l l a r s ,  i n  th e  133 M ontana h ig h  s c h o o ls  
r e p o r t i n g  in f o rm a t io n  t a b u l a t e d  i n  T a b le  I I ,  page 51* Two 
o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  g iv e  t h e  book t o  s tu d e n t s  f r e e .  The 
p r i v a t e  s c h o o ls ,  S t*  L a b re , r e p o r t s  t h a t  th e  c o s t  o f  th e  book
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TABIÆ V II I
STUDENT NSW3PAPEE SUBSCRIPTION PRICES AND SALES IN 129
AlONTAKA HIGH SCHOOLS» 19)1-19)2
> r ic «  f o r  P r ie #  i^or No* o f  i « l e *  No. o f  S a le s  
S ch o o l One Y ear S sm ea te r  h r  S o m aste r At Y ear K a f
G roups S u b s c r ip t io n s
P a y a b le  by 
I n s t a l lm e n t s
11*00 None m 0# No
1 .0 0 1 1 .0 0 2 1430 No
1 .0 0 .5 0 7 0* No
1 .0 0 .5 0 0 0* T es
1 ,0 0 None «S 15* Ho
1 ,5 0 .7 5 d 20* No
2 .0 0 1 ,0 0 a 0* No
1 .0 0 None 150* No
1 .2 0 .6 5 0 11* fio
1 ,2 5 .7 5 75 900 No
Range g l - $ 1 .5 0 1 - 5 0 - H 2-75 11-1430 e#
Kean 1 .1 9 .73 14 271
M edian 1 .0 0 .7 5 7 20 e#
90 p e r c e n t  Ho
I I
41.00 None «» 236 Ko
1 .5 0 None ee 253 Ko
.5 0 None 100 No
None hone ee
None None
1 -2 5 None 190 Ho
.5 0 None 200 No
1 ,0 0 .7 5 0 75 No
.5 0 .2 5 , 0 160 Tee
1 .0 0 .5 0 2 0* No
None None m ee —
.5 0 .3 0 0 100 Ko
.4 5 None e# 2* No
1 .0 0 .5 0 0 3 No
None None .  *
1 .0 0 None 0 550 Ko
1 .0 0 • 60 4 78 No
None None m « * m
None None -  *
None None m .  »
.5 0 .3 0 0 100 No
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table V I I I  (c o n tin u e d )
STUDENT NEtfSPAFEE SUBSCRIPTIOH PRICES AND SALES IS 129
mSTAKA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
PrTc* t o r  P r ic e  ï o r  Ho* o f  S a l# »
S ch o o l One T e a r  S em ea te r BY S e m e s te r At Y ear R a te
Group» S u h s c r lp t io n a  
P ay ab le  by 
I n s t a l lm e n t s
I I
$ 1 .0 0 1 .5 0 20 300 No
.5 0 None «■ 160 No
.5 0 .2 5 0 175 No
.7 5 None » 100 l e s
Rang# 1 .4 5 -1 1 .2 5  $.25*^1.75 2 .2 0 2-550 4#
Mean .SO .3 9 9 164
M edian .7 5 .5 0 4 160 e
T o ta l  - -  07  p e r c e n t  Ko
I I I
• 00 None 4# 73 Ko
1 ,0 0 None 247 No
.5 0 .2 5 0 10 Ko
.3 5 .2 5 100 75 No
• 00 .4 0 0 200 Tee
.35 Hone 202 Ko
.5 0 .2 5 0 40 No
.6 0 .3 0 15 100 No
.7 5 None m 95 No
1 .0 0 None 201 No
.7 5 .5 0 0 65 No
.5 0 .2 5 0 110 Ko
.5 0 .2 5 0 23 No
• 50 .2 5 0 125 No
1 .5 0 .7 5 0 150 No
1 .0 0 .5 0 2 65 No
.7 5 .3 5 0 45 No
.7 0 .3 5 0 SO No
.5 0 None m 60 No
• 50 .25 3 140 No
.5 0 .2 5 5 210 No
.7 5 None m 200 No
.7 5 None 1 No
1 .0 0 .5 0 0 100 No
.7 5 .5 0 3 0 Ko
-5 0 .2 5 0 150 No
.3 5 None m 60 No
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TABLE V I I I  ( c o n tin u e d )
3TUDEKT NEWSPAPER SUBSCRIPTION PRICES AND 3ALS3 IN 129
MDNTANA HIGH SCHOOLS, 1 9 5 1 -1 9 )2
P r i c e  f o r  P r i c e  t o r  
S ch o o l Ono T e a r  S e m e s te r  
Groupe
No. o f  S a le s  
&7 S em e s te r
No. o f  S a le s  
A t Y ear R a te
S u b s c r ip t io n s  
P ay ab le  by 
I n s t a l lm e n t s
I I I
$ . 7 )  None 0 65 No
None m 100* No
.7 5  None m 175 No
.5 0  .2 5 0 105 Ho
.2 5  .1 5 9 SO No
•50  .5 0 0 69 Bo
.5 0  None 65 Ko
•35  None e s 55 No
Range $ .3 5 -^ 1 .5 0  $ .2 5 -6 .7 5 2 -1 0 0 1 -247
)1een .6 5  .3 4 21 106
M edian .6 0  .2 5 5 95
T o ta l e s -  94 p e r c e n t  No
IV
$ .5 0 $ .2 5 0 190 T ea
1 .0 0 .5 0 0 1 No
.5 0 .35 0 100 Ho
.5 0 .2 5 0 100 Ko
• 60 .3 0 0 100 No
.2 5 None 45 Ko
.4 0 .2 0 0 0 So
.5 0 .2 5 3 75 Yea
.7 5 None ee 100 No
.7 5 .5 0 0 100 No
.5 0 None «S 62 No
• M
.4 0 0 60 No
None 0 No
.3 5 Hone m 75 Ko
.9 0 .4 5 3 109 No
.7 5 .4 0 0 60 No
.4 0 .2 0 0 65 Yes
.5 0 .2 5 0 37 No
.2 5 None 160 No
.2 5 None 6 No
.5 0 .2 5 0 125 No
1 .0 0 .5 0 0 200 Ho
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TABLS VIII (contlnuvd)
STUDSST KS’kSPAPER SUBSCRIPTION PRICES AND SALES IN 129
MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S ch o o l
Group»
P r ic e  f o r  P r ic e  f o r  
One T e a r  S em e s te r
No, o f  S a le a  
By S e m e s te r
No. o f  S a le »  
At Y ear R a te
S u b s c r ip t io n s  
P ay ab le  by 
I n s t a l lm e n t s
IV
4 .5 0 1 .2 5 15 90 No
1 .0 0 .5 0 0 120 No
.5 0 None 20 So
.5 0 None 108 Ko
Range $ . 2 5 - j l . 0 0  $ .2 0 - $ .5 0 3 -15 1 .2 0 0 m
Mean .5 8 .3 4 9 86 m
M edian .5 0 .3 0 Ô 90
T o ta l •m 4» 92 p e r c e n t  No
# .5 0 None ee 75 No
.5 0 None e# 55 No
.5 0 None «a» 40 No
.6 0 # .3 0 0 90 No
.5 0 .2 5 0 15 No
.75 •4 0 0 110 No
.7 5 None ee & No.5 0 .2 5 1 No
.6 0 None ee 85 No
None None ee ee
.5 0 .3 0 0 90 Ko
.6 0 None 381 No
.7 5 None 57 No
.5 0 .7 5 0 150 No
.5 0 .2 5 0 60 No
.5 0 Hone m 100 No
.SO .4 0 0 25 No
None None 4» ee
.7 5 None 0 31 No
.5 0 .2 5 0 75 Ho
.7 5 .5 0 0 25 No
.5 0 .2 5 0 65 No
.2 5 None 91 No
.4 0 • 20 . 0 25 Ho
.7 5 None 60 No
.7 5 .4 0 0 50 No
.3 5 None 100 No
.5 0 .2 5 0 86 Ho
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TAüU V I I I  ( c o n t in u e d )
STUDENT NEWSPAPER SUBSCRIPTION PRICES AÎÎO SALES IN 129 
KOÎÎTASA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S choo l
G roups
P r ic e  i o r  P r ic e  f o r  
One Y ear S e m e s te r
No. o f  S a le :  
Bt  S em ester
t Wo. o f  S a le s  
* At Y ear f ie te
S u b s c r ip t io n s  
P a y a b le  by 
I n s t a l lm e n t s
V
* .6 0 None fl» 75 No
.7 5 .4 0 0 66 Ho
.7 5 None 0 5 No
.2 5 None 100 Ko
Hone Hone ew Ko
Range 4 -2 0 -1 ,7 5 5-381
Mean .5 7 .3 4 76
M edian .5 0 .3 0 ee S I
T o ta l e» #e 100 p e r c e n t  Ko
A ll  129 M ontana High S c h o o ls  R e o o r tin «
Range 1 .2 5 -4 2 1 .2 0 -4 1 1-1 0 0 1-1430 e»
Mean .6 6 .3 8 16 120
M edian .6 0 .33 7 90
T o ta l m • «e. 95 p e r c e n t  No
( * a l l  s u b s e r i p t i o n s  I n  s c h o o l  s o ld  in  c o n n e c tio n  w ith  
s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  s a l e s . )
TABLE U
PEXCES CHARGED FOR STUDEXT lEAfiBOOiCS IN 13) MONTANA HIGH
SCHOOLS, 1951-1952
P r ic e
C harged
S C H O O L G R 0  Ü p s T o ta ls1 ■ I I ' I I I IV 'V
U « o o 1 m 2 6 9
1.50 « • 4 3 1) 20
1.75 a# 1 1 1 3
2,00 «* 8 12 9 11 40
2.15 m am 1 m ee 1
2.25 1 2 2 1 1 7
2.50 3 4 é 5 3 23
2,75 1 1 1 ee 3
3.00 2 6 4 1 3 16
3.25 1 e e 1
3.50 2 ee 1 1 ee 4
3.75 1 m ee 1
4.00 1 m m ee «•» 1
5.00 m 1 1 m 2
f r e e #0 m e# *2 2
* S u m atra  and  S t#  L a b re .
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i a  co v a ro d  In  th e  s tu d e n ts *  e n ro l lm e n t  chmr&es; th e  p u b lie  
s c h o o l p r o v id in g  t h e  y ea rb o o k  w ith o u t  c h a rg e ,  S u m atra , c o v e rs  
t h i s  c o s t  from  p r o f i t s  d e r iv e d  from  o th e r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s .  
The p o p u la r  p r i c e  c h a rg e d  f o r  y e a rb o o k s  by  th e s e  
s c h o o ls  i s  tw o d o l l a r s ;  50 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  ch a rg e  t h i s  
p r i c e  f o r  th e  s tu d e n t  y e a rb o o k . S ix  and s i x - t e n t h s  p e r c e n t  
o f  t h e  s c h o o ls  c h a rg e  more th a n  t h r e e  d o l l a r s  f o r  t h e  book . 
About o n e - h a l f  (47  p e r c e n t )  o f  th e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  
have p r o v is io n  f o r  s tu d e n ts  p a y in g  th e  p r i c e  o f  t h e i r  y e a r ­
books In  i n s t a l l m e n t s .  T h is  i s  I n  s h a rp  c o n t r a s t  t o  5 
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o ls  p e r m i t t in g  I n s ta l lm e n t  paym ents f o r  
s tu d e n t  n ew sp ap er s u b s a r l p t i o n s .  Two Im p o r ta n t f a c t o r s  
b e a r in g  on t h i s  d i f f e r e n c e  a r e :  t h e  y ea rb o o k  c o s t s  more 
th a n  th e  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  p a p e r ;  d e l i v e r y  d a t e  o f  t h e  
y ea rb o o k  i s  u s u a l ly  a t  th e  end o f  t h e  s c h o o l y e a r ,  an d , 
t h u s ,  p e r m i t t in g  and e n c o u ra g in g  i n s t a l l m e n t  paym ents 
th ro u g h  th e  y e a r ,
Down p ay m en ts , r e q u i r e d  o f  s tu d e n ts  i n  t h e  f a l l  to  
r e s e r v e  a  y e a rb o o k , ra n g e  from  f i f t y  c e n t s  t o  tw o d o l l a r s .
The m a jo r i ty  (71  p e r c e n t )  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  r e q u i r e  
a paym ent o f  one d o l l a r  i n  th e  f a l l .  A ll  o f  t h e  s c h o o ls  
p e r m i t t in g  i n s t a l l m e n t  p u rc h a s e s  o f  t h e  s tu d e n t  y ea rb o o k  
r e q u i r e  t h a t  t h e  p u rc h a s e  paym ent b e  co m p le ted  on o r  b e fo re  
d e l i v e r y  o f  t h e  book ,
T h e re  l a  a  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  t o t a l  amount w hich  
s c h o o ls  d e r iv e  from  th e  s a l e  o f  s tu d e n t  y e a rb o o k s  and th e  
p o r t i o n  o f  t o t a l  p r o d u c t io n  c o a t  c o v e re d  by s a l e  o f  th e  b o o k .
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TABLE X
laSTALUiSST S0âSCaiPTI0H3 om K E D  fOR STUDEOT TEAHB30KS 
PRODUCED IS  133 KOSTAHA HICK SCHOOLS, 1951-1952
S C H O O L  G R O U P S  T o ta l s
I I I  I I I IV V
Y earbook# F o r  S a le  
On I n s t a l lm e n t  B a s le
P e rc e n t
6
50
U  22 
63 62
11 10 63 
45 25 47
Paym ent R e q u ired  
I n  F a l l  t o  H old 
T e a r to o k  f o r  F in a l  
Paym ent on  D e liv e ry
1 .5 0 e# as m 1 1
.7 5 m m 1 2 3
1 .0 0 3 10 16 10 6 45
1 .2 5 m m 2 2
1 .5 0 1 4 1 1 1 a
2 .0 0 2 m 2 4É» 4
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T h»r«  i s  a  g r a a t  v a r i a t i o n  i n  th «  t o t a l  am ount w hich 
a c h o o la  d a r lv a  from  t h e  a a la  o f  s tu d e n t  y e a rb o o k s  and th e  
p o r t io n  o f  t o t a l  p r o d u c t io n  c o s t  co v e re d  by s a l e  o f  th e  book . 
The l a r g e s t  s c h o o ls  ( e n r o l lm e n ts  above 350 r e p o r t  1750 to  
$ 3 ,6 0 0  from  th e  s a l e  o f  s tu d e n t  y e a rb o o k s . I n  t h i s  g ro u p  o f  
s c h o o ls ,  t h e  mean d e r iv e d  from  t h e  s a l e  o f  books i s  $ 2 ,0 5 6 .6 6 . 
T hese s c h o o ls  r e p o r t ,  a s  ta b u la t e d  i n  T ab le  X I, book s a l e s  
m eet from  42 p e r c e n t  t o  113 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  
p ro d u c in g  th e  s c h o o ls*  y e a rb o o k s . The mean i s  7 3 ,7 7  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t io n  c o s t .
S c h o o ls  w ith  betw een  151 and 350 s tu d e n ts  r e p o r t  y e a r ­
book s a l e s  t o t a l s  from  $225 to  $ 1 ,0 3 1  w hich m eet from  27 
p e r c e n t  t o  110 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p ro d u c in g  t h e  
b o o k s . Kean incom e from  book s a l e s  i s  $ 4 6 9 .4 6 , f o r  th e s e  
s c h o o ls ;  mean am ount o f  p r o d u c t io n  c o s t s  m et by such  s a l e s  
I s  4 5 .6 7  p e r c e n t .
Group 111 s c h o o ls  {?6 t o  150 s tu d e n ts )  r e p o r t  y e a r ­
book s a l e s  o f  from  $100 t o  $700 c o v e r in g  27 p e r c e n t  t o  116 
p e rc e n t  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t io n  c o s t .  The mean incom e f o r  
th e s e  s c h o o ls  i s  $ 2 5 0 .5 4  from  book s a l e s .  Kean p o r t io n  o f  
e x p e n se s  m et by  book s a l e s  i s  4 5 ,7  p e r c e n t  i n  t h i s  g ro u p  
o f  s c h o o ls .
T hose s c h o o ls  w i th  e n r o l lm e n ts  from  41 t o  75 r e p o r te d  
incom e fro m  s a l e  o f  y e a rb o o k s , r a n g in g  from  $100 to  $500 , met 
fro m  25 p e r c e n t  to  120 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p ro d u c in g  
t h e  y e a rb o o k s . Mean incom e from  book s a l e s  i n  t h i s  g ro u p  
o f  s c h o o ls  I s  $ 239 . 56 ; mean p o r t io n  o f  th e  yearb o o k  b u d g e ts
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TA£LE I I
AMOUNT OF MONET RECEIVED FROM T #  SALE OF STUDENT ÏEARBOOK3 
(NOT IKCLUDISO !®ÎCET FROM ACTIVITÏ TICKET SALES)
AND PERCSIH' o r  TOTAL PRODUCTION COST THIS 
COVERS IS  69 MONTANA HIGH SCHOOLS, 195 1 -
1952
S C H O O L G R O U P 3
I I I I I I IV V
4750 1296 #700 #300 4460
U 2 ) (3 1 ) (5 4 ) (120 ) (122)
790 360 237 100 130
(6 0 ) (6 0 ) (4 7 ) ( 26 ) (4 5 )
105J 1031 365 150 112
(6 3 ) (110 ) (4 7 ) (31) (32)
1100 450 262 200 ISO
(100) (5 0 ) (3 6 ) (2 3 ) (180 )
1915 450 300 225 60
(113) (2 2 ) (2 7 ) (100 ) (150 )
2600 500 239 450 1150
(6 1 ) (4 5 ) (3 0 ) (9 0 ) (59)
3130 225 273 125 154
(6 2 ) (4 0 ) (62) (2 5 ) (5 1 )
3540 300 90 175 125
(7 4 ) (3 0 ) (3 0 ) (5 0 ) (2 0 )
3600 300 220 200 63
(6 4 ) (3 5 ) (3 1 ) (7 2 ) (2 6 )
430 204 130 125
( - ) (3 4 ) (2 5 ) (5 2 )
447 300 162 62
(3 3 ) (47) (4 8 ) (2 3 )
552 200 250 45
(5 7 ) (5 5 ) (4 6 ) (1 0 )
400 350 500 594
(33) (50) (7 5 ) (142 )
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TABLS XX (c o n t in u e d )
Af.%)UKT OF m ioU  RECSITSD FR024 TR% SALE OF STUDEKT TSARB00X3 
(WOT INCLUDING MOWEI mOH ACTÎVITT TICKET SALES)
AND PSBCEKT OF TOTAL PRODUCTION COST THIS 
COVERS IN 89 M O m rU  HIGH SCHOOLS, 1951-
1952
3 C H 0 0 L O R 0 U P 3
I 11 I I I IV V
4750 4168 4216 4 55
(60) (116) (60) (145)
312 250 486 60
(40) (48) (100) (18)
749 450 152 12
(42) (50) (35) W
430 300 150
(36) ( 56) (100)
288 150
(45 ) (60)
166 120
(32) (32)
136 117
(33) (33)
280 75
(30) (44)
250 45
(55) (300)
260 300
(65 ) (100)
205
(17)
Range É750- 4225- 4100- 4ED- 412- 112-
----- » . 3 ^ 0 41031 *700 . 4500 4460 53600
P e rc e n t (4 2 - (2 7 -  ^ ( 27- ( 25- (8 - ( 8 -
113 ) 110) 116) 120) 300) 300)
M edian 41915 ^ 3 0 1250 4200 1120
t^ero eo t (6 4 ) . (40 ) (4 7 ) (43) (44) «HI»
Keen 6205d .66  4409 .46 «250 .54 4239.56 4169.13 5508,33
P e rc e n t  173*77) (45*97) (45*7) (5 7 .3 7 ) (7 2 ,3 6 ) (55*72)
- 5 7 -
eo v e red  by s a l e  o f  th e  bo o k s i n  t h e s e  s c h o o ls  I s  44 p e rc e n t  
o f  th e  t o t a l  p ro d u c t io n  c o s t*
W ith t h e  g ro u p  o f  s m a l le s t  ( e n r o l lm e n ts  o f  l e s s  th a n  
41) s c h o o ls ,  y ea rb o o k  s a l e s  p ro d u ced  from  tw e lv e  d o l l a r s  to  
$460 and a c c o u n te d  f o r  paym ent o f  from  e i ^ t  p e r c e n t  to  
)0 0  p e r c e n t  t o  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p ro d u c in g  t h e  b o o k s . Mean 
incom e i n  t h e s e  s c h o o ls  from  y e a rb o o k s  s a l e s  i s  $109*13 
and 72*66 p e r c e n t  i s  th e  mean p o r t io n  o f  t o t a l  b u d g e t met 
by th e s e  s a l e s .
F o r  a l l  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls ,  th e  mean incom e from  
th e  s a l e  o f  s tu d e n t  y e a rb o o k s  i s  $506 .33  and t h e  mean p o r t io n  
o f  t h e  t o t a l  y ea rb o o k  p r o d u c t io n  b u d g e t p a id  by  th e  r e tu r n s  
from  s a l e  o f  t h e  bo o k s i s  5 5 ,7  p e r c e n t .
CHAPTKH 7 
ADVERTISING
P«ck^ fo u n d  t h a t  th «  m a jo r  a h a re  o f  th «  f in a n c in g  
f o r  s tu d e n t  p u b l l c a t l o n a  l a  M ontana h ig h  a c h o o la  v a a  d e r iv e d  
from  th e  s a l e  o f  a d v e r t i s i n g  in  t h e s e  p u b l ic a t io n s *  The 
s tu d y  r e v e a le d  g r e a t  v a r i a t i o n s  i n  th e  c h a rg e  made f o r  
a d v e r t i s i n g  space»  and t h a t  " a d v e r t i s i n g  r a t e s  ch a rg ed  by 
M ontana h ig h  s c h o o ls  a r e  n o t  u n i f i e d  and t h e  t r u e  w o rth  o f  th e  
p ro d u c t i s  c o t  b e in g  c o n s id e re d  by many s c h o o ls  when th e y  
s e l l  sp a c e  i n  t h e i r  n ew sp ap ers* "
"The b e a t  h ig h  s c h o o l n ew sp ap e rs  i n  M ontana a r e  
p u b lis h e d  b y  s t a f f  who know th e  v a lu e  o f  good a d v e r t i s i n g  
and th e  p u rc h a s in g  pow er o f  th e  s tu d e n t s  who re a d  th e  
p a p e r ,"  Dugan^ o b s e rv e d ,
KEW3PAPER3 SELLING ADVS^iTISINO
As p o in te d  o u t  e a r l i e r »  In fo rm a t io n  from  more th a n  30 
p e rc o n t  o f  a l l  o f  M o n ta n a 's  h ig h  s c h o o ls  r e v e a l s  t h a t  1A5 o f  
th e  15d r e p o r t i n g  s c h o o ls  p ro d u ce  s tu d e n t  new spapers*  Of 
th e s e  h ig h  s c h o o l n e w sp a p e rs , 103 (71  p e r c e n t )  s e l l  ad ­
v e r t i s i n g  space*
^ P eck , 0£ .  c l t * . p p . 2 2 ,  36*
2
D ugan, l o c ,  c l t .
- 5 3 -
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T b«r«  i s  a  trem en d o u s ra n g e  In  th e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  
ch a rg ed  by t h e s e  sc h o o ls»  a s  t h e  t a b u l a t i o n s  i n  T ab le  111 
r e v e a l»  In  p r o g r e s s in g  from  a  low  o f  te n  c e n ts  to  a  h ig h  o f  
two d o l l a r s  a  colum n in c h ,  t h e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  p a r a l l e l  th e  
p r o g r e s s io n  from  th e  s m a l le r  t o  th e  l a r g e r  h ig h  sc h o o ls»  The 
mean a d v e r t i s i n g  r a t e  f o r  t h e  l a r g e s t  h ig h  s c h o o ls ,  a t  
s e v e n ty - f iv e  c e n t s  t h e  in c h ,  i s  more th a n  d o u b le  th e  t h i r t y  
c e n t s  mean a d v e r t i s i n g  r a t e  f o r  th e  s m a l le s t  h ig h  s c h o o ls .
APVgSTISXNG SALES POLICIES
A l i t t l e  more th a n  h a l f  (S3 p e rc e n t  ) o f  th e  s c h o o ls  
s e l l  a l l  o f  th e  a d v e r t i s i n g  f o r  a l l  th e  i s s u e s  o f  th e  s tu d e n t  
new spaper a t  th e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l y e a r .  T ab le  X II I  shows 
t h i s  p r a c t i c e  i s  m ore p o p u la r  w ith  t h e  s m a lle r  s c h o o ls  th a n  
th o s e  o f  t h e  l a r g e r  e n r o l lm e n ts .  M ost o f  th e  l a r g e s t  s c h o o ls  
(91 p e r c e n t )  r e p o r t  th e y  s e l l  t h e i r  s tu d e n t  new spaper 
a d v e r t i s i n g  a s  e a ch  I s s u e  a p p ro a c h e s ;  o n ly  2 5 -p e r c e n t  o f  th e  
s c h o o ls  w ith  l e s s  th a n  41 s tu d e n t s  f o l lo w  t h i s  s a l e s  p r a c t i c e .
T h is  p a t t e r n  o f  a d v e r t i s i n g  s a l e s  p o l ic y  I s  f u r t h e r  
d e l in e a te d  i n  t h e s e  s c h o o ls  r e p o r t i n g  th e  p e r c e n t  o f  t h e i r  
s tu d e n t  n ew sp ap er a d v e r t i s i n g  s o ld  i n  a d v a n c e , by  c o n t r a c t .
The m a jo r i ty  (77  p e r c e n t )  o f  th e  s c h o o ls  fo l lo w  t h i s  p r a c t i c e ,  
s o r e  i n  th e  e m a l le r  s c h o o ls  th a n  th o s e  o f  l a r g e s t  e n ro llm e n ts *
None o f  t h e  s c h o o ls  r e p o r te d  a  d is c o u n t  f o r  prom pt 
paym ent o f  a d v e r t i s i n g  a c c o u n ts ,  a  common p r a c t i c e  f o r  
co m m erc ia l n e w sp a p e rs .
s l i d i n g  s c a l e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  l e s s
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TASLS XII
lîUMSEH CF U 5  AÎOÎÎTANA HIGH SCHOOL STUDENT KSV3PAPER3 ACCEPTING 
ADVERTISING AND RATES CHARGED,^951-1952
,  S C H O O L 0 R 0 U P  9
1 I I n r  IV V T o ta le
S choo l*  S e l l i n g  
A d v e r t is in g  3o*c*
Number 11 16 27 21 23 103
P e rc e n t  o f
R eeponeee 100 64 66 70 75 71
Ad R a te s  ( o e r  in c h )
e  .6 0  # .15 $. .5 5  & .2 0 $ 2 .0 0
1 .0 0  *50 .2 0  .35 .3 0
.7 5  .4 5 .7 0  .75 .4 0
.7 0  .5 0 .3 0  .1 0 • 10
1 .2 5  .25 .3 5  .2 5 .35
.7 0  .2 5 .1 7  .35 .25
1 .2 5  .7 5 1 .0 0  .5 0 .25
.5 0  .5 0 .25  .1 5 .1 5
.7 5  .2 5 1 .2 0  .2 5 .5 0
.8 5  .3 0 .5 0  .3 0 .2 0
1 .2 5  .2 5 .2 5  .2 5 .3 0
-25 .2 5  .5 0 1 .0 0
.5 0 .4 0  .2 0 .5 0
1 .2 5 .2 3  .1 1 .5 0
1 .0 0 1 .0 0  .3 0  
.5 0  .1 5
1 .0 0  .1 3  
.4 0
.2 5  
• 35 
.1 5  
1 .5 0
.25
.3 0
.4 0
.5 0
.2 3
.35
.4 0
.25
.3 0
.1 5
.75
.5 0
.1 0
Range $ .5 0 -  $ -1 5 - $ .1 0 -  $ .1 0 - $ .1 0 - $ .1 0 -
i'1 .2 5  $ 1 .2 5 $ 1 .5 0  $ .7 5 i2 $2
Kean .8 7  .4 7 .5 2  .2 9 .4 2 .48
M edian .7 5  .5 0 .3 5  .2 5 .3 0 .3 5
•6l«
TAëLS XXII
AEVSKXI3IN0 SALK3 m i C I £ 3  FOR 3TUtlEKT KEV3PAPEK3 IH 145 
MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S C H O O L  0  a 0  Ü P S
i 11 111 IV V ' T o ta l s
A ll  A d v e r t i s in g  
F o r A l l  I s s u e s  
S o ld  At S t a r t  
Of S ch o o l T ea r
hURoer 1 3 19 13 19 55
P e rc e n t*  9 19 70 62 63 53
S tu d e n ts  S e l l  
A d v e r t is in g  As 
I s s u e s  AoDFoach 
Number 10 11 8 7 7 43
P e rc e n t*  91 63 . 29 33 25 41
P e rc e n t  o f  
A d v e r t is in g  
S o ld  i n  Advance 
Bv C o n t r a c ts
Range 0*100 0*100 0-1 0 0 0-1 0 0 0*100 0*100
Mean 53 50 75 69 61 77
^:edian  65 25 100 100 100 100
b is c o u n t  O ffe re d  
On Prom pt Payment 
F o r  A d v e r t is in g  
Humber 0 0 0 0 0 0
P e rc e n t* g * m
S l id in g  S c a le  
A d v e r t is in g  
R a te s  O ffe re d
Number 8 k 4 4 0 20
P e rc e n t*  72 n 11 19 ee 19
( * p « r e tn ta g «  o f  103 r e p o r t i n g  g c h o o ls  s e l l i n g  
a d v e r t i s i n g  ap ace  i n  s tu d e n t  n e w sp a p e r .)
.62-
th a n  o n e - f l f t h  (19  p e r c e n t )  o f  t h e  r e p o r t i n g  e c h o o la  t h a t  a a l l  
a d v e r t l a in g  ap ace  i n  th e  a c h o o l n ew ep ap era . S l id in g  a c a le  
r a t e a  a r e  o f f e r e d  by  a  g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  th e  l a r g e r  
a c h o o la  th a n  a m a lle r  ach o o la*  T a b u la te d  In fo rm a t io n  on 
th e s e  e l i d i n g  a d v e r t i s i n g  r a t e a ,  i n  T a b le  ZIV, ahowa th e  
c o m p le x ity  and g r e a t  v a r i e t y  I n  t h e  s o e le a  u sed *  The 
moat c o n a i s t e n t  and co m p le te  s c a l e  r e p o r t e d ,  l a  t h a t  o f  
B i l l i n g s  h l ^  a c h o o l ,  p r e s e n te d  In  th e  a p p e n d ic e s  o f  t h i s  
r e p o r t*
BKhR, CICAeETTE ADVERTISING
R oper? i n  h i s  re v ie w  o f  s t a t e  a d v e r t i s i n g  l e g i s l a t i o n ,  
t a k e s  no n o te  o f  any  M ontana r e s t r i c t i o n  on b e e r ,  t a v e r n  o r  
c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  i n  s tu d e n t  p u b l l c a t l o n a .  B ut a 
m a jo r i ty  (69  p e r c e n t )  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  r e p o r t i n g  pub- 
l l c a t l o n  f in a n c in g  d a t a  I n  t h i s  s tu d y  do n o t  a c c e p t  a d v e r t i s i n g  
f o r  b e e r ,  t a v e r n s  o r  c i g a r e t t e s *
T ab le  XV shows t h a t  none o f  t h e  h ig h  s c h o o ls  i n  th e  
tw o l a r g e s t  e n ro l lm e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  a c c e p ts  such  
a d v e r t i s in g *  Some o f  t h e  s c h o o ls  I n  th e  t h r e e  lo w e s t 
e n ro llm e n t c l a s s i f i c a t i o n s  w ould a p p e a r  to  e i t h e r  have no 
o b je c t io n  t o  ru n n in g  such  a d s  o r  a r e  r e q u i r e d  t o  a c c e p t  ad s  
from  su c h  s o u rc e s  I n  o r d e r  to  m a in ta in  a h e a l th y  volumne*
Cf th e  s c h o o ls  w ith  76  t o  150 s tu d e n t s ,  22 p e r c e n t  r e p o r t  
th e y  a c c e p t  t a v e r n  a d v e r t i s i n g ;  o f  a c h o o la  w ith  41 t o  75
^ R o p e r, l o c .  c i t .
TAÜiÆ XIV
SLIDING SCALE ADVERTISING RATES OFFERED RT STUDENT PAPERS 
i n  20  MONTANA HIGH SCHOOLS, I 9 $ l - W 2
F l a t  R a t#  
P e r In ch F recuencY  G ra d u a tio n Soace G ra d u a tio n
GROUP I
$ .6 0 55# p e r  in c h  f o r  a l l  Non# 
ad a  ru n  more th a n  one#
.7 0 Non# 55# an  in c h  f o r  a l l  a d s  
t h r e e  In c h e s  an d  l a r g e r
.7 0 Non# 55# an  in c h  f o r  a l l  ade 
t e n  in c h e s  and  l a r g e r
.7 5 Non# 60# an  in c h  f o r  a l l  a d s  
tw o in c h e s  and l a r g e r
.8 5 5 p e r c e n t  d i s c o u n t  
f o r  e a ch  i s s u e  above 
4  I s s u e s ;  staxitsua 
d is c o u n t  60 p e r c e n t  
f o r  16 is s u e #
2 ,5  p e r c e n t  d is c o u n t  f o r  
e a ch  in c h  s i s #  above one; 
laaxlsum  d is c o u n t  3 2 .5  p e r ­
c e n t  f o r  I d - in c h  ad s
1 .0 0 Non# 75# p e r  in c h  f o r  a l l  a d s  
10 in c h e s  and l a r g e r
1 .2 5 i l  a n  in c h  when s o ld  
i n  s e m e s te r  b lo c k s
Non#
1 .7 0 (S ee  A ppendix  *X") (S ee  A ppendix  " I " )
gRpU?„J3^
.5 0 Non# 40# a n  lo c h  f o r  a l l  
a d s  4 In c h e s  and l a r g e r
.7 5 10 p e r c e n t  d i s c o u n t  
f o r  a l l  a d s  s o ld  on 
a  y e a r ly  c o n t r a c t
None
4 .0 0 Son# i3  a n  in c h  f o r  2 - in c h  a d s ;  
i 2 .6 6  an  in c h  f o r  4 - in c h  
a d s  and l a r g e r
-6 4 "
TAÜLB Ï I V  ( c o n t i n u e d )
SLIDING SCALE ADVERTISING RATES OFFERED B Ï  STUDENT PAPERS 
in  20  Mû^fTARA HIGH SCHOOLS, 1 9 5 1 -1 9 5 2
# lm t R a t#  
P e r  In ch F re c u en c y  G ra d u a tio n sp a c e  G ra d u a tio n
$ 1 .2 5 Hon# $ 1 .1 5  an  in c h  f o r  3 - in c h  and 
l a r g e r  a d s ;  # 1 .1 0  f o r  5 -  
in c h  and  l a r g e r  a d s ;  | 1  &a 
in c h  f o r  a l l  a d s  6 in c h e s  
and  l a r g e r .
.2 5 Non#
GROUP I I I
20# an  in c h  f o r  a d s  6 In c h e s  
and  l a r g e r
.2 5 Non# 20# an  in c h  f o r  a d s  4 in c h e s  
and l a r g e r ;  1 5 /  a n  in c h  f o r  
a d s  6 In c h e s  and  l a r g e r
-70 Hon# 60# a n  in c h  f o r  ade 10 in c h ­
e s  o r  l a r g e r ;  50# an  in c h  
f o r  a d a  15 in c h e s  and  l a r g e r
1 .0 0 Non# 60# p e r  in c h  f o r  a d s  5 
in c h e s  an d  l a r g e r
QRq\sp v r
.25 Hon# 15# p e r  in c h  f o r  a d s  12 
in c h e s  and  l a r g e r ;  10# p e r  
in c h  f o r  a d s  IB in c h e s  o r  
l a r g e r
.5 0 25# an in c h  f o r  ad#  
ru n  i n  6  is s u e # ^
20# p e r  In c h  f o r  a d s  
r u n  i n  12 i s s u e s
None
.3 5 Non# 25# a n  in c h  f o r  2 in c h e s ;  
23# a n  in c h  f o r  3 in c h e s ;  
20# a n  in c h  f o r  4 in c h e s ;  
13# an  in c h  f o r  5 in c h e s
.3 0 None 20# p e r  in c h  f o r  a d s  10 
in c h e s  and  l a r g e r
.65-
a tu d e n ta ,  2d p e r c e n t  p u b lis h  t a v e r n  ed e ; end 64 p e rc e n t  o f  
th e  e e b o o ls  w ith  l e s s  th a n  41 s tu d e n ts  a c c e p t  t h i s  form  o f  
a d v e r t i s i n g .  Not more th a n  4 p e r c e n t  o f  th e  s c h o o ls  i n  any 
one o f  t h e s e  t h r e e  e n ro l lm e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  a c c e p t  ad s  f o r  
b e e r  o r  c i g a r e t t e s .
N a t io n a l  a d v e r t i s i n g  i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  so u rc e  o f  
re v e n u e  f o r  M o n ta n a 's  h ig h  sc h o o l n e w sp a p e rs . E ig h ty - f iv e  
p e r c e n t  o f  th e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  " n e v e r"  c a r r y  n a t io n a l  
a d v e r t i s i n g .
W hile  th e  t a b u l a t i o n s  I n  T ab le  XV show t h a t  th e  
a v e ra g e  sp a c e  i n  s tu d e n t  n ew sp ap ers  f i l l e d  w ith  a d s  ra n g e s  
from  a low  o f  5 p e r c e n t  t o  a  h ig h  o f  60 p e r c e n t ,  th e  c e n t r a l  
te n d e n c ie s  r e v e a l  t h e  m ost common am ounts a r e  from  20 p e rc e n t  
to  30 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s p a c e .
TEAfeBOOK ADVEHTiaiSG
C lg h ty - e ig h t  p e r c e n t  o f  th e  r e p o r t i n g  133 hi&h 
s c h o o ls  p u b l i s h in g  y e a rb o o k s  s e l l  a d v e r t i s i n g  sp ace  i n  th e s e  
b o o k s . The t a b u l a t i o n  i n  T a b le  XVI r e v e a l s  no a p p a re n t 
r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  a c c e p ta n c e  o f  y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  
and t h e  s i s e  o f  t h e  s c h o o l .  Only one o f  th e  l lB  s c h o o ls  
s e l l i n g  y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  sp a c e  o f f e r  th e  a d v e r t i s e r  a 
d i s c o u n t  f o r  prom pt pay m en t.
A d v e r t i s i n g  r a t e s  t a b u la t e d  in  T ab le  XVII show t h a t  
m oat o f  t h e  s c h o o ls  f o l lo w  a  g ra d u a te d  ad r a t e  t h a t  en c o u ra g es  
l a r g e r  a d s .  T h a t i s ,  two h a l f .p a g e  a d s  w ould c o s t  more th a n  
o n e  f u l l - p a g e  a d v e r t is e m e n t .
TÀfclX XV
H P E 3 k m  XmUSTS OF A5VSHTISISG CAHHIED IN STUDENT PAPERS 
OF 1 0 ) RSPOftTIHO idOOTAKA HIGH SCHOOLS SELLISQ ADVERTISIHO
SPACE, 1951-1952
5 L G
n r r '
R O D
— W
P S
T “ T o ta l#
Ads e o e e o te a  f o r t
6T av e rn s 0 0 6 . IS 30
P e rc e n t 22 26 64 29
B eer 0 0 1 3 4 S
P e rc e n t tm 3 12 14 8
C i g a r e t t e s 0 0 1 1 0 2
P e rc e n t m e# 3 k «m 2
None o f  th e s e 11 16 21 15 9 72
P e rc e n t 100 100 77 71 32 69
R a tio n a l  Ads C a r r le d i
6N ever I k 25 20 23 68
P e rc e n t
Seldom n
66
Z « ! n
S2 !!
P e rc e n t 3 6 I k 3 k 10 11
O fte n 1 0 0 0 0 1
P e rc e n t 9 m 1
A verage Amount 
Of Space i n  Each 
I s s u e  F i l l e d  % ith  
A d v e r t is in g !
5 P e rc e n t ee e* 2 2 tm 4
10 P e rc e n t m tm tm 3 2 5
15 P e r c e n t 1 1 3 4 9
20 P e rc e n t 1 7 15 7 12 40
25 P e rc e n t 1 2 1 m 4
30  P e rc e n t 5 4 3 ee 1 12
35 P e rc e n t 2 1 # 3
40 P e rc e n t 3 1 2 3 4 13
45 P e rc e n t 1 ## ee ee 1
50 p e r c e n t me 1 1 2
55 P e rc e n t m
60  P e rc e n t 1 1
Range 20-45 15-40 5 -4 0 5 -6 0 10-50 5-60
Xode 30 20 20 20 20 20
Mean 33 24 22 23 23 23
M edian 30 25 20 20 20 20
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TABLE XVI
KOXBE& o r  THE 1 ) )  3TUDEST TEAiUOOO THAT OFFER ADV2RTISI51Q 
SPACE, OFFER DISCOUNTS ON ADVKRTISINQ FOR PROMPT
PAimgT, 1951-1952
S C H O O L  G R O U P S
I I I I I I IV V T o ta ls
M ontana H igh  S c h o o ls  
S a i l i n g  A d v a r tif i in g  
Snaca i n  Y earbook
Number 10 17 33 23 35 m
P e rc e n t 76 77 94 95 S7 86
M ontana H igh S c h o o ls  
O f f e r in g  A d v e r t is in g  
D is c o u n ts  f o r  Prompt 
Pavm ent f o r  Ad Soace
Number 0 1 0 0 0 1
P e rc e n t 4 am .7
. 6 8 .
TABLE XVII
ADVERTISIHO RATLS CHARGED FOE STUDENT YEARBOOKS PRODUCED IN 
1X8 H O m SA  HIGH SCHOOLS SELLING ADVERTISING
SPACE, 1951-X952
SCHOOL GROUP I  
O th e re
F u l l
l a g s & P&&* i-KA&a
$15 $ 8 $ 5
50 25 15
60 33 20
30 1 6 .5 0 8 .5 0
60 40 25
«É m m
m m
25 m
40m 25m 15m
|1 « 6 0  p e r  1 /2  p a g e .
15 p e r  l i n e r .
& 7.50 p e r  sp o n so r  l i s t i n g .  
Any c o n t r ib u t io n  p e r  l i s t i n g .
m
$7*50 f o r  1 /1 6  p a g e .
F l a t  $15 r a t e  F o r a d s .  
h a n g in g  i n  gym v i t h  
a d v e r t i s e r s  l i s t e d  on 
tw o  p a g e s  o f  y ea rb o o k .
Range |1 5 .$ 6 0  $e~$40 $5-$25  -  
Mean $40 $ 2 4 .5 8  # 1 4 .7 5  •  
M edian $40 $25 $15
$20 $ 1 2 .5 0 $ 7 .5 0
24 12 7 .5 0
20 12 6
48 24 12
50 25 14
20 12 6
50 35 20
20 10 5
40 20 10
20 12 8
40 20 10
50 25 1 2 .5 0
30 15 8 .0 0
18 10 6
20 14 8
SCHOOL GROUP I I
m
S p o n so rs  l i s t e d ;  no s e t  r a t e .
$6 f o r  1 /8  p ag e . 
$ 7 ,5 0  f o r  1 /8  p a g e .
§12 f o r  1 /8  p a g e .
m
15 f o r  1 /8  p a g e .m
$5 f o r  1 /8  p a g e .
$10 f o r  sp o n so r  l i s t i n g .
Range è l8 « $ 5 0  $10-135 $ 5 -$20  •  
Mean $ 3 1 .3 3  $ 1 7 .23  $ 9 .3 6  -  
M edian *24 *14 $8 «
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TABLE m x  ( c o n t in u e d )
ADVERTISING RATES CHARGED FOR STUDENT TSARBOOKS PRODUCED IM 
118 140NTAKA HIGH SCHOOLS SELLING ADVERTISING
SPACE, 1951-1952
9CP00L GROUP I I I
F u l l
P&f:* i  G^berjS!
$20 $15 $ 8
20 10 5
20 12 6
10 m e*
30 15 8
30 17 10
30 15 7 .5 0
20 15 10
20 11
m
6
25 15 10
16 9 6
10 5
20 12.50 7 .5 0
as 1 7 .5 0 11
32 17 8
16 10 6
8 4
#
5 2 .5 0 -a
25 14 7 .5 0
20 10 7 .5 0
50 25
30 15 8
25 15 8
20 12 6 .5 0
e» m e*
20 1 2 .5 0 7 .5 0
10 m #e
15 f o r  1 /6  p ag e  
«
$10 f o r  sp o n s o r  l i s t i n g .
f o r  1 /8  p a g e .
*T50 f o r  1 /6  page*
■a*
$5 f o r  1 /8  p a g e .
S p o n so r  l i s t i n g ;  no s e t  r a t e .  
$10 f o r  sp o n so r  l i s t i n g .  
$5*50 f o r  1 /8  p a g e .
50 f o r  1 /8  p a g e .
»
$6 f o r  s p o n so r  l i s t i n g .
$5 f o r  1 /8  p a g e ,
8 7 .5 0  f o r  1 /8  p a g e .
$ 4 .5 0  f o r  1 /8  p ag e . 
|? « 5 0 -$ 2 0  s p o n so r  l i s t i n g .  
$10 f o r  s p o n so r  l i s t i n g .
$5
«e
sp o n so r l i s t i n g . .
h f o r  1 /8 p a g e .
$4 f o r  1 /8 p a g e .
$4 sp o n s o r l i s t i n g .
$4 sp o n so r l i s t i n g .
Range $ 5 -$50  $ 2 .5 0 -^ 2 5  $ 5 - | l l  -  
Mean $ 2 1 .28  $ 1 2 .7 5  $ 7 .5 0  -
M edian $20 $14 #7*50 -
• 7 0 -
TABLE IVIX (c o n tin u e d )
ADVERTI3IK0 RATES CHARGED FOR STUDENT TSARBOOKS PRODUCED IN
118 mm'ANA HIGH SCHOOLS SELLING ADVERTISING
SPACE, 1951-1952
F u U
IM S . i  Page è Page
SCHOOL GROUP IV 
O th e rs
120 #15 # 7 .5 0 85 f o r  1 /8  p ag e .
30 1 8 .7 5 9 .5 0 85 f o r  1 /8  p a g e .
36 m m •m
20 12 7m e# $5 f o r  sp o n a o r l i s t i n g .
40 20 15 e*
20 10 5 # 3 .5 0  f o r  1 /8  p a g e .
25 13 7 #4 f o r  1 /8  p a g e .
15 10 5 e#
25 15 10 M»
15 7 .5 0 5
20 11 6
25 15 7 .5 0 15 f o r  1 /8  p a g e .
18 10 6
25 15 8 $5 f o r  1 /8  p ag e .
& 2.50 sp o n a o r l i s t i n g .15 10 5
15 a 4 m
15 10 7 .5 0 m
30 15 8 .5 0 ■s
20 12 7
30 m
4» «e #6 sp o n so r  l i s t i n g .
20 4P
Range $ l$ -$ 4 0  4 5 -15  -
Mean 4 2 2 .8 1  &12.62 %7.24. -
M edian $20 $12 $7
F u l l  SCHOOL GROUP V
fa q a  -L-gagg j ; ^ a g g  p th e g g
#15 $ 7 .5 0 # 5 m
14 7 .5 0 4 15
18 10 5 m
10 5 m
ee «• 15
10 7 .5 0 5 m
10 6 4 4»
20 15 7 .5 0
20 1 2 .5 0 7 .5 0 #2
8 .5 0 5 3 .5 0
$2 ap o n eo r l i e t i n g .
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TABLE XVII (continued)
ADVERTISXSCi RATES CHARGES FOR STUDSHT YEARBOOKS PRODUCED IK 
118 m m S A  HIGH SCHOOLS SELLISG ADVERTISING
SPACE, 1951-1952
SCHOOL CROUP V (c o n tin u e d )
F u l l i  „ PAM O th e ra
■f.S£S
$10 $ 5 * 3 a#
20 10 5 m
25 15 10 m
25 15 5
- 1» # $5 ap o n e o r H a t i n g
15 10 5 m
20 1 2 .5 0 7 .5 0
20 15 10
17*50 1 1 .5 0 7 .5 0 $ 3 .5 0  f o r  1 /8  p a g e .
m 4» 410 sp o n so r  l i s t i n g .
8 5 m a#
15 10 5 m
20 10 5
4# | 2  sp o n s o r  l i s t i n g .
25 10 6 a#
20 10 5 a*
30 16 8 .5 0 a#
18 10 5 tm
20 10 5 m
15 7 .5 0 5 a»
15 ## m
15 1 .5 0 5 $ 2 .5 0  s p o n so r  l i s t i n g .
20 15 m *
25 12 e# #e
Range $ 8 .5 0 -1 2 5  $5-415 # 3 - i lO  -
KedlanL *18 #10 45 -
Mean $ 1 7 .8 2  $10*27 8 5 .7 3  -
ALL SCHOOLS SELLING ADVERTISING
Range 8 5 -$ 6 0  $ 2 .5 0 -$ 4 0  U -$ 1 0
Kean $ 2 2 .8 6 $ 13 .44 4 7 .7 9  .
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C entraX  te n d a n c le *  o f  y ea rb o o k  a d r c r t l s l n g  r a t e s  
d e m o n s tra te  t h e  r a t e s  p a r a l l e l  th e  sc h o o l e n ro llm e n ts }  th e  
h ig h e r  ad  r a t e s  a r e  c h a rg e d  by t h e  l a r g e r  s c h o o ls .
YEARBOOK ADV2RTI3IKQ VOLUMES, REVMS
Y earbooks p rod u ced  by  M ontana h ig h  s c h o o l s tu d e n ts  
r a n g e  i n  e l s e  from  U t o  21S p ag e s  an d , a s  l a  t o  b e  e x p e c te d , 
t h e  l a r g e r  books a r e  p u b lis h e d  In  th e  s c h o o ls  w ith  th e  l a r g e r  
e n r o l lm e n t* .  W hile  th e  s i s e  o f  th e  y ea rb o o k *  1* i n c id e n t a l  
t o  an  e x a m in a tio n  o f  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f in a n c in g ,  th e  
in fo rm a t io n  was n e c e s s a r y  I n  o r d e r  t o  d e te rm in e  th e  p o r t io n  
o f  th e  book d e v o te d  t o  a d s .
S c h o o ls  w ith  m ore th a n  150 s tu d e n t s  d ev o te d  from  2 t o  
40 p ag e s  o f  t h e i r  y e a rb o o k s  t o  a d v e r t i s i n g .  I n  t h i s  g ro u p , 
th e  mean number o f  p a g e s  i n  a d s  was n in e te e n ,  r e p r e s e n t in g  
16  p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  num ber o f  p a g e s . T hese s c h o o ls  
r e a l i s e d  from  $231 t o  $ 3 ,0 0 0  from  th e  s a l e  o f  a d v e r t i s in g  
in  t h e i r  b o o k s . The m ean, $ 1 ,4 0 0 , o f  t h i s  ad rev en u e  
r e p r e s e n t s  an  a v e ra g e  incom e o f  $ 7 3 .6 3  p e r  p a g e .
S im i la r  in fo rm a t io n  i s  ta b u la t e d  i n  T ab le  X 7II1  f o r  
t h e  f o u r  o t h e r  s c h o o l e n ro l lm e n t  c l a s s i f i c a t i o n s .  F o r 
s c h o o ls  w ith  betw een  151 and 350 s tu d e n ts  t h e  mean ad­
v e r t i s i n g  re v e n u e  p e r  page i s  # 3 0 . S c h o o ls  w i th  betw een  
150 and 76 s t u d e n t s ,  th e  mean ad r e t u r n  p e r  page i s  1 1 6 .1 1 ; 
s c h o o ls  o f  41 t o  75 s tu d e n ts  I t  i s  $ 2 5 .7 5  p e r  p ag e ; and In  
s c h o o ls  w ith  l e s s  th a n  41 s tu d e n t s ,  i t  i s  $ 2 1 .0 6  p e r
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TJUîLE XVIII
TOTAL HUMBEa OF PAGES, PAQ&S OF ADVERTISING AND TOTAL 
ADVERTISING REVENUE FROM STUDENT IEAR300K3 PRO* 
DUC&D I S  l i t  mXTAKA HIGH SCHOOLS SELLING 
YEARBOOK ACVERTISINO, 1951-1952
T o ta l  Number 
o f  Page# In  
Y earbook
80
180
188
96
218
186
100
64
134
62
160
Range 62-213  
Mean 133
K a lia n  160
S IT U A I
Number o f  
P ages o f  
A d T e r tls ln jr
Z
4
2
15
33
15
40
2 -4 0  ,
19 ( l 6  p e r c e n t  
t o t a l  p a g e s )  
15 ( 9 .4  p e r c e n t  
t o t a l  p a g e s )
T o ta l  A d v e r t is ­
in g  Revenue from  
 Book
41,000
920
350
1 ,100  
3.000
231
i l l  00 
2 ,800
4231-13 ,000  
♦ 1 ,4 ^ 6  (473 .63
p e r  page) 
41,000 (466.66
p e r  page)
88
GROUP I I
m * 450
68 1 155
48 14 350
19 11 210
84 26
76 10
52 4» 250
61 13 363
65 7 600
50 600
80 11 400
58 23 684
64 10 400
80 17 650
86 4 1 ,7 0 0
42 300
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TALLE XVXIZ (continued)
TOTAL MJhffiSR OP PAOSS, PA0S3 OF ADmTISIW G AKD TOTAL 
ADVERTISING REVEIOJE FROM STUDENT ÏEARSOOK3 PRO­
DUCED IN 118 m i m u  n ic u  s c h o o ls  s e u i n q  
TEARBOOK ADVERTISIKG, 1951-1952
T o ta l  Number Number o f T o ta l  A d v e r t is ­
o f  Page# l a Page# o f in g  Revenue from
Yearbook A d T eftls ln ,^ Book
44 18 762
32 21 625
m 550
32
Range 19-88 1 -4 0 U 5 5 -U 7 0 0
Mean 59 14 (24  p e r c e n t 1532 (#38 p e r
t o t a l  p ag es) , ,  pege)
Median 61 11 (18  p e r c e n t ^450 ( 441 p e r
t o t a l  p a g e s ) page)
GROUP J I J
m 13
66 e#
30 7
14 9
25
20 12
40
98 13
m m
40 39
50 40
40 À6
52 10
46 12
36 1
72 6
32 20
48
40 14
46 5
46 10
41 9
32 11
66 6
42 17
2
60 16
44
52 12
^ 179 
250 
ill
495
712
U 7
240
567
331
300
160
500
70
90
300
450
340
385
104
403
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TABLE IVIII (continued)
TOTAL BÎÜMBER OF PAGES, PAGES OF ADVERTISING AND TOTAL 
ADVERTISING REVENUE FROr? STUDENT lEA&BOOKS PRO­
DUCED IN 118 MONTANA HIGH SCHOOLS SELLING 
XEARBOOK ADVERTISING, 1951-1952
T o tftl Number 
o f  P ages in
Yearbook
Number o f  
P ag es  o f  
A d v e r t is in g
T o ta l  A d v e r t is ­
in g  Revenue from
-  Book
52
11
64
67
Range 11-9^  
Mean 47
Median 46
1-40
18
4
2
20
(38 p e rc e n t  
t o t a l  p ag e s)  
12 (2 6  p e rc e n t  
t o t a l  p a g e s )
40
219
|4 0 - i7 1 2
0 2 6  (1 1 8 .1 1  p e r  
p age)
0 3 1  ( W . 7 6  p e r  
page)
GROUP IV
5
25
48
54
40
21
50
42
43 
35
;
32
40
32
43
Range 5 -56  
Mean 37
Median 40
4 #
4 $ 200
387
14 341
3 850
13 350
19 500
10 200
14 400
10 175
10 225
6 1L2
2 32
11 200
3
16 200
22 593
16
12 250
5 150
26 156
14 377
406
2-26  $ c 2 - i£ 5 0
12 (90  p e r c e n t  ï3 0 9  (^ 2 5 .7 5  P®r
t o t a l  p a g e s )  page)
11 (2 0  p e r c e n t  $225 (^ 2 0 .4 5  p a r
t o t a l  p a g e s )  page)
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t a b u  XVIII (continued)
TOTAL ÎÎUKBER 0 ?  PAGES, PAGES OF ADVERTI3IÎÎ0 AND TOTAL 
ADVERTI3IÎJ0 REVF.mi£ FROM STUDELT TEARÔ00I3 PRO­
DUCED IN 118 >iOiJTASA HIGH SCHOOLS SELLING 
TEARBOOX ADVERTISING, 1951-1952
T o ta l  Number dumber o f T o ta l  A d v e r t is ­
o f  Pages In P ag es o f in g  Revenue from
T earbook A d v e r t is in g Book
GROUP V
4 19 360
13 m
35 —
34 7 140
48 2 255
28 8 157
37 7 210
85 4 695
55 11 360
24 6 80
52 19 76
35 11 197
32 . 10 350
42 # 345
12 5 138
14 6 90
30 10 150
68 6 150
30 10 ISO
44 m 560
42 8
35 6 m
28 60 150
40 7 110
29 14 250
52 24 213
14 15 405
28 9 363
13 400
39 18 350
13 8 198
22 4 155
Range 4 -68 2-eo 476-^695
Mean 33 
:Ied lan  32
12 (3 6 jD ercen b  #253 (1 2 1 .0 3  p e r  page) 
o r  p a g e s /
S (25  a e r c e n t .  v l9 8  (# 2 4 .7 5  P « r page)
A ll 116 Hl«h S ch o o ls S e l l l n ?  Ado
Range 4*218 1 -4 0 476—* 3 1000 
- e s )  *425 ( f3 2 .7 0  p e rMean 52 13 125 p e r c e n t  o f  pa
M edian 4& 11 (23 p e r c e n t  o f  p ag e s)  *340 (4,30.90 p e r  p
- 7 7 -
Pa0PE33I0ïîAL ADVERTISING 3ALSSM&N
Some p u b l i c a t io n  a d v la e r a  h av e  found  I t  c o n v e n ie n t to  
c o n t r a c t  w ith  t h e  company p u b l ia h in g  t h e  s tu d e n t  yearb o o k  to  
a l s o  s e l l  th e  a d v e r t i s i n g  a p a ce  f o r  th e  book , on a  com m ision. 
T ab le  I I I  r e v e a l s  t h a t  97 p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  
o f f e r in g  ad  sp a c e  h av e  th e  a tu d e n ta  s e l l  t h i s  a d v e r t i s i n g .  
T hree o f  t h e  f o u r  s c h o o ls  c o n t r a c t in g  f o r  p r o f e s s io n a l  
sa lesm en  a r e  i n  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s c h o o ls  w ith  l e s s  
th a n  41 s tu d e n t s .
BSSR, CIGARETTE, TAVERS ADS
In fo rm a tio n  t a b u la t e d  i n  T ab le  XX r e v e a l s  t h a t  b e e r ,  
c i g a r e t t e  and ta v e r n  a d v e r t i s i n g  i s  even  l e s s  a c c e p ta b le  to  
h i ^  sc h o o l y e a rb o o k s  th a n  f o r  s tu d e n t  n ew sp ap e rs . W hile 
a b o u t o n e - te n th  o f  t h e  s c h o o ls  (1 0 .5  p e r c e n t)  r e p o r t  th e y  
a c c e p t  b e e r  and c i g a r e t t e  a d s ,  more th a n  o n e - th i r d  (42 . S 
p e r c e n t )  o f  th e s e  s c h o o ls  s e l l i n g  y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  
w i l l  s e l l  and p r i n t  a d v e r t i s i n g  f o r  t a v e r n s .
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TABLE XIX
PE0FE33I0UAL ADVERTISING SALEStag (0 ?  COÎ'iPASIf.S PDIKTING 
YEARBOOKS) AND HIGH SCHOOL STUDENTS SELLING ADVERTIS- 
IKQ SPACE IN STUDENT YEARBOOKS PRODUCED IN 118 
MONTANA HIGH SCHOOLS THAT ACCEPT ADVHRTXSIKQ 
IN  YEARBOOK, 1951-1952
0 R 0 U P 3 T o ta ls
S tu d sn t le a rb o o k  
A d v e r t is in g  S o ld  
By High S choo l 
Stiajsnta
N unber
P e rc e n t
10 17 32  23 32  114
(100) (1 0 0 ) (9 7 ) (100) (91 ) (97 )
S tu d e n t Y earbook 
A d v e r t is in g  S o ld  
By P r o f e s s io n a l  
A d v e r t is in g  S ales*  
men Of P r i n t i n g  
Company P ro d u c in g  
Y earbook
Number
P e rc e n t
0 1
(3 )
0
(9)
4
(3 )
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U U S  I I
BtZK, CIGARETTE, IWÙ TAVERN ADVERTISING ACCEPTED FOR STUDENT 
YEARBOOKS PRODUCED IN 118 MONTANA HIGH SCHOOLS SELLING 
ADVERTISING SPACE IH STUDENT YEARBOOKS, 1951-52
3 C H 0  0 L G R 0 0 P 3 ^ T o ta ls
X I I  '' l i t '  ' I v V
Hi^fa S ç h o o ls  A ccep t­
in g  B eer A d v e r t is in g  
f o r  S tu d e n t Y earbooks
1
P e rc e n t
3 3 6 1 14
(1 0 .5 )
High S c h o o ls  A ccep t­
in g  C i g a r e t t e  A dver­
t i s i n g  f o r  S tu d e n t  
Y earbooks
1
P e rc e n t
3 3 6 1 14
(1 0 .5 )
High S c h o o ls  A ccep t­
in g  A d v e r t i s in g  f o r  
T averns f o r  S tu d e n t 
Y earbooks
1
P e rc e n t
5 13 14 24 57
(4 2 .6 )
H igh S c h o o ls  Not 
A c c e p tin g  B e e r , 
C i g a r e t t e ,  o r  T av e rn  
A d v e r t is in g  f o r  
Y earbooks
10
P e rc e n t
17 21 10 14 72
( Î4 )
CHAPTSH VI 
3TUDBKT ACTIVITY FS2 FIMAKCIHQ
Of th o  Ig d  M ontana h ig h  s c h o o ls  p r o v id in g  d a ta  f o r  
t h i s  sx a m in a tlo n  o f  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c in g ,  more 
th a n  o n e - th i r d  (36  p e r c e n t )  o f  t h e  s c h o o ls  r e p o r t  th e  s a l e  
o f  s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t s »  Such a  te c h n iq u e  f o r  
f in a n c in g  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  I s  a lm o s t u n iv e r s a l  ( 8 3 .)  
p e rc e n t)  w i th  th e  l a r g e s t  h ig h  s c h o o ls .  As th e  e l s e  o f  th e  
sch o o ls*  e n r o l lm e n ts  become s m a l le r ,  t h e  s a l e  o f  s tu d e n t  
a c t i v i t y  t i c k e t s  i s  l e s s  p o p u la r ,  a s  t h e  t a b u l a t i o n s  In  
T a b le  IZX on t h e  fo llo% rlog  page r e v e a l .
T h is  t a b l e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  I t  I s  a  more common 
p r a c t i c e  In  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  -  th a n  w ith  t h e  s m a lle r  
s c h o o ls  -  t o  a l l o c a t e  s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  s a l e s  money 
f o r  t h e  f in a n c in g  o f  t h e  h ig h  sc h o o ls*  s tu d e n t  n ew sp ap e rs .
A ll  o f  t h e  10 s c h o o ls  w ith  o v e r  350 s t u d e n t s ,  o f f e r in g  
a c t i v i t y  t i c k e t s  f o r  s a l e ,  u s e  some o f  t h i s  money f o r  th e  
s tu d e n t  n ew sp a p e r. B ut o f  th e  s c h o o ls  w ith  th e  s m a lle s t  
e n ro llm e n t ( l e s s  th a n  41  s tu d e n t s } ,  o n ly  one o f  th e  11 
s e l l i n g  a c t i v i t y  t i c k e t s  u s e s  p a r t  o f  t h i s  money In  f in a n c in g  
t h e  s tu d e n t  n ew sp a p e r.
Even fe w e r  s c h o o ls  u s e  a c t i v i t y  t i c k e t  money i n  c o v e rin g  
th e  b u d g e ts  o f  th e  h ig h  sc h o o l y e a rb o o k s . Only s i x  (3*7
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TA £LS I I I
NUMBER OF 153 MONTAtU HIGH SCHOOLS, AK3¥EHIN0 QÜR3TI0BKAIRE, 
THAT SELL STUDENT ACTIVITY TICKETS; USB ACTIVITY MONEY 
FOR STUDENT NEWSPAPERS; USE ACTIVITY m u t l  FOR 
STUDENT YEARBOOKS, 1951-52
s c H 0  0 L Û R 0 U P 3
I I I I I I IV V T o ta ls
High S c h o o ls  S e l l i n g  
S tu d e n t A c t iv i ty  
T ic k e ts
Humber 10 16 15 5 11 57
P e rc e n t* 3 3 0 61.5 34.6 15.1 25.7 36
S ch o o ls  U sing  
P a r t  o f  S tu d e n t 
A c t i v i t y  T ic k e t  
Monev f o r  P ao e r
Humber 10 10 4 2 1 27
P e rc e n t 3 3 .3 33.6 9.3 5.8 2.5 17
S c h o o ls  U sing  
P a r t  o f  S tu d e n t 
A c t iv i ty  T ic k e t  
Money f o r  Y ear*
book
Number 1 2 2 1 0 6
P e rc e n t 3.3 7 .4 4.6 2.9 0 3 .7
( * p e r c e n t  o f  153 M ontana h ig h  sc h o o l*  a n sw e rin g  q u e s t io n ­
n a i r e .  )
• 6 2 .
p e rc e n t)  o f  t h e  153 r e p o r t i n g  a c b o o la  s e l l  s tu d e n t  a c t i v i t y  
t i c k e t s  end a l l o c a t e  any  o f  th e  re v e n u e  t o  f in a n c in g  th e  
a tu d e n ta *  a n n u a l .
From 5 p e r c e n t  t o  37 p e r c e n t  o f  th e  money d e r iv e d  from  
a c t i v i t y  t i c k e t  s a l e s  l a  a l l o t t e d  f o r  s tu d e n t  n ew sp ap ers  In  
th e  l a r g e r  s c h o o ls  o f  G roups I  and I I  (w ith  151 t o  o v e r  350 
s t u d e n t s ) ,  a s  i s  r e v e a le d  In  T a b le  X I I I .  Of i n c i d e n t a l  
i n t e r e s t  t o  t h i s  r e p o r t  i s  t h e  t a b u la t e d  in fo rm a tio n  o f  th e  
p r i c e s  ch a rg e d  f o r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  and number s o ld  i n  th e  
f iv e  e n ro l lm e n t c l a s s i f i c a t i o n s  o f  M ontana h ig h  s c h o o ls .  I t  
i s  p e r t i n e n t  t o  t h i s  r e p o r t  o n ly  a s  i t  p ro v id e s  a  b a s i s  f o r  
d e te rm in e  t h e  s h a re  o f  t h i s  Incom e u se d  i n  f in a n c in g  
s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s .
Of t h e  53 s c h o o ls  p ro v id in g  in fo rm a tio n  o f  th e  
r e l a t i o n s h i p  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s  t o  s u b s c r i p t io n  c h a rg e s  
f o r  p u b l i c a t i o n s ,  o n ly  s i x  (1 1 .3  p e r c e n t )  r e p o r te d  y e a r ­
books w ere  g iv e n  t o  a c t i v i t y  t i c k e t  p u rc h a s e r s  w ith o u t  any 
a d d i t i o n a l  c h a rg e .  B u t, a s  th e  t a b u l a t i o n s  i n  T ab le  XXXII 
r e v e a l ,  35 (66  p e r c e n t )  o f  th e s e  s c h o o ls  g iv e  th e  s tu d e n t  
new spaper t o  a c t i v i t y  t i c k e t  p u rc h a s e r s  w ith o u t  r e q u i r in g  any  
a d d i t i o n a l  s u b s c r i p t i o n  c h a rg e .  The p la n  i s  more p o p u la r  
among th e  l a r g e  s c h o o ls  th a n  w ith  th o s e  o f  s m a l le r  e n ro l lm e n ts .
Most o f  th e  s c h o o l s  (3 3 .6  p e r c e n t )  o f f e r i n g  a c t i v i t y  
t i c k e t s  f o r  s a l e  t o  s t u d e n t s  r e q u i r e  a c t i v i t y  t i c k e t  
p u r c h a s e r s  t o  pay a n  a d d i t i o n a l  c h a rg e  f o r  t h e  s c h o o ls '  
y e a rb o o k s .  T a b le  X X III shows t h a t  t h e  p u rc h a s e  o f  an  
a c t i v i t y  t i c x e t  d o e s  n o t  a l t e r  th e  c h a rg e  mads s tu d e n t s  f o r
TABU XIII
3T00EIT ACTITITT TICKET SA U 3 IK  54 WOKTAKA MICH SCHOGU, 
AS RELATED TO STl^D&KT YEARBOOKS ABC/OR 5TIBLKT K&%3PAPER
FIEAKCIRO, 1951 .5 3
Sehool T ic k e t P e rc e n t OlToa to  Cieen to
Groups P r ic e # S tu d e n ts P ev ep ap er Y earbook#
Buying
I
$ 5 .0 0 100  (390) $230 (18 p e r c e n t) 0
3.00 82 111,30) 600 (14  p e r c e n t) 0
5.50 ##e# 350 @160
3.00 m m 200 0
3 .7 5 65 (601) 175 ( 5 . 8  p e rc e n t) 0
4 .00 9« (1300) 1950 (37 p e r c e n t) 0
5 .4 0 m m 624 0
5 .0 0 95 (675) 750  (17  p e rc e n t) 0
4 .0 0 65 (860) 950 (24 p e rc e n t) 0
3 .2 5 75 (350) 320 (28 p e rc e n t) 0
f io fo $3»$ 5 .4 0 65-IOO p e rc e n t $175* |1950  0 .1 1 6 0
Aoam 3 .7 9 , 7 1 .4  p e 'c e n t 4616 m m
po41«n 3.621 65 p e rc e n t 1475 m m
IX
1 1 0 .0 0 100 (242), 1240 (10  p e r c e n t) 0
4.50 BB (165) 90 (12 p e rc e n t) 0
4 .0 0 87 (200) 170 (21 p e rc e n t) 0
2 .0 0 74 (1401 0 0
6 .0 0 71 (200) 60 ( 5 p e rc e n t) $200
3 .5 0 52 (78) 36 (13 p e rc e n t) 0
2 .0 0 100 (189) 4 7 .2 5 (1 2  p e rc e n t) 0
4 .2 5 100 (310) 0 0
5 .0 0 24 (53) 0 0
3 .50 100 (240) 147 (15  p e rc e n t) 0
4 .0 0 80 (160 ) 64 (10  p e rc e n t) 0
5 .0 0 100 (210) 247 . 50(24 p e r c e n t) 0
3.C 0 100 (190 0 0
2 .7 0 47 (100) 75 (28 p e rc e n t) 0
1 2 .0 0 100 ( 300) 450 (9 p e rc e n t) t9 0 0
Rongo $ 2 » |1 2 .C 0 24*100 p e r c e n t  0-&450 0-$900
XOfLA 1 4 .7 6 82 p e r c e n t  1X08*45
KOSIAA $ 4 .2 5 88 p e r c e n t  I  64
TA5LS XIII (continued)
3TUDENT ACTIVITY TIC.<£T dALai IN $4 MONTANA HIGH SCHOC-LJ, 
A3 RKLATkD TO 3T0DSNT Y2ARBO0K3 AND/OR 3TID2.VT KSaSPAPER
FINANCING» 1951-52
School
Groups
T ic k e t
P r ic e s
P e rc e n t
S tu d e n ts
Buying
G iven to  
Newspaper
G iven to  
Y earbooks
I I I $ 2 .5 0 (225) 0 0
5 .0 0 100 250) 1 1 6 8 .7 5  (15 p e r c e n t)  $257.
3 .0 0 100 (250 0 0
3 .5 0 92 (75) 0 0
2 .0 0 63 (52) 0 0
3 .0 0 96 (95) 0 0
5 .5 0 '4. 7 .0 0 6200
2 .5 0 100 (120) 0 0
4 .0 0 93 (80) 0 0
2 .2 5 (4 5 0
6 .5 0 59 (80) 0 0
2 .0 0 90 (70) 0 0
4 .0 0 88 (70) 0 0
5 .0 0 39 (43) 0 0
73 (50) 0 0
Fange Î 2 . Î 6 .5 0 39-100  p e rc e n t  0 -4 1 6 8 .7 5 0 -5 2 5 7 .2 5
Fean 3 3 .2 6 83 p e rc e n t; $73 .58 $228 .62
M edian $ 3 .7 5 91 p e r c e n t  45.00 $214 .31
XV
$1.50 100 (50) 5 15 (20 p e rc e n t)  0
5 .0 0 58 (35) 0 0
3 .0 0 100 (70) 0 $70
1 .5 0 67 (40) 0 0
3 .5 0 75 (30) 0 0
ra n g e $ 1 .5 0 -$ 5 58-100  p e r c e n t M l m m
Kean $ 2 .9 0 80 p e r c e n t m m
Median $ 3 .0 0 75 p e r c e n t
•»â5*
TA3L8 I X l l  (continued)
STUDfcJiT ACTIVITY TICKET 3AL;,3 IK 54 MONTAilA HIGH 3CH0CW, 
A3 n&LATSD TÜ STlîDiNT YEARBOOKS AND/OR Sr.DENT KSJiPAP T!
FINAXIKG, 1951-52
School T ic k e t  
OrouT^s P r ic e s
P e rc e n t 
S tu d e n ts  
B nv in r
G iven to
K ew scaner
Given to  
Y earbooks
V
n . 7 5 100 (75) 0 0
3 .5 0 56 (20 ) 0 0
3 .5 0 100 (53) 0 0
2 .5 0 100 (39) 0 0
2 .0 0 100 (45) 0 0
1.50 100 (19) 0 0
4 .0 0 96 (23) 0 0
3 .5 0 32 (10) 0 0
2 .0 0 lOO (60) 0 0
Ran^e $ 1 3 0 -^ 4 .0 0 32-100  p e rc e n t
1 2 .6 3 3 ?  p e rc e n t
4 2 .5 0 100 p e r c e n t
A ll R e p o r tin g  
hlffh S ch o o ls
fan g e  1 1 .5 0 -4 6 .5 0 24-100  p e r c e n t 47-11950 470-1900
Aean $ 3 .75 8 3 .3  p e rc e n t Î 3 2 0 ,6 0 ,1 8 1
Median v 3 .5 0 92 p e rc e n t 1 175
- 6 6 -  
TABLE X I I Î I
E rrsC T  OF STUDENT ACTIVITY TICKET SALES ON 3UBSCBIPTI0N 
CHARGES FOR STUDENT NEWSPAPERS AND YEARBOOKS IN 53 
MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951*52
S C H O O L  Û R O O P S  
I  n  m  Vi 7  T o ta l .
S c h o o l. G iv in g  
S tu d e n t Y earbook 
To P u r c h a s e r ,  o f  
A c t iv i ty  T i c k e t .
0 3 2 1 0 6
P e rc e n ta g e  (1 1 ,3 )»
S c h o o l. R e q u ir in g  
A c t iv i ty  T ic k e t  
P u r c h a .s r .  t o  Pay 
A d d it io n a l  C harge 
F o r Y earbook#
10 13 13 2 10 47
P e rc e n ta g e  {SS• 6 )»
S u b .c r lp t lo n  f o r  
S tu d e n t Y earbooks,
R equ ired  o f  Those 
P u rc h a s in g  S tu d e n t 
A c t iv i ty  T ic k e ts
(P e rc e n ta g e s  g iv e n  
i n  p a r e n t h e s i s  a r e  
o f  t o t a l  p r i c e  o f  
copy o f  book)
$ 2 .2 5 $ 3 .0 0 1 2 .0 0 1 1 .5 0 $ 2 .0 0
( a l l ) ( a l l ) ( a l l ) ( a l l ) ( a l l )
3*25 3 .0 0 2 .1 5 2 .0 0 3 .0 0
(a lD ( a l l ) ( a l l ) ( S O ) ( a l l )
2 .5 0 2 .2 5 3 .0 0 2 .0 0
( a l l ) ( a l l ) ( a l l ) ( a l l )
2 .5 0 2 .0 0 2 .5 0 1 .5 0
( a l l ) ( a l l ) (S3) ( a l l )
4 .0 0 2 .0 0 1 .7 5 1 .5 0
( a l l ) ( a l l ) (S7) ( a l l )
3 .0 0 2 .2 5 2 .0 0 3 .0 0
( a l l ) ( a l l ) (66) ( a l l )3.75 3 .0 0 2 .5 0 3 .0 0
( a l l ) ( a l l ) ( a l l ) ( a l l )
(hîî ( a l l ) 2 .0 0( a l l ) 2 .0 0( a l l )
3 .0 0 2 .2 5 1 .7 5 3 .0 0
( a l l ) ( a l l ) (67) ( a l l )
. 5 7 -
TABLB X i l l l  ( c o n tin u e d )
SFf&CT 0 ?  3 TcD£aT ACTIVITY TIC&CT 3AL.VJ CK &JLSG»I?TTCK 
CHAROKS F:K ST‘.‘Oi£.\’T KC%SfArG%J AN’D IN 53
MONTANA 51I0H SOiuCLS, 1 9 5 1 -5 2
S C H O O L  G R O U P S  
I  n  T U  ÎV V T o t a l s
S u b s c r ip t io n  f o r  
S tu d e n t Yearbook 
R equired  o f  Those 
P u rc h as in g  S tu d e n t 
A c t iv i ty  T ic k e ts
Fange
Kean
F e d i a n
3 2 .7 5
( a l l )
L .00
$ 3 ,0 0 < 2 .50 3 1 .5 0
( a l l ) ( a l l ) ( a l l )
2 .0 0 2 ,2 5
( a l l ) ( a l l )
2 .0 0 3 .5 0
( a l l ) ( a l l )
1 .0 0 2 .0 0
( a l l )
U - 3 1 .7 5 - < 1 .5 0 -  3 1 .5 0 -  Î 1 .0 0 .
:3.oo $ 3 .5 0 $2 t3  a
<2 .33 1 2 .2 2 a . 50 $ 2 .2 5  5 2 .25
1 2 .25 $2 .25 — $ 2 .0 0  1 2 .L3
S ch o o ls  G iv ing  
S tu d e n t P aper 
To P u rc h a s e rs  
Of A c t iv i ty  
T ic k e ts
P e rc e n ta g e
9 12 7 3 4 35
(6 6 )*
(» re rcen t@ g e  o f  53 M ontana h ig h  s c h o o l»  r e p o r t i n g  e f f e c t  o f  
s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  s a l e s  on  e u b a c r lp t io n  c h a rg e s  f o r  
s tu d e n t  p a p e rs  a n d /o r  y e a rb o o k s .}
- S â -
y e a rb o o k # . F iv #  (9  p e r c e n t )  e e h o o le  r e d u c in g  th e  e e le  p r i c e  
o f  y ea rb o o k #  t o  h o ld e r#  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s  s t i l l  r e q u i r e  
th e  paym ent o f  from  66 p e r c e n t  t o  67 p e r c e n t  o f  th e  u s u a l  
s u b a c r ip t lo a  p r i c e .  O r, s a id  a n o th e r  w ay, h o ld e r s  o f  
a c t i v i t y  t i c k e t #  i n  t h e s e  s c h o o ls  e n jo y  p u rc h a se  p r i c e  
d is c o u n t#  r a n g in g  from  a  low  o f  13 p e r c e n t  t o  a h ig h  o f  
34 p e r c e n t .
CHAPTGR VII
SCHOOL BOARD SUBSIDIZATION
3TUÜSÏÏT NEWSPAPERS
Of #11 tb #  s c h o o ls  a n sw e rin g  q u e s t io n s  r e l a t i v e  t o  
sc h o o l b o a rd s*  p o l i c i e s  o n  s u b s i d i s in g  s tu d e n t  p u b lic a t io n s »  
l e s s  th a n  o n e - th i r d  (30 p e r c e n t )  r e c e iv e  any  fu n d s  from  th e  
sc h o o l b o ard  f o r  th e  h ig h  sc h o o l new spaper*
S choo l b o a rd  s u b s i d i s a t i o n  o f  s tu d e n t  n ew sp ap ers  i s  
t o r e  common w ith  t h e  s c h o o ls  i n  t h e  t h r e e  lo w e s t  ( l e s s  th a n  
150 s tu d e n ts )  e n ro llm e n t c l a s s i f i c a t i o n s  th a n  in  th e  l a r g e r  
sc h o o ls»  T a b le  XlIV r e v e a ls *
The am ount o f  s u b s i d i s a t i o n  f o l lo w s  a  s im i l a r  p a t t e r n ,  
T ab le  ZIIV shows t h a t  th e  l a r g e s t  num ber o f  h i ^  sch o o l 
p a p e r s ,  e n jo y in g  a  s u b s i d i s a t i o n  t o  c o v e r  a l l  e x p e n s e s , i s  
i n  th e  g ro u p  o f  s c h o o ls  w i th  t h e  s m a l le s t  e n ro llm e n t*  In  
exam in ing  t h e  g ro u p s  o f  l a r g e r  e n r o l lm e n t ,  t h e  num ber o f  
s tu d e n t  n ew sp ap ers  w i th  co m p le te  s u b s i d i s a t i o n  d e c l in e s  a s  
th e  s c h o o ls  grow  i n  s i s e .
The t a b u l a t i o n s  l a  th e  t a b l e  on t h e  fo l lo w in g  page 
r e f l e c t  t h e  p o p u la r i t y  -  among th o s e  sc h o o l b o a rd s  p ro v id in g  
s u b s i d i s a t i o n  f o r  th e  s tu d e n t  p a p e rs  -  o f  th e  p r a c t i c e  o f  
f in a n c in g  s c h o o l  p a p e rs  by  p e r m i t t in g  t h e  d raw in g  o f  money
- 8 9 -
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TABLE 2 U T
SCHOOL BOARD SUBSIDIZATION FOH STUDENT KEVSPAFER3 PUBLISHED 
IN 145 MONTANA NIGH SCHOOLS, 1951-1952
3 G H 0 0 L G R O U P S T o ta ls
TTTT__r “ t,__. . . .
I  11 I I I IV V
Ar# S u b s id is e d
Number
P e rc e n t*
1
9
2
d
13
31
14
45
14
37
44
30
S u b s id i s a t io n  
C overs A l l  
Exoenses
Number 0 2 4 4 a IS
P e rc e n t ew a 9 13 23 1 2 .4
Board G iv es S e t  
Amount o f  Money 
To S tu d e n t  P ap e r  
At S t a r t  o f  Y ear
Number 1 0 1 0 0 2
P e rc e n t 9 m 4 .5 m m 1 .3 7
S tu d e n t N ew spaper 
Draws Money a n d /o r  
SuDolies As Needed
Number 0 2 12 14 14 42
P e rc e n t m $ 3 3 .3 46.6 40 28
( * P e rc e n t  o f  th e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p u b l le h in s  s tu d e n t  
p a p e r s . )
- 9 1 -
AAd/or s u p p l ie #  e s  needed* Only two o f  t h e  44 s tu d e n t  
p a p e rs  r e c e iv in g  s c h o o l  b o a rd  s u b s i d i s a t i o n  r e p o r t  t h a t  th e  
board  a l l o c a t e s  a  s e t  am ount o f  money f o r  t h e  h ig h  sc h o o l 
p a p e r  a t  th e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l y e a r ,
STUDOT YEARBOOKS
D ata  from  1 )3  M ontana h ig h  s c h o o ls  t h a t  p roduced  y e a r ­
books show, i n  T a b le  t h a t  s c h o o ls  b o a rd s  a r e  much l e s s  
I n c l in e d  t o  p ro v id e  any  s u b s i d i s a t i o n  f o r  y e a rb o o k s  th a n  f o r  
s tu d e n t  n e w sp a p e rs , M ine (6  p e r c e n t)  o f  th e s e  s c h o o ls  r e p o r t  
sc h o o l b o a rd s  g iv e  a id  i n  f in a n c in g  a y e a rb o o k . B ut 12 s c h o o ls  
(9  p e r c e n t)  e n jo y  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  b o ard  a s s i s t i n g  in  
e l im in a t in g  an y  y e a r -e n d  d e f i c i t  i n  t h e  y ea rb o o k  b u d g e t .  An­
o th e r  20 (15 p e r c e n t)  h ig h  sc h o o ls*  y ea rb o o k  s t a f f s  work u n d e r  
th e  s e c u r i t y  t h a t  t h e  s c h o o l  b o ard  " a c c e p ts  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a l l  u n p a id  y e a rb o o k  b i l l s , "
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TABLS XIV
SCHOOL BOARDS CONTRIBUTING TO flKAfiCIKC OF STUDENT YEARBOOKS. 
AmUNTS CONTRIBUTED, BOARDS COVERING ONLY DEFICITS, BOARDS 
STANDIKG RESPONSIBLE FOR UNPAID YEARBOOK DEBTS IK 
133 MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S C H O O L  G R O U P S  
I  Ï Ï  1 Ï Ï  ÎV V T o ta l
Hl&h S c h o o ls  i a  Which 
S choo l B oard G lv ts  A id 
In  F in a n c in g  Yearbook
0  1 4 1 3  9
P e r c e n t  (6 )
High S c h o o ls  i n  Which 
S choo l B oard F in a n c ia l  
A s s is ta n c e  t o  Y earbook 
L im ited  t o  E l im in a t in g  
Any Y ear-End D e f ic i t
1 0 4 4 3 12
P e rc e n t (9 )
H igh S c h o o ls  I n  Which 
S choo l B oard  A ccep ts 
R e s p o n s ib i l i ty  f o r  A ll  
Unpaid Y earbook B i l l s
1 1 7 6  5 20
P e rc e n t  (15 )
Amounts C o n tr ib u te d ,
To F in a n c in g  Y earbooks, 
By High S ch o o l B oards
0  ;5 0  575
$115 550
$100 $60
0
c H A m a  V III  
OTHER FINANCING
T h ere  i s  a  g r e a t  r a n g e  o f  o t h e r  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  
and b u s in e s s  v e n tu r e s  -  beyond a d v e r t i s i n g ,  c i r c u l a t i o n  
and sc h o o l s u b s i d i s a t i o n  -  f o r  t h e  f in a n c in g  o f  s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n s ,  a s  th e  t a b u l a t i o n s  o f  r e s p o n s e s ,  i n  T a b le s  
X IT I, XXVII, XXVII and XXIV on t h e  f o l lo w in g  p ag es  r e v e a l .
P ro c e e d s  from  s c h o o l d a n c e s ,  s c h o o l c a r n i v a l s  and th e  
s a l e  o f  f o o t b a l l  and  b a s k e tb a l l  game p rogram s a r e  th e  most 
common o t h e r  f in a n c in g  te c h n iq u e s  f o r  s tu d e n t  n ew sp ap e rs , 
T ab le  XXVX o n  page 94  shows* The o th e r  so u rc e s  l i s t e d  in  
t h i s  t a b l e  sh o u ld  p ro v e  a  f e r t i l e  f i e l d  o f  p o s s ib le  
p u b l i c a t io n  f in a n c in g  m e a su re s  f o r  te a c h e r s ,  a d m in is t r a to r s  
and s tu d e n t  a d v i s e r s .
W hile  t h e  n a tu r e  o f  th e  s tu d e n t  yearb o o k  i n  i t s e l f  
opens p o s s i b i l i t i e s  f o r  o t h e r  ty p e s  o f  f in a n c in g ,  i n  g e n e ra l  
t h e  e x t r a  f in a n c in g  s o u r c e s  f o r  t h e  y ea rb o o k  a r e  v e ry  
s i m i l a r  t o  th o s e  r e p o r te d  f o r  h ig h  sc h o o l p a p e r s .  As w ith  
th e  s tu d e n t  n ew sp ap er, s c h o o l p la y s  and d a n c e s  a r e  t h e  m ost 
p o p u la r .  T a b le  XXVII, show ing  s tu d e n t  a c t i v i t i e s  end 
am ounts a l l o c a t e d  t o  t h e  y e a rb o o k , r e v e a l s  t h a t  o n ly  one 
o f  133 M ontana h ig h  s c h o o ls  p ro d u c in g  a n n u a ls  s e l l s  th e  
p i c t u r e s  u s e d  i n  th e  y ea rb o o k  ( a f t e r  p ro d u c t io n  i s  com ple ted )
-93-
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TABLE m X
SOURCES o r  a&VENUB (OTHER THAN AÜVSRTISIKO, CIRCULATION, 
BOARD SUûSIDIiATIOH AND STUDENT ACTIVITY FEES) FOR 
145 MONTANA HIGH SCHOOL STUDENT NEWSPAPERS
3 C H 0 0 L 0 a  0 u r  S T o ta l s
I I I I I I IV V
School D ane#» 2 5 1 g
S ch o o l C a rn iv a l# ■ft 1 1 1 3
F o o tb a l l  an d  B a s k e tb a l l  
Gam# Program # 2 1 3
S choo l T a le n t  Shows 4 f t I 1 2
Candy S a le s 1 m 1
S k a tin g  P a r t i e s e e 1 1 m 2
Coke M achine S a le # m a m 1 4 f t 1
Pop S a le s  a t  hü  Games eft 1 4 » 1
BB Game# on D onkie# 1 1 2
S a le  o f  Z ino  E n g rav in g #  
füide i n  S ch o o l P la n t 1 4 f t m • f t 1
S p e c ia l  E d i t io n s 1 1
Kov ie # 1 m 1
N a tio n a l  A ssem bly 
Program s 1 m 1
- 9 5 -  
t a b u ; XIVII
PROFITS FROM CTHüR SCHOOL ACTIVITIES USED IN FINA^CI%3 
STUDENT YSAUBOOKi PnODüCiiO IN 133 MONTANA 
HIGH SCHOOLS, 1951-1952
3 C H 0 0 L G 0 0 U P 3
1 ■“ 11 i ï r '“ IV V T o ta ls
High S c h o o ls  U sin g
P r o f i t s  From O th er
School A c t i v i t i e s
To Aid F in a n c in g
Of S tu d e n t Yearbook
1 9 9 5 7 31
P e rc e n t (a) ( 4 0 .g ) (2 5 .7 ) (2 8 .8 ) ( 1 7 .5 ) (2 3 .3 )
S tu d e n t A c t i v i t i e s
And Amounts Given •
To S tu d e n t Yearbook
S e n io r  P la y 1 2 2 1 1 7
(1 1 7 0 ) (ILOO)($ 2 1 7 )($ 1 0 0 )(3 6 0 ) ($947)
S chool Dance m 3 2 3 8
($170) (#2 3 5 )(1 2 2 0 ) ($625)
J u n io r  P lay urn 1 2 3
($200) (1130) ($330)
Pop k  Candy S a le s 1 4P» - a » 1
(150) (150)
Pop k  Candy S a le s m 1 2 - , 3 ^
( a t  B p o rta  e v e n ts ) ($ 8 0 )($ 2 0 0 ) ($280)
Pop M achine S a le s # e 1 • 1
($70) ($70)
A ll-S c h o o l C a rn iv a l e # # a 1 • 2 _ 3(#79) (194) ($173)
Food S a le s 1 1 1 3
($25) (lia) ($43) (186)
Program  S a le s m « 1 1
F o r S p o r ts  E v en ts ($350) ($350)
S a le  o f  P i c tu r e s 1 1
Used In  Y earbook ($100) (1100)
T o ta l s : i 7 o $925 3 1 ,0 3 4  *465 $417 $3 ,011
-9 6 *
to  oxp&nd th e  b u d g e t*
" S i t t i n g  fe e *  c h a rg e e  a r e  t h e  c h a rg e e  made by eome 
h ig h  eeheoX e o f  s tu d e n te  f o r  t h e i r  I n d iv id u a l  p i e tu r e a  in  
th e  ec h o o l yearbook*  I n  m ost s c h o o ls  t h i s  c h a rg e  i s  
d e s ig n ed  t o  c o v e r  th e  c o a t  o f  m aking t h e  h a l f to n e  e n g ra v in g  
from  w hich th e  s tu d e n ts *  p i c t u r e s  a r e  p r in te d *  B ut a  few  
yearb o o k  s t a f f s  t a k e  t h e  s tu d e n ts *  in d iv i d u a l  p i c t u r e s  f o r  
th e  y e a rb o o k , r a t h e r  th a n  h a v in g  th e  p i c tu r e #  ta k e n  by a 
p r o f e s s io n a l  p h o to g ra p h e r .  I n  su ch  s i t u a t i o n s ,  t h e  " s i t t i n g  
f e e "  c h a rg e  i s  In te n d e d  t o  c o v e r  th e  c o s t  o f  m aking th e  
p ic tu r e  a s  w e l l  a s  t h e  h a l f t o n e  en g rav in g *
T a b le  2 I 7 I I I  shows t h a t  a b o u t o n e - f i f t h  (21.&  p e rc e n t)  
o f  th e  s c h o o ls  p ro d u c in g  s tu d e n t  y e a rb o o k s  ch a rg e  " s i t t i n g  
f e e s * "  C h a rg e s , r a n g in g  from  a  low  o f  tw e n ty - f iv e  c e n ts  
to  a  h ig h  o f  one d o l l a r  and a  h a l f  a p p e a r  t o  fo l lo w  no 
p a t t e r n  t h a t  co u ld  be r e l a t e d  t o  t h e  e l s e  o f  th e  sch o o ls*  
Many o f  th e  l a r g e  s c h o o ls  ch a rg e  s tu d e n t  g roups 
( c lu b s ,  h o n o r  s o c i e t i e s ,  e tc * )  f o r  t h e i r  pages In  th e  
s c h o o l yearbook*  In  s c h o o ls  o f  m ore th a n  350 s tu d e n t s ,
L l . l  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p ro d u c in g  y ea rb o o k s 
make su ch  c h a rg e s .  Of y e a rb o o k s  i n  s c h o o ls  w ith  from  151 
t o  350 s t u d e n t s ,  o n ly  36*3 p e r c e n t  r e q u i r e  t h i s  paym ent o f  
s tu d e n t  g ro u p s*  T a b le  X I I I ,  on  page 9 6 , shows th e  p r a c t i c e  
i s  o f  much l e s s  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s  
o f  s c h o o ls  o f  th e  s m a l le s t  e n r o l lm e n ts .
f o r  tw o r e a s o n s ,  t h i s  p r a c t i c e  can  n o t  be c o n s id e re d  
th e  s a l e  o f  a d v e r t i s i n g ,  i n  t h e  u s u a l  s e n s e  o f  th e  w ord .
TABLE X X n X I
3ITTIH0 reS 3  CHARGSD FOB IKLIVIDOAL PICT0EE3 IB  ST0DS3T 
lEARBOOKS PaODüCSD IK 133 K05TAÜA RIOR SCHOOLS,
1951-1952
S C H 0  0  L 0  R 0  U P 3
I I I 111 IV V T o ta l s
H igh S c h o o ls  C h a rg in g  
• S i t t i n g  Fae* f o r  
I n d iv id u a l  P ic tu r e #
Kumber
P e rc e n t
6
(6 6 )
8
(3 7 ) (1 4 ) (1 3 )
5
(1 3 )
29
(2 1 .8 )
• S i t t i n g  Fee* R a te s
► .3 5
.5 0  
-50  
• 50 
.5 0  
.6 0  
.75  
1 .50
$  .2 5  
.25  
*35 
.5 0  
.5 0  
.5 0  
1 .0 0  
1 .2 5
$ .5 0  
.5 0  
.5 0  
.5 0  
1 .0 0
4 .5 0  
.5 0  
1 .0 0
$  .2 5  
.7 5  
1 .0 0  
1 .0 0  
1 .0 0
Range •35 -1*50  
Mean •53 
M edian *50
.2 5 -1 .2 5
.5 8
.5 0
.5 0 - 1 .0 0
.6 0
.5 0
.5 0 -1 .0 0
.6 6
.5 0
.2 5 -1 1
.3 0
1 .0 0
.2 5 - 3 1 .5 0
.6 5
-5 0
I
TA&LS XXX I
CHAEGES MADE TO STUDENT üSGARIZATXOf^S FOR PAGES IB  STUDENT YEARBOOKS 
reCfflUCED IN 133 S08TASA HIGH SCHOOLS, 1951-X952
S C! H 0  0  I. G R 0  U T o ta l s
I " I l i l l IV V
High S choo l*  C h a rg in g  
S tu d e n t  G roups f o r  Page* 
In  S tu d e n t  Y earbooks
Number
P e rc e n t (4 1 -7 )
a
(3 6 .3 )
6
(1 7 )
1
(4 )
2(5) 22(1 6 .6 )
K a te s  C harged  S tu d e n t  
O r g a n is a t io n s  f o r  
P aze s  I n  Y earbooks
* 1 -50
3 .0 0
5 -0 0
9 -0 0
1 2 .0 0
5 5 .0 0  
5 ,0 0  
6 .0 0
1 0 .0 0  
1 0 .0 0  
1 0 .0 0  
1 2 .0 0  
2 0 .0 0
15-00 
6 .0 0  
7 .0 0  a. 00 
1 0 .0 0
* 7 .5 0 * 6 .0 0
1 0 .0 0
Range
*/ean
K ed ian
41 . $ 0-;12
*6110
*5
*5-220
no110
45-410
*7-6 6
*8-410
49
1 1 .5 0 -4 2 0
4 8 .2 7
48
I
I
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Them# s tu d e n t s  e r e  n o t  o f f e r i n g  a  p ro d u c t f o r  s a l e ,  n o r  a r e  
th e y  s e e k in g  th e  good w i l l  o f  t h e  y ea rb o o k  r e a d e r s .  Too, th e  
c h a rg e s  f o r  t h e s e  p ag e s  a r e  i n  no way co m p arab le  to  th e  
a d v e r t i s i n g  r a t e  r e q u ir e d  o f  com m ercia l f i r m s  b u y in g  sp ace  
In  th e  s tu d e n t  annua l*
CHAPTKR IX
m a -E H Û  BUDGET SURPLUS k m  DEFICIT TREATMENT 
STUDENT NEWSPAPERS
A p p ro x im a te ly  o n e - f o u r th  (26  p e r c e n t ) ,  o f  th e  145 
s c h o o ls  p u b l i s h in g  s tu d e n t  n e w sp a p e rs , r e p o r t  t h a t  th e  sch o o l 
board  p o l ic y  i s  t o  s ta n d  r e s p o n s ib le  f o r  sc h o o l p a p e r  bud g et 
d e f i c i t s  a t  t h e  end o f  each  sc h o o l y e a r .  The p e rc e n ta g e  o f  
b o a rd s  o f f e r i n g  t h i s  f i n a n c i a l  p r o t e c t io n  t o  th e  s tu d e n t  
p u b l ic a t io n s  i s  g r e a t e s t  a w n g  th e  s c h o o ls  o f  t h e  s m a l le r  
e n r o l lm e n ts ,  a s  t a b u l a t i o n s  I n  T ab le  XXX, on t h e  fo l lo w in g  
p ag e , r e v e a l .
W hile t h i s  t a b l e  shows t h a t  an  o u ts ta n d in g  m a jo r i ty  o f  
th e  a d v i s e r s  o f  M o n ta n a 's  h ig h  sc h o o l p a p e rs  do n o t e n jo y  
t h i s  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  from  th e  sc h o o l b o a rd , some o f  th e  
f a c u l t y  members i n d ic a t e d  th e y  d i d n ' t  know th e  b o a r d 's  
a t t i t u d e ,  and p ro b a b ly  n e v e r  knew th e  p o l ic y  -  u n t i l  th e  
s tu d e n t  p a p e r  ended th e  s c h o o l y e a r  w ith  a  s i s e a b l e  d e f i c i t .  
F o r a  h ig h  s c h o o l  f a c u l t y  member to  b e  r e s p o n s ib le  f o r  a 
s tu d e n t  p a p e r  w i th o u t  an  u n d e r s ta n d in g  o f  a  p o l ic y  on t h i s  
m a t t e r ,  seem s a lm o s t u n b e l i e v a b le .  But in fo rm a t io n  from  such
a d v i s e r s  show s t h a t  some •  few  i n  number -  work i n  such 
u n c e r t a i n t y .
-100-
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TABLB I I I
ÏEAR.EKD DEFICIT AND SURPLUS POLICIES OF STUDENT PAPERS IN 
145 KOKTAJU HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S
1
C H 0 
I I
0 L 
I I I
Q R 0 U 
IV
P 3 
V T o ta ls
S choo l B oard W il l  
S tand  R a e p o n s lb le  
For Unpaid D abta 
At End o f  S choo l
Number 1 4 12 9 13 39
P e rc e n t 9 17 23 23 34 26
Any S u rp lu s  A t End 
Of S ch o o l Y ear 
R eaa laa  i n  N ew spaper 
Account f o r  N ext Y ear
Number 10 13 24 20 23 95
P e rc e n t 90 73 53 64 6 5 .6 65
S u rp lu s  Not R e ta in e d  
In  N ew spaper A ccoun t, 
A llo c a te d  t o :
G e n e ra l S tu d e n t
A d t iv l ty  Fund 1 1 3 5 5 15
E quipm ent Fund
F or J o u rn a lis m m 3 m 3
MISA T r ip s m #e 1 1
S e n io r  C la s s 1 1
S tu d e n t Y earbook 1 m 1
S ch o o l B oard 1 1 2 4
T o ta le 1 2 9 6 7 23
- 1 0 2 -
When s tu d e n t  n ew sp a p e rs  show a  b u d g e t s u r p lu s  i a  Ju n e , 
more th a n  h a l f  (65 p e r c e n t )  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p e rm it 
th e  s u r p lu s  fu n d s  rem a in  I n  t h e  n ew sp ap er b u d g e t f o r  t h e  
fo llo w in g  s c h o o l y e a r .  The p r a c t i c e  w ould a p p e a r  v e ry  
n e a r ly  u n i v e r s a l  i n  th e  tw o g ro u p s  o f  s c h o o ls  w ith  th e  
l a r g e r  e n r o l lm e n ts ,  t h a t  l a ,  m ore th a n  151 s tu d e n t s .
S u rp lu s  fu n d s  n o t  r e t a in e d  I n  t h e  n e w sp a p e rs ' b u d g e ts  
a r e  a l l o c a t e d ,  m ost f r e q u e n t l y ,  t o  th e  g e n e ra l  s tu d e n t  
a c t i v i t y  f u n d s ,  s c h o o l  b o a rd s  and jo u rn a l i s m  equ ipm ent fu n d s . 
S tu d e n t y ea rb o o k  b u d g e ts ,  s e n io r  c l a s s  fu n d s  and fu n d s  f o r  
t r i p s  t o  M ontana I n t e r s c h o l a a t i c  E d i t o r i a l  A s s o c ia t io n  
m e e tin g s  a r e  l e s s  f r e q u e n t  r e c i p i e n t s  o f  th e s e  s u rp lu s  
fu n d s , a s  shown I n  T a b le  XXXI on page 103 .
STL'DEKT mRDOOKS
Of t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  p ro v id in g  In fo rm a tio n  on t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  s u r p lu s  s tu d e n t  yearb o o k  fu n d s ,  l e s s  th a n  
o n e - th i r d  o f  t h e  s c h o o ls  (30 p e r c e n t )  do n o t  r e t a i n  th e s e  
fu n d s  f o r  u s e  i n  f in a n c in g  th e  s c h o o ls ' n e x t  a n n u a l . T h is  
a p p ro x im a te s  t h e  p i c t u r e  r e p o r te d  i n  c o n n e c tio n  w ith  s tu d e n t  
n ew sp ap er b u d g e t s u r p lu s  fu n d s .  S tu d e n t  a c t i v i t y  fu n d s ,  
th e  n e x t  s e n i o r  c l a s s ,  and s e n io r  c l a s s  p r e s e n t  f o r  th e  
s c h o o l a r e  t h e  m ost p o p u la r  a c c o u n ts  t o  w hich s u r p lu s  y e a r ­
book fu n d s  a r e  a l l o c a t e d ,  i n  s c h o o ls  n o t  r e t a i n i n g  th e s e  
fu n d s  f o r  th e  n e x t  y e a rb o o k . As shown i n  T a b le  X II I  o th e r  
a c c o u n ts  t o  w hich  s c h o o ls  r e p o r t  y ea rb o o k  s u r p lu s  fu n d s
- Î 0 3 -  
TABLE m i
DISPOSITION CF SüHPLOS STUDENT YEARBOOK FUKDS IN 133 MONTANA
HIGH SCHOOLS, 1951-1952
"  ■ "  ' ' a  t ti 0 0 t ' ! } %  0  V ? 0
1 11 H I IV V T o ta ls
S u rp lu s  S tu d e n t  
T eerboek  Funds 
Not R e ta in e d  F o r
Next Y earbook
Number 0 
P e rc e n t
a
(36)
12
(34)
6
(25) (35)
40
(30)
A ccounts t o  Which 
Yearbook S u rp lu s  
I s  D e p o s ite d  In  
40 H igh  S c h o o ls  
Not R e ta in in g  Funds 
F o r N ext Y earbook
S tu d e n t A c t i v i t y  Fund -  
P e rc e n t
3 d 
( 3 7 .4 ) (6 6 ) (3 3 .3 ) (64)
22
(55)
S e n io r  C la s s  P re s e n t  
to  High S ch o o l 
P e r c e n t (3 ? .4 ) (1 6 .6 )
1
(7)
5
(12)
S choo l Board 
P e rc e n t
1
(1 2 .5 )
am am 1
(1 2 .5 )
S tu d e n t P ap e r  
P e rc e n t
1
(1 2 .5 ) ( z i s )
Jo u rn a lis m  C la s s  
P e rc e n t
2
(16) (1 6 .6 )
3
(7 ,5 )
N ext S e n io r  G la s s  -  
P e r c e n t
1
(8 ) (3 3 .3 ) (21)
6
(15)
S tu d e n t Loan Fund -  
P e rc e n t
1
w
m
(2^5)
S tu d e n t A t h l e t i c s  
P e rc e n t
m 1
(7 ) ( 2Î 5 )
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mre d l t t r ib u t« d  lnelud«t the  echool hoard, the  journallam 
elaaa, atudant a th le t ic #  end th e  student loan fund.
CHAPTE3 X
PaiHTING AKD COST OP PRODUCTION
I n  d e t a i l i n g  t h e  l i m i t a t i o n #  o f  t h i s  s tu d y ,  i t  h a s  
t e e n  p o in te d  o u t  th e  r e p o r t  w as t o  make no a t te m p t to  exam ine 
p u b l ic a t io n s  sp e n d in g  o r  s u g g e s t  b u d g e ts  f o r  y e a rb o o k s  o r  
n e w sp a p e rs . The p r im a ry  c o n c e rn  h a s  been  th e  s o u rc e s  o f  
f in a n c in g  r a t h e r  th a n  th e  a l l o c a t i o n  o r  e x p e n d itu re  o f  th e  
fu n d s .
B ut t o t a l  f in a n c in g  n e e d s  In  M ontana h ig h  s c h o o ls  f o r  
th e s e  p u b l i c a t i o n s  h a s  a  c u s o ry .  I f  n o t d i r e c t ,  I n f lu e n c e  on 
p u b l ic a t io n  f i n a n c in g .  B ecause  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  th e  
t o t a l  p u b l i c a t i o n  f in a n c in g  p i c t u r e ,  d a t a  on t o t a l  p ro d u c tio n  
c o s t s ,  w here p r i n t i n g  an d  p r i n t i n g  p r o c e s s e s  a r e  employed a r e  
p re s e n te d  h e r e .
D u p l ic a t in g  I s  th e  m ost p o p u la r  r e p r o d u c t io n  p ro c e s s  
used  f o r  M ontana*# h ig h  sc h o o l n e w sp a p e rs , a s  T ab le  XZXII 
r e v e a l s .  A p p ro x im a te ly  t h r e e « f o u r th s  (73 p e r c e n t )  o f  th e  
r e p o r t i n g  s c h o o ls  p ro d u c in g  s tu d e n t  p a p e rs  u s e  t h i s  p ro c e s s ,  
w hich  i s  m ost common i n  th e  t h r e e  g ro u p s  o f  s c h o o ls  w ith  
e n ro l lm e n ts  o f  l e s s  th a n  130 s t u d e n t s .
D i t t o  p r o c e s s e s  a r e  l im i t e d  e n t i r e l y  t o  th e s e  same 
s m a l le r  s c h o o ls .  T h is  I s  u n d e r s ta n d a b le  i n  v iew  o f  th e  
in e x p e n s iv e  n a t u r e  o f  th e  p r i n t i n g  p ro c e s s  t h a t  i s  m ost 
p r a c t i c a l  when 150 c o p ie s  o r  l e s s  a r e  r e q u i r e d ,
•1 0 5 *
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TA£Ï*E m i l
P U U T im  PEOCESaES u s e d  IH PRÛPUCIÎÎG 144 MONTANA HIGH SCHOOL
PAPERS, 1951*1952
P r i n t i n g
P ro c e ss . . S..Ç.H 0 0 L G R O U P S
X 21 I I I IV V T o t a l s
D itto*
Nuaber
P e rc e n t
0m 0m 48
2
6
6
13
12
8
dumber
P e rc e n t
0m 1557
32
7 4 .4
29
6 4 .3
30
6 6 .3
106
73
L e t t e r p r e s s :
Auauer
P e rc e n t
11
100
9
34
4
9
0 1
2 1 1
L ith o g ra p h ;
Wumber
P e r c e n t
0
«#
1
4
0m
0 0 0
.6
( ♦ P e r c e n t  o f  h ig h  e c h o o le  r e p o r t i n g  p r i n t i n g  p r o c e s s  used  
i n  p ro d u c in g  s t u d e n t  n e w s p a p e r . )
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â l l  o f  t h o  X t r g e r  s c h o o ls  (mor* th a n  150 s tu d e n t s )  
p ro d u es  t b s i r  s t u d e n t  n ew sp ap ers  by  l e t t e r p r e s s .  About o n e -  
t h i r d  ( H  p e r c e n t )  o f  t h e  s c h o o l s  I n  t h e  n e x t  c l a s s i f i c a t i o n  
(151 t o  150 s t u d e n t s )  p r i n t  t h e i r  p a p e r s  by l e t t e r p r e s s .
Only one s c h o o l ,  o f  t h e  144 r e p o r t i n g ,  p r i n t  t h e  
s tu d e n t  p a p e r  b y  a n  o f f s e t  p r o c e s s ,
W ith in  e a c h  g ro u p  o f  s c h o o l s  t h e r e  i s  a  g r e a t  ran g e  
i a  t o t a l  p r o d u c t io n  c o s t s  f o r  s t u d e n t  new spapers  and c o a t s  
p e r  i s s u e ,  a s  T a b le  XXIXIX on t h e  n e x t  page show s. I n  t h e  
l a r g e s t  s c h o o l s  t h e  r a n g e  I s  from  $960 t o  $ 1 ,2 0 0  a y e a r ;  i n  
th e  s m a l l e s t  s c h o o l s  th e  r a n g e  l a  from  #12 t o  1615* But 
b ec au se  t h i s  t o t a l  f i g u r e  a l s o  r e f l e c t s  t h e  number o f  
i s s u e s  p ro d u c e d ,  t h e  c o a t  p e r  I s s u e  i s  more s i g n i f i c a n t .  
C e n t r a l  t e n d e n c i e s ,  i t  c a n  be  s e e n ,  form  an a lm o s t  p e r f e c t  
p a r a l l e l  t o  s i s e  o f  t h e  s c h o o l s .  The c o s t  I s  h i g h e s t  I n  
t h e  l a r g e r  s c h o o l s  and lo w e s t  i n  t h e  s m a l l e s t  s c h o o ls .
F a c u l ty  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  sh o u ld  f i n d  t h i s  t a b u l a t i o n  a 
c o n v e n ie n t  f ra m e  o f  r e f e r e n c e  i n  b u d g e t  p la n n in g .
More th a n  h a l f  (63 p e r c e n t )  o f  t h e  h ig h  s c h o o ls  
r e p o r t  t h e i r  s tu d e n t  y e a rb o o k s  a r e  p roduced  by  p r i n t e r s  o u t­
s i d e  M ontana , Two f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s u r p r i s i n g  
s i t u a t i o n ;  few M ontana p r i n t e r s  have  f a c i l i t i e s  f o r  p ro d u c in g  
such  books and a lm o s t  a l l  o f  t h e  p r o d u c t io n  work must be 
done i n  t h e  s p r i n g ,  A r e c e n t  s tu d y  I n  W yoming^revealed t h a t
^ W a l te r  W ilco x , A S tudy  i n  C o m p ara tiv e  C o s ts  o f  
Wyoming High S ch o o l Y earbooks, What Does Your Yearbook C o s t? ,  
p e p t ,  o f  J o u r n a l i s m  S u rv e y , U n i v e r s i t y  o f  Wyoming, L aram ie , 
Wyo«, 1952* p ,  1 0 ,
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TACLs xniii
TOTAL COST OF PUBLISHING STUDIiNT RôWSPAPl RJ FO'- SCKO L ŶA!% 
and AVE*?AGS p r o d ic t io n  cost  per ISSUE IN 93 
MOmMA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S C H O O L C R O U P S
I I I I I I I V V
51200 $ 100 1165 Cloo $ 72
(5100) (12) (15) (10) (9)
3200 864 274 150^ 40
(250) (72) (23) (12) (4)
146a 100 80 65 50
(136) (9) (8 ) (?) (4)
960 600 70 100 65
(60) (50) (7) (5) (7)
2358 80 100 80 42
(180) (a ) (16) (13) (5)
2300 450 125 80 635
(110) (40) (12) (15) (105)
3200 80 765 120 20
(188) w (90) (14) (3)
1000 112 230 100 55^
(12)
80
(25)
120
(12)
200
(6)
100
i ;
(8) (20) (12) (8)
100 210 75 100
(12) (25) (8) (20)
960
(65) i t 8 8 )
410
(36)
213
(12)
50
(10)
750 62 40 24
(40) (5) (4) (4)
237 54 75^ 40
(26) (6 ) (6) (5)
50 47 257 48
(3) (3) (16) (3)
243 200 30. 38
(38) (20) (5) (6)
390 ICO 60
(27) (6 ) (6)
450 40 15
(20) (5 ) (1)
129 75 18
(6) (6) (3)
80 173 12
(5) (15) (2)
1100 150 60
(135) (10) (6)
700 213
(88) (19)
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TABU ÏIXIII {continued)
TOTAL C03T OF PUBLISHING 3TUn&KT N1ÎW3PAPER3 FOR 3CU0CL YSA.n 
A ^  AVERACfi PRODUCTION COST PER I S J O i i  IN  93 
KCKTAKA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
a  c h 0 0 L C R 0 U P S
X IX I I I IV 7
1 75 
(3 )  
25 
(3)
1
I I I I I I IV V t o t a l s
Tan^e 
T o ta l  C ost 1960-
$3200
$5 0 -
$1400
$40-
1765
$4 0 -
1257
$12-
$635
U 2 -
13200
P e r  I s s u e $60-
$250
15-
$135
13-
$90
$4-
116
$1-
«105
$1-
$250
T o ta l  C ost $2037 1335 U 3 8 4112 $77 $423
P er  I s s u e 133 34 13 19 12 34
R’e d lan
T o ta l  C ost $2300 1257 $ 80 1100 «50 Î65
P e r  I s s u e 150 20 6 12 6 7
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Aor# th e n  90  p e r c e n t  o f  t h e  a t e t e * e  b l ^  e c h o o l  yearbook#  
were b e in g  p r i n t e d  i n  o u t - o f - a t « t e  ehopa* T a b le  XXXIV, on 
page 1 1 1 ,  showa t h a t  l e a #  t h a n  o n e - t e n t h  (7  p e r c e n t )  o f  th e  
r e p o r t i n g  a e h o o l#  h av e  a  p r i n t e r  I n  t h e  town o f  t h e  h ig h  
•c h o o l  p r i n t  t h e  an n u a l*  More th a n  o n e - t h i r d  (16 p e r c e n t )  
o f  t h e  a c h o o la '  y ea rb o o k #  a r e  p r i n t e d  by one f i r m ,  T a y lo r -  
c r a f t ,  I n  Texaa*
Two a c h o o la ,  b o th  w i th  e n ro l lm e n t#  o f  l e s #  th a n  41 
a t u d e n ta ,  mimeograph t h e i r  yearbook#*  L e t t e r p r e # #  and o f f s e t  
p r i n t i n g  p r o c e s s e s  a r e  c l e a r l y  t h e  m ost p o p u la r  f o r  p ro d u c in g  
yearbooks f o r  Montana*# h ig h  s c h o o l s ,  a#  th e  t a b u l a t i o n #  In  
T ab le  ZXXV on  t h e  f o l lo w in g  page r e f l e c t s .
S ch o o l a d a l n l a t r a t o r a  sh o u ld  r e a l i s e  t h a t  t h e  c o s t  o f  
p ro d u c in g  h ig h  s c h o o l  yea rbook#  l a  no m e n ia l  i t e m .  I n  133 
h ig h  s c h o o l s ,  t a b u l a t i o n #  I n  T a b le  XXXVI on page 113 ,
1106 ,701  was s p e n t  i n  t h e  p r o d u c t io n  o f  t h e s e  books*
A# w i th  t h e  p r o d u c t io n  c o s t a  o f  s tu d e n t  n ew sp a p e rs ,  th e  
p ro d u c t io n  c o s t s  o f  y e a rb o o k s  r e f l e c t  a  g r e a t  r a n g e ,  even 
w i th in  th o s e  g ro u p in g s  o f  s c h o o l#  w i th  l i k e  e n r o l lm e n ts .  C ost#  
ra n g e  from  a  low o f  $6 t o  a  h ig h  o f  $ 6 ,0 0 0 .  C e n t r a l  t e n d e n c i e s  
o f  p r o d u c t io n  c o s t s  w i t h i n  e n r o l lm e n t -g ro u p in g #  o f  t h e  
ac h o o la  s u g g e s t  a  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s i s e  o f  t h e  s c h o o ls :  a# 
t h e  s c h o o l  e n r o l lm e n t s  d e c l i n e ,  so  do t h e  mean and median 
c o s t s  o f  p ro d u c in g  y e a rb o o k s .
A l i m i t e d  a tu d y ^  o f  s c h o o l  y ea rb o o k  b u d g e ts  th ro u g h o u t
2*64 R e p r e s e n t a t i v e  H igh School Yearbook B u d g e ts ,"  
S c h o l s s t i e  E d i t o r .  2 9 : 2 ,  November, 1949 , pp# l b - l v «
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TABLS Ï Î 1 I 7
P!1IKT£!?S FOR STUDUÎiT YEARBOOKS PRODUCLD IN 133 MONTANA
HIGH SCHOOLS, 1951-1952
P r i n t e r  and 
L oca tion T —
H 0 
I I
G R 0
Iv
u ?
V
S
T o ta ls
Local P r i n t e r
( In  Town o f  High School)
3 4 1 2 0 10
(7)»
T a y lo r c r a f t  
(T a y lo r ,  Texaa)
5 S 16 12 8 49
(36)*
Not R e p o r t in g  
Name o f  P r i n t e r
1 4 5 5 10 25
(13)*
American Yearbook Co. 
(Owatonoa, K ln n eao ta )
2 I 6 4 3 16
(12)*
C’K eil 
(K ali s p e l l )
1 1 2
C l .5)*
T ribune P r i n t i n g  Co. 
(G rea t  F a l l a ,  M o n t.)
3 1 4
(31*
L e a te rn  L i th o  Co. 
( B i l l i n g s )
1 S» m - 1
( .7 )*
Yearbook House 
(Kansas C i ty ,  Ko.)
e* 2 1 4 7
(5)*
V alsw orth  B ro th e rs  
( S t .  L o u is ,  K o.)
1 l3 14
(10)»
Myers
(o u t o f  s t a t e )
1 1
( • ? )«
J o s t e n s
(Cwatonna, r^ inneso ta)
ms 1 1
( . 7 ) -
American P r i n t i n g  Co. 
(Out o f  s t a t e )
m - 1 1
( .7 ) *
C e n t r a l  P u b l i s h in g  Co. 
(Out o f  s t a t e )
1 1
(.?)•*
F a r  West 
( o e a t c l e )
m 1 1
( , ? ) *
♦ p e rc e n t
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TABLE l U V
PRIHTl^a PROCESSES USED IK  PBODUCIKQ STUDEST IEARS00S3 IK 
133 > ® m S A  HIGH SCHOOLS, 1951-52
P r i n t i n g
P roosas X
G R O U P S  
IV V T o ta le
Mi/ueDeraohlne
Number •m 2 2
P e r c e n t m 5 1 .2
L e t t e r p r e s s
Kusber 7 - 10 11 10 17 55
P e rc e n t 58 43 31 41 42 4 1 .4
L lth o p rn p h in ff
Number 5 12 24 14 21 76
P e r c e n t 42 57 69 59 53 5 7 .1
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TAELS X m i
TOTAL PnODlCTION COST TOH STUDl.KT YEAHBOCnS FTDEIX^O IN 133
MONTANA HIGH SCHOOLS, 1951-1952
S C H O O L G R O U P S
I I I I I I IV V
$1,192
4 ,9 3 6
1,300
1 ,7 5 0
6 ,000
1,695
1 ,100
4,258
5,600
1 ,600
Penge
Median
$1 ,750
950 $ 1 ,3 0 0  :$1 ,200 1250 $276 $ 450 $ 15
600 500 900 377 435 283 300
605 773 531 315 525 220 285
931 945 632 612 330 8 350
900 725 506 340 544 350 740
1 ,9 9 5 665 403 476 340 100 315
1 ,8 0 0 1 ,1 0 0 450 650 618 0 215
1 ,1 0 0 790 911 225 411 0 240
500 441 675 500 361 40 75
1 ,0 0 0 300 450 500 492 1 ,922 268
360 550 400 350 435 300 451
400 697 481 560 150 255
1 ,3 5 0 602 430 170 666
953 521 520 150 418
1 ,2 0 0 630 335 275 400
1 ,2 5 0 360 143 250 350
775 700 521 375 12
1 ,4 3 3 429 348 155
1 ,2 0 0 200 330
750 170 235
2 ,0 0 0
2 ,4 0 0
$400 to ^143 t o v225 to *3 to
52,000 n ,300 $650 $1,,922
T o ta l | 3  t o $ 6 ,0 0 0
Î Î 7 J 6 0  I 2 ,1 3 2
$ 1 ,1 0 0
$616
450
ik u o  
T o ta l  $821
•U35
,4312
4263
T o ta l  $506
T T n fa l  n ro d " C t lo n  c o s t  o f  s t u d e n t  y e a rb o o k s  in ~ l3 3  Montana 
iiciiooXd i a  1951*52 s c h o o l  yea r*  %106,701)
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th a  n a t i o n  I n  1949 r a v e a l s  t h a t  M ontana a c h o o la  a r e  a p p ro x l*  
m ating  t o t a l  b u d g e t a x p a n d i tu r a a  found  I n  a c h o o la  o f  a lm i la r  
e n r o l lm e n t . D e t a l l a  o f  t h l a  r e p o r t  o f  r e p r a a a n t a t l v e  
n a t i o n a l  a c h o o la  a r e  p r e s e n t e d  i n  A ppendix Û o f  t h i s  p a p e r .
CHAPT£E II
CCKCLÜ3X0H3 AîTD &SC0m&ÜDATI033
F in d in g #  and  c o n c lu s io n  d e v e lo p e d  th ro u g h  t h i s  
s tu d y  p r e s e n te d  h e r e ,  a s  o r i g i n a l l y  p o in te d  o u t  i n  th e  
i n t r o d u c t i o n ,  a r e  i m p o r t a n t ,  p r i m a r i l y ,  a s  a i d s  t o ;  (1) 
a d m i n i s t r a t o r s  i n  s c h o o l s  w i th o u t  s t u d e n t  new spapers  a n d /o r  
y ea rbooks  who w ant t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  f i ­
n a n c in g  s^ch  p u b l i c a t i o n s  f o r  s t u d e n t s ;  (2 )  a d v i s e r s  t o  
h ig h  s c h o o l  n ew sp a p e rs  and y e a rb o o k s  s e e k in g  in f o rm a t io n  
ab o u t im proved and d i f f e r e n t  m ethods o f  f i n a n c in g  s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n s ;  ( ) )  a d m i n i s t r a t o r s ,  a d v i s e r s  and t e a c h e r -  
t r a i n i n g  i n s t r u c t o r s  I n t e r e s t e d  i n  r e l a t i n g  o p p o r t u n i t i e s  
p ro v id e d  i n  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  l a  l a r g e r  and s m a l le r  
s c h o o ls  i n  Montana* These f i n d i n g s  and c o n c lu s io n s  may be 
o f  i n t e r e s t  and u s e  t o  many o t h e r s  s e e k in g  in f o rm a t io n  on 
s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  i n  Montana h ig h  s c h o o l s .  These 
c o n c lu s io n s  a r e  d e r i v e d  from  d a t a  p r e s e n te d  e a r l i e r  i n  t h i s  
p a p e r ;  d e t a i l e d  in f o r m a t i o n  may be found  u n d e r  t h e  C h a p te r  
to p ic s *
GENERAL COHCLt^SIOHS
1 ,  S tu d e n t  n ew sp a p e rs  a r e  p u b l is h e d  i n  91*7 p e rc e n t  
o f  t h e  M ontana h ig h  s c h o o ls  i n  t h i s  s tu d y .  I n  th o s e  sc h o o ls  
o f  l e s s  th a n  75  s t u d e n t s ,  t h e  p e r c e n ta g e  o f  h ig h  s c h o o ls
-115-
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w lth o v t  s t u d e n t  n e v s p a p e r s  i s  h ig h e s t*
2« A p p ro x im a te ly  o n e - h a l f  ( 46.8  p e r c e n t )  o f  t h e  
Montana h ig h  s c h o o ls  o f f e r e d  c o u r s e s  i n  j o u r n a l i s m  f o r  c r e d i t  
i n  1951* 52.
High s c h o o l  s t u d e n t s  w r i t e  s c h o o l  news f o r  u se  
i n  t h e  l o c a l  n ew sp ap er  i n  more t h a n  o n e - f o u r th  (2 7 .6  p e r c e n t )  
o f  t h e  h ig h  s c h o o l s .
4* S tu d e n t  y e a rb o o k s  a r e  p u b l i s h e d  i n  more th a n  
t h r e e - f o u r t h s  (84  p e r c e n t )  o f  t h e  h ig h  s c h o o ls .
5 .  The number o f  s c h o o ls  p u b l i s h i n g  n e i t h e r  s tu d e n t  
new spaper n o r  y ea rb o o k  i s  g r e a t e s t  I n  t h e  s c h o o ls  o f  th e  
s m a l l e s t  e n r o l lm e n t .
6« High s c h o o l s  p u b l i s h i n g  a  s tu d e n t  new spaper b u t  
no s t u d e n t  y ea rb o o k  a r e  more th a n  f i v e  t im e s  t h e  number o f  
s c h o o ls  p u b l i s h i n g  a  y ea rb o o k  b u t  no new spaper .
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7 .  The t o t a l  c i r c u l a t i o n  o f  a l l  h ig h  s c h o o l  s tu d e n t  
n ew sp ap ers  i s  g r e a t e r  th a n  t h e  t o t a l  e n ro l lm e n t  o f  M ontana’ s 
h ig h  s c h o o l s ,
6 .  f r e q u e n c y  o f  p u b l i c a t i o n  o f  s tu d e n t  new spapers  in  
Montana h ig h  s c h o o l s  r a n g e s  from  }  t o  36 t im e s  d u r in g  t h e  
academ ic  y e a r*  G e n e r a l ly ,  t h e  number o f  i s s u e s  p e r  y e a r
i s  h i g h e s t  i n  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  and lo w e s t  i n  t h e  s c h o o ls  
o f  s m a l l e s t  e n r o l lm e n t ,
9* A p p ro x im a te ly  o n e - h a l f  o f  t h e  144 s c h o o ls  
p ro d u c in g  s t u d e n t  n ew sp a p e rs  p ro v id e  t h e  p a p e r  t o  f a c u l t y
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membmr# f r e t ;  more t h e n  t h r e e - f o u r t h #  o f  t h e s e  e e h o o le  do 
n o t  g iv e  t h e  p a p e r  t o  s tu d e n t#  w i th o u t  c h a r g e .
1 0 .  E ig h ty  p e r c e n t  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  new spapers  
• r e  o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  to w n sp e o p le .
1 1 .  More th a n  o n e - h a l f  ( 6 0 ,4  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t  
new spaper# c a r r y  new# o f  g ra d e #  1 th ro u g h  12 ; a b o u t  o n e -  
q u a r t e r  (24  p e r c e n t )  o f  t h e  s t u d e n t  n ew sp ap ers  I n c lu d e  news 
o f  g r a d e s  9 th ro u g h  1 2 .
12 .  L ess  t h a n  5 p e r c e n t  o f  t h e  sc h o o l#  p ro v id e
f o r  I n s t a l l m e n t  p u rc h a s e s  o f  s tu d e n t  new spaper s u b s c r i p t i o n s .
1 3 .  Most o f  t h e  h ig h  s c h o o ls  make p r o v i s io n  f o r  t h e  
p u rch a se  o f  y e a r l y  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  s tu d e n t  n ew sp ap ers ; 
b u t s u b s c r i p t i o n s  a r e  s o ld  by t h e  s e m e s te r  i n  a p p ro x im a te ly  
o n e - h a l f  o f  t h e  h ig h  s c h o o l s .
1 4 .  Montana h ig h  s c h o o l s  s e l l  many more y e a r l y  
s u b s c r i p t i o n s  th a n  s e m e s te r  s u b s c r i p t i o n s  t o  s tu d e n t  news­
p a p e r s .
13* Y e a r ly  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  r a n g e  from  tw e n ty -  
f i v e  c e n t s  t o  two d o l l a r s ;  s e m e s te r  r a t e s  r a n g e  from 
tw en ty  c e n t s  t o  one d o l l a r .
1 6 .  The s a l e  o f  s tu d e n t  new spaper  s u b s c r i p t i o n s  i n  
c o n n e c t io n  w i th  t h e  s a l e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t s  i s  
m ost p r e v a l e n t  I n  Montana*# l a r g e r  h ig h  s c h o o l s .
1 7 .  P r i c e s  f o r  s t u d e n t  y e a rb o o k s  i n  t h e  r e p o r t i n g  
Montana h ig h  s c h o o l s  r a n g e  from  one t o  f i v e  d o l l a r s .
I d .  A p p ro x im a te ly  o n e - h a l f  (47 p e r c e n t )  o f  th e  
s c h o o l s  p r o v id e  f o r  i n s t a l l m e n t  p u r c h a s e s  o f  y e a rb o o k s .
1 9 . Th*@# s c h o o ls  r e q u i r e  paym ents  r a n g in g  from
f i f t y  c e n t s  t o  two d o l l a r s  i n  t h e  F a l l  t o  h o ld  y ea rb o o k s  f o r  
d e l i v e r y  i n  t h e  S p r in g .
20« E ig h ty - n in e  Montana h ig h  s c h o o ls ,  i n  t h e  1951-
52 s c h o o l  y e a r ,  r e c e iv e d  from  *12 t o  $ 3 ,6 0 0  from  t h e  s a l e
o f  y e a rb o o k s ,  c o v e r in g  from  S p e r c e n t  t o  300 p e r c e n t  o f  
t h e  c o s t  o f  p ro d u c in g  t h e  y e a rb o o k s .
CONCLUSIONS Oa ADVERTISING
2 1 . A m a j o r i t y  (71 p e r c e n t )  o f  t h e  r e p o r t i n g  h ig h  
s c h o o ls  p u b l i s h in g  s t u d e n t  n ew sp ap ers  s e l l  a d v e r t i s i n g  sp a ce  
i n  t h e  p a p e r s .
2 2 .  A d v e r t i s i n g  r a t e s  ch a rg ed  by t h e s e  s c h o o ls  a r e  
sp read  o v e r  a  trem en d o u s  r a n g e ,  from  a  low  o f  t e n  c e n t s  to  a 
h ig h  o f  two d o l l a r s  a  colum n in c h .
2 3 .  Rone o f  t h e  h ig h  s c h o o l  new spapers  o f f e r  a
d i s c o u n t  f o r  prom pt payment o f  a d v e r t i s i n g  a c c o u n ts .
2 4 .  L e ss  t h a n  o n e - f i f t h  (19 p e r c e n t )  o f  t h e  s tu d e n t  
new sp ap ers  u s e  s l i d i n g  s c a l e  a d v e r t i s i n g  r a t e s  based  on 
volume a n d / o r  f r e q u e n c y .
2 5 .  More th a n  o n e - h a l f  t h e  s c h o o ls  (53 p e r c e n t )  s e l l  
a l l  o f  t h e  s t u d e n t  n ew sp ap er  a d v e r t i s i n g  a t  t h e  s t a r t  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r ;  t h i s  p r a c t i c e  i s  m ost common i n  t h e  Montana 
h ig h  s c h o o l s  o f  l e s s  t h a n  150 e n r o l lm e n t .
2 6 .  One h ig h  s c h o o l  ( B i l l l n p s )  new spaper  o f f e r s  i t s
a d v e r t i s e r s  a  co m p reh en s iv e  s l i d i n g  s c a l e  a d v e r t i s i n g  s c a l e ,  
i n c o r p o r a t i n g  b o th  sp a ce  end f r e q u e n c y .
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27$ A c l w r  m a j o r i t y  (69  p e r c e n t )  o f  t h e  h ig h  sc h o o l#  
do n o t  a c c e p t  b e e r ,  t a v e r n  o r  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  f o r  
s tu d e n t  n e w sp a p e rs ,
2d ,  E ig h ty » f lv e  p e r c e n t  o f  t h e  s tu d e n t  p a p e r s  n e v e r  
e a r r y  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g .
29$ A verage am ounts o f  a p a c e ,  i n  s tu d e n t  n ew sp ap ers ,  
f i l l e d  w i th  a d v e r t i s i n g  r a n g e  from  a  low 5 p e r c e n t  t o  a  
h ig h  o f  60 p e rc e n t*
3 0 , E i g h t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  h ig h  s c h o o ls  
p ro d u c in g  y e a rb o o k s  o f f e r  sp a ce  f o r  s a l e  t o  a d v e r t i s e r s ;
o n ly  one s c h o o l  (0*7 p e r c e n t )  o f f e r s  t h e  a d v e r t i s e r  a 
d is c o u n t  f o r  prom pt payment o f  ad c h a rg e s ,
3 1 . A d v e r t i s i n g  r a t e s  c h a rg e d  by y ea rb o o k s  f o l lo w ,  
g e n e r a l l y ,  s c h o o l  s i s e s ;  t h e  h ig h e r  r a t e s  a r e  ch a rged  b y  th e  
l a r g e r  s c h o o l s  w h i le  t h e  lo w e r  r a t e s  a r e  r e p o r t e d  by  th e  
s m a l l e r  s c h o o l s .  F u l l  page y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  r a t e s  
ran g e  from  f i v e  t o  s i x t y  d o l l a r s .
3 2 ,  N in e ty - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  
o f f e r i n g  y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  s p a c e  h ave  t h e  s tu d e n t s  
s e l l  t h e  a d v e r t i s i n g ,
3 3 .  About o n e - t e n t h  (1 0 ,3  p e r c e n t )  t h e  y ea rbooks  
o f f e r i n g  ad s p a c e  a c c e p t  b e e r  and c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g ,  b u t  
more th a n  o n e - t h i r d  (A2 .6  p e r c e n t )  o f  t h e s e  s c h o o l  y ea rbooks  
s e l l  and p r i n t  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t a v e r n s .
3A$ W hile  t h e  s i s e  o f  y e a rb o o k s  p roduced  i n  Montana 
h ig h  s c h o o l s  r a n g e s  from  4 t o  213 p a g e s ,  th e  a d v e r t i s i n g  
volume s t r e t c h e s  from  1  t o  tO p a g e s  i n  p ro d u c in g  from
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t o  | 1 | 0C0  I n  y ea rb o o k  a d v e r t i s i n g  rev en u e*
A d v e r t l e in g  v o lu a e s  I n  s t u d e n t  y e a rb o o k s  s ta n d  
g t  a b o u t  2 $ p e r c e n t  o f  t o t a l  sp a c e  and p ro d u ces  a b o u t  
t h i r t y  d o l l a r s  a p a g e ,  c e n t r a l  t e n d e n c i e s  o f  t h e  r e p o r t i n g  
Montana h ig h  s c h o o l s  r e v e a le d *
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3 6 .  More t h a n  o n e - t h l r d  (36 p e r c e n t )  o f  t h e  153 
Montana h ig h  s c h o o ls  p r o v id in g  d a t a ,  s e l l  s tu d e n t  a c t i v i t y  
t i c k e t s *
37$ T w en ty -sev en  (17 p e r c e n t )  o f  t h e  r ^ T c r t l n g  
s c h o o ls  u s e  p a r t  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  s a l ^ s  fu n d s  to  
f in a n c e  s tu d e n t  n ew sp a p e rs ,
33* S ix  (3*7 p e r c e n t )  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  use  
s tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  f u n d s  t o  f i n a n c e  s t u d e n t  yearbooks*
39* P r i c e s  c h a rg e d  f o r  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t s  ran g e  
from  $ 1 ,5 0  t o  $ 6 .5 0 ;  volum e o f  s a l e s  r a n g e  from  24 p e r c e n t  
t o  100 p e r c e n t  o f  t h e  h ig h  s c h o o ls *  e n r o l lm e n t s .
40* S ix  Montana h ig h  s c h o o l s  g iv e  s tu d e n t  a c t i v i t y  
t i c k e t  p u r c h a s e r s  y e a rb o o k s ,  w i th o u t  any  a d d i t i o n a l  c h a rg e ;  
f o r t y - s e v e n  s c h o o l s  r e q u i r e  p u r c h a s e r s  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s  t o  
pay  an  a d d i t i o n a l  c h a rg e  f o r  y e a rb o o k s .
4 1 .  S i x t y - a l x  p e r c e n t  (35) o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o ls  
s e l l i n g  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t s  g iv e  t h e  s tu d e n t  new spaper 
t o  p u r c h a s e r s  o f  a c t i v i t y  t i c k e t s .
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4 2 ,  Of th »  Montana h ig h  s c h o o ls  p u b l i s h in g  s tu d e n t
n ew sp ap e rs ,  a b o u t  o n e - t h i r d  (30 p e r c e n t )  o f  t h e  p a p e rs  a r e
s u b s id i s e d  by t h e  s c h o o l  b o a rd ,
4 3 ,  About o n e - e i g h th  (1 2 ,4  p e r c e n t )  o f  t h e  s tu d e n t  
new spapers  r e c e i v e  s c h o o l  b o a rd  s u b s i d i s a t i o n s  c o v e r in g  a l l  
ex p e n se s ;  1 .3  p e r c e n t  o f  t h e  n ew sp a p e rs  g e t  s e t  am ounts o f  
money from t h e  s c h o o l  b o a rd  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ;  
2d p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  p a p e r s  draw  money a n d /o r  s u p p l i e s  
on a s c h o o l  b o a rd  a c c o u n t  a s  t h e i r  s u b s i d i z a t i o n .
4 4 ,  S ch o o l b o a r d s  a r e  much l e s s  I n c l i n e d  t o  
s u b s i d i s a t i o n  o f  s c h o o l  y e a rb o o k s  th a n  s tu d e n t  n ew sp ap ers ;  
o n ly  9 (6  p e r c e n t )  o f  t h e  133 s c h o o ls  p ro d u c in g  y ea rb o o k s  
r e c e i v e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  from  t h e  s c h o o l  b o a rd .
4 3 .  Montana h ig h  s c h o o l  n ew sp ap ers  and y e a rb o o k s  a r e  
f in a n c e d  -  o u t s i d e  c i r c u l a t i o n ,  a d v e r t i s i n g  and s u b s i d i s a t i o n  
by o t h e r  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,
SURPU/S-DEFICIT CONCLUSIONS
46 ,  A p p ro x im ate ly  o n e - f o u r t h  (26  p e r c e n t )  o f  t h e  
h ig h  s c h o o l  n ew sp ap e rs  r e p o r t  t h e i r  s c h o o l  b o a rd s  w i l l  
s ta n d  r e s p o n s i b l e  y e a r - e n d  d e f i c i t s .
4 7 .  When s t u d e n t  n ew sp ap e rs  show a  s u r p lu s  a t  t h e
end o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  more th e n  h a l f  (65 p e r c e n t )  t h e  
s c h o o ls  r e p o r t  t h e  fu n d s  a r e  r e t a i n e d  i n  t h e  new spaper
b u d g e t  f o r  t h e  f o l lo w in g  s c h o o l  y e a r .
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4 3 .  S u rp lu s  s t u d e n t  y ea rb o o k  fu n d s  a r e  r e t a i n e d  l a  
th e  y ea rb o o k  b u d g e t  f o r  t h e  n e x t  y e a r ’ s  p r o d u c t io n  i n  70 
p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  p ro d u c in g  h ig h  s c h o o l  a n n u a ls ,
4 9 .  I n  15 p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  Montana h ig h  
s c h o o ls  p r o d u c in g  y e a rb o o k s ,  s c h o o l  b o a rd s  a c c e p t  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u n p a id  s t u d e n t  yea rb o o k  d e b t s .
PRINTING AND CCST CONCLUSIONS
5 0 . The 144 M ontana h ig h  s c h o o l s  p ro d u c in g  s tu d e n t  
new spapers  r e p o r t  t h e i r  r e p r o d u c t io n  p r o c e s s e s  a s ;  12
(Ô p e r c e n t )  by d i t t o ;  106 (73 p e r c e n t )  mimeograph; 25 (16 
p e r c e n t )  by l e t t e r p r e s s ;  and 1 ( 0 .6  p e r c e n t )  by l i t h o g r a p h y .
5 1 . T o t a l  c o s t  o f  p ro d u c in g  s tu d e n t  n ew sp ap ers  i n  
t h e s e  144 Montana h ig h  s c h o o l s  r a n g e s  from  $12 t o  $ 3 ,2 0 0  f o r  
th e  academ ic  y e a r ;  p r o d u c t io n  c o s t  p e r  i s s u e  r a n g e s  from $1 
t o  $250 .
5 2 .  More th a n  60 p e r c e n t  o f  t h e  Montana h ig h  s c h o o l  
y e a rb o o k s  a r e  p r i n t e d  I n  p r i n t  sh o p s  o u t s i d e  t h e  s t a t e .
53» P r i n t i n g  p r o c e s s e s  r e p o r t e d  by th e  133 h ig h  
a c b o o ls  p ro d u c in g  s t u d e n t  y e a rb o o k s  r e v e a l ;  76 (5 7 .1  
p e r c e n t )  by  l i t h o g r a p h y ;  55 ( 4 1 .4  p e r c e n t )  by  l e t t e r p r e s s ;  
and 2 ( 1 .2  p e r c e n t )  by m im eograph ing .
5 4 . The c o s t  o f  p ro d u c in g  y e a rb o o k s  i n  133 h igh  
s c h o o ls  was # 1 0 6 ,7 0 1  and ran g ed  from  a low  o f  #6 t o  a  h ig h  
o f  $ 6 ,0 0 0 .
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ACTIVITY TICKETS
S tu d e n t  a c t i v i t y  t i c k e t  s a l e s  sh o u ld  In c lu d e  t h e  c o s t  
o f  s t u d e n t  n ew sp ap er  a n d / o r  s t u d e n t  y ea rb o o k  s u b s c r ip t io n s *
TO PUBLISH OR HOT
E n ro l lm e n t  a lo n e  sh o u ld  n o t  be  t h e  d e te rm in in g  f a c t o r  
i n  d e c id in g  I f  a  h ig h  s c h o o l  i s  t o  p u b l i s h  a  s tu d e n t  news­
p ap e r  a n d / o r  s t u d e n t  y e a rb o o k ,
SCHOOL BOARD SUBSIDIZATION
When s c h o o l  b o a r d s  p r o v id e  some o f  th e  s tu d e n t  
p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g ,  t h e  amount o f  s u b s i d i s a t i o n  should  
be e s t a b l i s h e d  and made a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r  
a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .
T h ere  sh o u ld  be  a  c l e a r  u n d e r s t a n d in g  by t h e  p r i n c i p a l ,  
t h e  s c h o o l  b o a rd  and t h e  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r  on t h e  p o l i c y  
to  be fo l lo w e d  on  y e a r - e n d  s t u d e n t  new spaper  and yearbook  
d e f i c i t s ,  o r  b u d g e t e x c e s s e s .
ADVERTISING
S tu d e n t  n ew sp ap er  and yea rb o o k  a d v e r t i s i n g  r a t e  
s c h e d u le s  sh o u ld  I n c lu d e  a  co m p reh en siv e  " s l i d i n g  s c a le "  
based  on  f r e q u e n c y  and volume o f  a d v e r t i s i n g .
7o e n c o u ra g e  prom pt paym ent, s t u d e n t  n ew sp ap ers  and 
y e a rb o o k s  sh o u ld  o f f e r  d i s c o u n t s  f o r  paym ents o f  a d v e r t i s i n g
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e h a r g t s  w i t h i n  30 d a y * .
T a v e rn ,  b e a r  o r  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  shou ld  n o t  be 
c a r r i e d  i n  hig^n s c h o o l  s t u d e n t  n ew sp ap e rs  and y e a rb o o k s .
A d v e r t i s i n g  r a t e s  f o r  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  should be 
based on t h e  s p a c e ' s  v a l u e  t o  t h e  a d v e r t i s e r  •  n o th in g  m ore,
P r o f e s s i o n a l  a d v e r t l a l n g  sa lesm en  sh o u ld  n o t  be 
p e rm it te d  t o  s e l l  a d v e r t i s i n g  sp a c e  f o r  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s ;  
th e  a d v e r t i s i n g  sh o u ld  be s o ld  by th e  s t u d e n t s .
I n c r e a s e d  c o m p e t i t io n  f o r  a d v e r t i s i n g  d o l l a r s ,  
e s p e c i a l l y  i n  M o n ta n a 's  l a r g e r  c i t i e s ,  s u g g e s t s  t h a t  h i# *  
sc h o o ls  sh o u ld  i n v e s t i g a t e  o t h e r  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f in a n c in g  
p o s s i b i l i t i e s .
A s tu d y  sh o u ld  be made t o  d e te rm in e  th e  d e s i r a b i l i t y  
o f  t h e  Montana I n t e r s c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c ia t i o n  c o n d u c t in g  
a  c e n t r a l  a d v e r t i s i n g  s e r v i c e  f o r  Montana s tu d e n t  new spapers  
a s  t h e  Montana S t a t e  P r e s s  A s s o c i a t i o n  p ro v id e s  f o r  w eekly 
com m ercia l p a p e r s  i n  t h e  s t a t e .
CIRCULATION
To a i d  b u d g e t  and c i r c u l a t i o n  p l a n n in g ,  s u b s c r i p t i o n s  
f o r  th e  s c h o o l  y e a r  sh o u ld  be s o ld  i n  t h e  f i r s t  weeks o f  
th e  s c h o o l  y e a r .  S in g le  i s s u e  s a l e s  o f  t h e  p a p e r  c o n t r i b u t e  
an  u n c e r t a i n  e le m e n t  t o  b u d g e t  and p r e s s - r u n  p la n n in g .
P u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  i n t e r e s t e d  i n  an  expand ing  
c i r c u l a t i o n  b a s e  f o r  t h e  s t u d e n t  new spaper  sh o u ld  c o n s id e r  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  an  e x ten d ed  news c o v e ra g e ,  t o  in c lu d e  
to e  e l e m e n ta r y  g r a d e s  and to w n s p e o p le .
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P ro v is io Q  sh o u ld  be made f o r  I n s t a l l m e n t  payment o f  
o n e -y e a r  s u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  h ig h  s c h o o l  n ew sp ap er .
S tu d e n t  new spaper  s u b s c r i p t i o n  p r i c e s  sh ou ld  be 
e s t a b l i s h e d  so  a s  t o  en c o u rag e  y e a r l y  s u b s c r i p t i o n s  a s  opoosed 
to  I n d i v i d u a l ,  s i n g l e  p u r c h a s e s  o f  t h e  paper*
I n s t a l l m e n t  p u rc h a s e s  o f  s t u d e n t  y e a rb o o k s  sh ou ld  n o t  
o n ly  be p e r m i t t e d  b u t  encouraged*
PUBLICATION FSïïQUEKCï
S iz e  and f r e q u e n c y  o f  p u b l i c a t i o n  o f  s t u d e n t  news­
p a p e rs  sh o u ld  be b ased  on a n  e x a m in a t io n  o f  ex p ec ted  
a v a i l a b l e  revenue*
PRINTING
When p o s s i b l e ,  t h e  h ig h  s c h o o l  yea rbook  sh ou ld  be 
p r i n t e d  by  a  l o c a l  p r i n t e r *  E very  e f f o r t  shou ld  be  made 
t o  a v o id  h a v in g  t o  send  t h e  yea rb o o k  o u t  o f  t h e  s t a t e  f o r  
p r i n t i n g ,
Tearbook a d v i s e r s  sh o u ld  c o n s i d e r  f a l l  d e l i v e r y  o f  
books a s  an  a i d  I n  h a v in g  t h e  books p r i n t e d  i n  a  Montana 
p r i n t  sh o p ,
SIZE, TYPE YEARBOOK
A n t i c i p a t e d  income sh o u ld  d i c t a t e  t h e  s i s e  and ty p e  
s t u d e n t  y ea rb o o k  t o  be p ro d u c e d .
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PJBLICATI0Î5 RECORDS
Montana h ig h  a c h o o l  a d r a i n l s t r a t o r a  sh o u ld  en co u rag s  
and r a q u i r a  t h a t  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r *  m a in ta in  c o m p le te ,  
a c c u r a te  and c o n t i n u i n g  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c in g  r e c o r d s .
FURTHER STUDY
A s tu d y  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  b u d g e t in g  and sp en d in g  
should be  d e v e lo p e d  from  th e  a n n u a l  e x t r a - c u r r i c u l a r  a u d i t s  
now r e q u i r e d  o f  s c h o o l s .
The s u b j e c t  o f  s t u d e n t  new spaper  and yearbook  
a d v e r t i s i n g  r a t e s  sh o u ld  be more th o ro u g h ly  i n v e s t i g a t e d  
and compared t o  com m erc ia l p u b l i c a t i o n  a d v e r t i s i n g  r a t e s  i n  
MontanaI t h e  s u b j e c t  i s  t o o  in v o lv e d  t o  be a d e q u a te ly  t r e a t e d  
i n  an e x a m in a t io n  o f  t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  
f i n a n c i n g .
R e se a rc h  by th e  Montana I n t e r s e h o l a s t i e  P re s s  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  U n i v e r s i t y  School o f  J o u rn a l i s m  and School 
o f  E d u c a t io n ,  s t u d e n t  e d u c a t i o n  and jo u r n a l i s m  o r g a n i s a t i o n s  
and t h e  M ontana E d u c a t io n  A s s o c i a t i o n  sh o u ld  be e n c o u ra g ed .
A l i m i t e d  amount o f  m a t e r i a l  c o n c e rn in g  p u b l i c a t i o n  f in a n c in g  
In  M ontana h ig h  s c h o o l s  i s  a v a i l a b l e .
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February 11, 1952 
M issoula, Montana
Many Montana h igh  school p u b lica tio n s  ad v ise rs  would 
welcome in fo rm ation  and suggestions r e la t iv e  to  th e  financing  of student 
newspapers and yearbooks. With t h i s  in  mind th e  School o f Education and 
the Montana I n te r s c h o la s t ic  E d i to r ia l  A ssocia tion  a t  Montana S ta te  Uni­
v e r s i ty  have approved a  s tu d y  of th e  financing  p ra c tic e s  now i n  use in  
Montana's secondary sch o o ls . The enclosed q u estionnaire  i s  to  serve as 
th e  foundation f o r  th e  s tu d y  and th e  re s u l ta n t  recommendations.
The q u es tio n n a ire  has been designed so th a t  you, the
p u b lica tio n  a d v is e r , WILL NOT have to  tak e  time to  supply th e  informa­
t io n  needed. The b u sin ess  m anager(s) of th e  s tuden t newspaper and/or 
yearbook can answer th e  q u e s tio n s . The questions were designed w ith 
th is  id ea  in  mind.
I f  your school has n e i th e r  a  yearbook nor a student 
newspaper, p lease  mark on ly  th e  g en e ra l questions a t  th e  to p  o f th e  f i r s t  
page and r e tu rn  th e  q u es tio n n a ire  in  th e  envelope provided,
A s e lf -a d d re s s e d , stamped envelope i s  enclosed fo r  the 
added convenience o f th e  s tu d e n t b u sin ess  manager(s) answering th is  
q u es tio n n a ire .
I f  you a re  no t th e  ad v ise r  fo r  both  the  yearbook and the
student paper, p lease  see th a t  th e  ap p ro p ria te  page o f th e  questionnaire
i s  g iven  to  th e  s tu d en t b u s in ess  manager o f th e  o th er p u b lic a tio n . Both 
pages o f th e  completed q u es tio n n a ire  can be re tu rn ed  in  th e  enclosed 
envelope.
I t  i s  b e lie v e d  th a t  t h i s  s l ig h t  in tru s io n  on your time 
can be more th a n  j u s t i f i e d  in  th e  f in a n c ia l  in form ation  and suggestions 
fo r  s tuden t p u b lic a tio n s  th a t  w i l l  be a v a ila b le  to  you as a  r e s u l t  of 
the s tudy . I 'm  hoping to  develop a complete p ic tu re  of publication^ 
financing  in  M ontana's h igh  schools th a t  can be used as  the  foundation 
fo r  a  graduate  th e s is  in  ed u ca tio n , I  took my B,A. in  journalism  and, 
a f t e r  b e t t e r  th a n  f iv e  y ea rs  as  a working newsman, I  have a  sp e c ia l 
ap p rec ia tio n  o f th e  work be ing  done by journalism  ad v ise rs  in  high schools 
today .
Thank you fo r  your k ind  a t te n t io n  and h e lp .
C o rd ia lly ,
I
Judson Moore
Judson Moore 
P refab  #23, M, S, U.
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(TÏPE or PIÎIÎJT answ ers, p le a se ;  CIRCLE correcl- cn^wors,) 
Name of h igh school;
High school enro llm ent; ________ Do you have a studen t paper? ÏSS, NO.
Do s tu d en ts  w rite  s to r ie s  f o r  a sp e c ia l  page o r column
(o f schoo l news) fo r  th e  lo c a l  weekly o r d a ily  p a p e r ? . .ÏES. NO.
Does th e  school o f fe r  a co u rse , f o r  c r e d i t ,  In  Jo u rn a lis m ? ,.Y E S . NO.
Did you have a s tu d e n t yearbook l a s t  y ea r?  . . . . . . .  YES. NO.
IF  YOU HAVE NO YEARBOOK AND NO NEWSPAPER,
DISREGARD THE REMAINDER OF THIS QUESTIONNAIRE.
Student A cta v ity  T ick ets
Are s tu d en t a s so c ia tio n  A c tiv i ty  T ickets  so ld  each y e a r? , . .  
How many a c t i v i t y  t i c k e t s  were so ld  t h i s  y e a r? , . . . . . . . .
I s  any o f th e  money c o lle c te d  in  the  s a le  o f Student A ctavity  
t i c k e t s  used fo r  f in an c in g  th e  studen*: new spaper?,......-
Approxim ately, how much money w i l l  the studen t newspaper get 
t h i s  y e a r  from  th e  A c tiv i ty  t ic k e t  s a le s  money?,. . . . . . .
IVhat i s  th e  p r ic e  o f a S tudent A ssoc ia tion  A c tiv ity  t i c k e t? .
How much o f th e  p r ic e  o f each A c tiv ity  t ic k e t  i s  g iven  to
th e  f in a n c in g  of th e  studen t h igh school y e a rb o o k ? .. , . .
S tuden ts and f a c u l ty  members vrtio buy A c tiv ity  t ic k e ts  get 
yearbooks f re e  o f a d d it io n a l  charges? ..........................
Those who A c tiv i ty  t ic k e ts  have to  pay an a d d itio n a l
charge fo r  a copy o f  th e  s tu d e n t y e a r b o o k ? . , , , , , . . . . . . .
How much, in  a d d it io n  to  th e  S tudent A c tiv ity  t i c k e t .
must th ey  pay f o r  a copy of th e  studen t yearbook?. . . . . .
YES. NO.
YES. NO,
YES. NO. 
YES. NO.
Student Newspaper
News o f what grades a re  in c luded  in  th e  s tu d en t paper's
How i s  your paper p r in te d :  DITTO. MIMEO. PRINTED.
1 THROUGH 12 
6 THROUGH 12 
9 THROUGH 12 
10 THROUGH 12
LiraOGRAFKBD.
Average number o f is s u e s  o f newspaper in  a school y e a r:______
What i s  th e  p a p e r’s average t o t a l  c ir c u la t io n  ( in c lu d in g  
s in g le  copy s a le s j  m ailed  s u b sc r ip tio n s , exchanges, 
those  g iven to  h o ld e rs  of Student A c tiv ity  c a rd s , etc.)?
Is  p ap e r given f re e  to  f a c u l ty  members?.  .....................  .YES.
Is  paper g iven f r e e  to  s tu d e n ts ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .YES.
I f  papers  a re  g iven  f re e  to  s tu d en ts  and fa c u lty  members, what 
i s  th e  t o t a l  number of copies of each issu e  given away?.
I s  th e  paper g iven  to  a l l  who buy Student A c tiv ity  t i c k e t s ? . .
How much does a s u b s c r ip tio n  f o r  one school y ear c o s t? . . . . . . .
How much does a  su b s c r ip tio n  fo r  one sem ester c o s t?  .
How many su b sc r ip tio n s  fo r  th e  year wore s o ld ? .  ...........
How many s in g le  sem ester su b sc rip tio n s  were s o ld ? . . . .
Are su b sc r ip tio n s  o ffe re d  f o r  s a le  by in s ta llm e n t paym ents?..
I s  th e  s tu d e n t newspaper so ld  to  th e  people in  tovm' ’ . = 
Average number of copies o f each is s u e  so ld  t o  tow nspeople?,.
NO.
NO.
YES. NO.
YES.
YES.
NO.
NO.
Does th e  paper c a r ry  p a id  a d v e r t is in g ? .    .YES. NO.
I f  "y es ,"  hoiv much i s  charged (per column inch  or square inch)?________
Is  a l l  o f  th e  a d v e r tis in g  space f o r  ALL of th e  is su e s  so ld  a t  
th e  s t a r t  of th e  schoo l y ear by having m erchants s ign  
c o n tra c ts  fo r  th e  a d v e rtis in g  th ey  p lan  to  ru n ? . . . . . . . . . .YES. NO.
Or, do th e  s tu d e n ts  Ju s t s e l l  a d v e rtis in g  space as each
is s u e  o f th e  s tu d e n t paper app roaches? .. . . . . . . . . . . . . . . .YES. NO,
(ADDITIONAL QUESTIONS ON THE BACK OP THIS PAGE)
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IVhat p e r  cen t  ̂ a p p ro x im a te ly , o f th e  t o t a l  a d v e r t i s in g  space  
i n  each  i s s u e  i s  s o ld  advance by hsvJ.a^ m erchan ts 
s ig n  c o n tr a c ts  f o r  th e  space  i n  th e  s tu d e n t p a p e r? . . . . . .
A p p ro x im a te ly , how many b u s in e s s e s  a re  th e r e  i n  th e  l o c a l
community t h a t  m igh t a d v e r t i s e  in  th e  n e w sp a p e r? .. , ^ . . , «.__________
We a c c e p t  a d v e r t is in g  f o r :  TAVERNS. BEER. CIGARETTES. NONE OF THESE.
Do you u se  a s l i d in g - s o a le  a d v e r t i s in g  r a t e ? . . . . . . . . . . . . . . . . .  «YES. NO.
What i s  th e  s c a le  you u s e ? ____________________ _____________________________
Do you o f f e r  a d isc o u n t f o r  prompt payment f o r  a d v e r t i s i n g ? . . .YES. NO.
VJhat i s  th e  average  amount o f space  i n  a  s in g le  i s s u e  f i l l e d
w ith  a d v e r t i s i n g  iS%, 20%, 10%, 60%, e t c , ) ? . . .  ... . . . . . . . __________
We c a r r y  n a t i o n a l  a d v e r t i s in g  in  o u r  p a p e r; NEVER. SELDOM. OFTEN.
Does th e  sc h o o l b o a rd  s u b s id is e  th e  student- new spaper? . . . . . . . .YES. NO,
I f  " y e s ," does t h i s  s u b s id iz a t io n  c o v e r  ALL e x p e n s e s ? . . . . . . . . .YES. NO.
How much does t h i s  s u b s id iz a t io n  amount t o  i n  a s c h o o l y e a r ,
( i f  s u b s id i z a t io n  i n  s u p p l ie s ,  e x p la in ,  g iv e  am ount)?
I f  th e  p a p e r  h as  money l e f t  o v e r , a f t e r  p ay in g  a l l  b i l l s  a t
th e  end o f  th e  s c h o o l  y e a r ,  i s  th e  p a p e r a llo w ed  t o  keep
t h e  money f o r  u se  I n  f in a n c in g  n e x t y e a r ’s p a p e r ? . . . . . . . .YES. NO.
I f  y o u r  answ er was " n o ,"  to  whom does th e  s u rp lu s  money go 
a t  th e  end  o f  t h e  s c h o o l  y e a r?
I f  th e  s c h o o l b o a rd  h e lp s  f in a n c e  th e  p a p e r , does th e  p aper
g e t  a  s e t  amount o f  money a t  th e  s t a r t  o f  th e  y e a r ? . . . . .  .YES. NO,
Or, do you  j u s t  draw money (a n d /o r  s u p p l ie s )  from  th e  sc h o o l
s u b s id iz a t io n  as  y o u r  needs on th e  p a p e r  d e v e lo p ? . . . . . . . .YES. NO.
W ill, t h e  s c h o o l  b o a rd  s ta n d  r e s p o n s ib le  f o r  any d e b ts  u npa id
by th e  p ap e r a t  th e  end o f  th e  s c h o o l y e a r ? . . . . . . . . . . . . . .YES. NO.
What was th e  t o t a l  amount o f  money sp e n t l a s t  y e a r  in  
p u b l is h in g  th e  s tu d e n t  ne’w sp a p e r? .. . . . . . . . . . . . . .
What was th e  av erag e  c o s t  o f  p ro d u cin g  a  s in g le  i s s u e
o f  t h e  s tu d e n t p a p e r  l a s t  y e a r ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L i s t  an y  o th e r  so u rc e s  o f  s tu d e n t  new spaper f in a n c in g
( p la y s ,  d a n c e s , c a r n iv a l s ,  program  s a le s ,  e t c . ;  g iv e  
am ounts from  each ) n o t covered  i n  o th e r  q u e s t io n s ;
IMPORTANT ; P le a s e  have y o u r c i r c u l a t i o n  m anager Judson  Moore
add  t h i s  name and a d d re s s  t o  y o u r  s tu d e n t  p a p e r ’s P re fa b  #23
exchange l i s t  f o r  th e  n e x t two (2 ) i s s u e s  so t h a t  M. S . U.
c o p ie s  \ f l l l  be a v a i l a b le  f o r  s tu d y , M issou la^  Mont.
PRIVATE SCHOOLS
I f  money f o r  f in a n c in g  th e  s tu d e n t p a p e r  i s  ta k e n  from  t h e  t u i t i o n  
c h a rg e s  made t o  s tu d e n t s ,  how much o f each  s tu d e n t ’s t u i t i o n  (am ount, 
n o t  %) i s  tu rn e d  o v e r t o  th e  f in a n c in g  of t h e  s tu d e n t  new spaper?______
I f  t h i s  in fo rm a tio n  i s  n o t a v a i l a b l e ,  what was th e  t o t a l  amount— talcen 
from  tu i t io n - p a y in g  s tu d e n t s ’ f e e s — tu rn e d  o v e r to  f in a n c e  th e  s tu d e n ts ' 
new spaper?  _________________
APPENDIX *A ' -1 3  7 -  '  ■
(TYPE o r PniîCT answ ers, p le a se ;  CIRCLE c o rre c t  answ ers.)
S tuden t Yearbook
Our yearbook i s :  ...............................lîIMEOSRAPHED. PRIOTED. LITHOGRAPHED (3)
Name o f company th a t  p r in te d  l a s t  y e a r 's  boo;-.  ________________________
P ic tu r e s  and s t o r i e s  o f  what grades
a re  in c lu d ed  in  th e  book: 1 THROUGH 12
6 THROUGH 12 
9 THROUGH 12 
10 THiîÜUGH 12
P r ic e  o f  a copy o f  th e  yearbook: ____________________ ____
Do you ac ce p t in s ta l lm e n t  pajcnents from  s tu d e n ts  buying books: YEU, NO,
I f  "YES," how much and when a re  payments due: ___________________________
How much money (no t in c lu d in g  any recei>/^d from 
A c t iv i ty  t i c k e t  s a le s )  d id  you g e t from th e  
s a le  o f  books l a s t  y e a r? ............. ..........................
Do you s e l l  a d v e r t is in g  space in  your b o o k ? ,. ...................... .. YES. NO.
I f  s o , how much does a d v e r t is in g  in  the  yearbook c o s t:
PER PAGE _________
HALF PAGE _________
QU.ARTER PAGE _________
OTHER RATES
Do you o f f e r  a  d isc o u n t f o r  prompt payment f o r  a d v e r t i s in g ? . . .YES. NO. 
Must o rg a n iz a tio n s  (c lu b s , honor g roups, hobby g ro u p s, e tc ..)
pay f o r  t h e i r  pages in  th e  yearbook?.........................................., , .YES.  NO.
I f  "YES," how much?., ,_________
Are s tu d e n ts  charged 's i t t i n g  f e e ' f o r  t h e i r  in d iv id u a l
p i c tu r e s  appearing  in  th e  c la s s  s e c tio n s  o f book?...................YES. NO.
I f  "YES," how m u ch ? ..._________
How many pages o f a d v e r t is in g  were so ld  l a s t  y e a r ? .  ........... ............................
How much money from  a d v e r t is in g  l a s t  y e a r ? . . . . .....................................................
T o ta l  number o f p r in te d  pages in  l a s t  y e a r 's  b o o k ? . . . , . .............. ,
Does th e  sc h o o l board  c o n tr ib u te  to  th e  f in a n c in g  o f the
s tu d e n t yea rb o o k ? ............................................. ....................................... YES. NO.
How much d id  th e y  c o n tr ib u te  l a s t  y e a r ? .  ............. ......................... ...................
R a th e r  th a n  c o n tr ib u te  any s e t  amount f o r  th e  yearbook each 
y e a r , i s  i t  th e  u s u a l  p o lic y  o f th e  schoo l board to  
c o n tr ib u te  j u s t  enough to  cover any d e f i c i t  no t covered 
by a d v e r t is in g  and c i r c u la t io n  s a l e s ? .   YES. NO.
W ill  th e  schoo l board  s ta n d  re sp o n s ib le  f o r  any deb ts  unpaid
by th e  s tu d e n t yearbook a t  th e  end o f th e  y e a r ? .   YES. NO.
You w i l l  a c ce p t a d v e rtise m e n ts  f o r :  BEER CIGARETTES TAVERNS
NONE OF THESE
Are p r o f i t s  from  o th e r  schoo l a c t i v i t i e s  (dances, f o o tb a l l  and 
b a s k e tb a l l  games, book s to re  s a le s ,  p la y s , e t c . )  used  in  
f in a n c in g  th e  s tu d e n t yearbook?   . . . .YES.  NO.
I f  th e  answ er t o  th e  above was "YES," l i s t  a c t i v i t i e s  and 
how much each c o n tr ib u te d  l a s t  y ea r:
What was th e  t o t a l  c o s t ( in c lu d in g  a l l  expenses) of 
p roducing  l a s t  y e a r 's  s tu d e n t yearbook?  ...........
(ADDITIONAL QUESTIONS ON THE BACK OV THIS PAGE;
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I f ,  a f t e r  a l l  t h e  b i l l s  o n  t h e  y e a r b o o k  a r e  p a i d ,  m u s t  a n y
m o n e y  l e f t  o v e r  b e  t u r n e d  o v e r  t o  som e o th e r -  a c c o u n t ? , « . .Y E S . NO,
T o  w h a t  a c c o u n t  ( s t u d e n t  A c t i - y i t y  f u n d ,  s c h o o l  a t h l e t i c s ,
s c h o o l  b o a r d ,  e t c , ) i s  t h i s  s u r p l u s  m o n ey  d e p o s i t e d  a t
t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ?   ................ .......................... ......................................................
Do t h e  s t u d e n t s  c o n t a c t  t h e  m e r c h a n t s  a n d  s e l l  a d v e r t i s i n g ? , , , YES, NO.
O r ,  d o  s a l e s m e n  f r o m  t h e  c o m p a n y  p r i n t i n g  y o u r  b o o k  c o n t a c t  
t h e  l o c a l  m e r c h a n t s  a n d  s e l l  t h e  a d v e r t i s i n g  f o r  t h e  
st'XX^^eiit ^^ea 1*1̂ooIæ? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , YJüîS, ĴOt
P l e a s e ,  l i s t  b e l o w  a n y  s o u r c e s  o f  y e a r b o o k  f i n a n c i n g  ( w i t h
a m o u n t s  f r o m  e a c h )  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n i n g :
- 0 -
IN  PRIVATE SCHOOLS, i f  m o n e y  f o r  f i n a n c i n g  t h e  s t u d e n t  y e a r ­
b o o k  i s  t a k e n  f r o m  t h e  t u i t i o n  c h a r g e s  
m ade  t o  s t u d e n t s ,  how m uch  o f  e a c h  s t u ­
d e n t ' s  t u i t i o n  ( a m o u n t ,  n o t  %) i s  t u r n e d  
o v e r  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  s t u d e n t s *  
y e a r b o o k ? . 9 4  e C 9 0  0 4 0 9 0 0 0 9 9 0  # 0 0 4 0 # 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
( i f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  w h a t  w a s  t h e  TOTAL 
a m o u n t  t h e  s c h o o l  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  
s t u d e n t  y e a r b o o k ? ) 0 4  0 0 9 0  e 4 o 4 O O O 0 O O O 0 O O O O O O 4 4 O O O O
How m a n y  s t u d e n t s ,  e n r o l l e d  h i g h  s c h o o l ,  d o  n o t  p a y  t u i t i o n ?
âPPi.ïDIX 2 . 1 ) 9 "
»AM3 AND LOCATION OF 158 MONTANA HIGH SCHOOLS THAT
ANSWERED AND RETURNED QUESTIONNAIRES
GROUP I  SCHOOLS
B ll l la % «  High School 
B i l l i n g # ;  Montana 
B u tt#  High S choo l
C r a a t ^ ï a î î l  K lgh*School 
G re a t  F a l l a ,  Montana 
H elena H igh S choo l 
H e le n a ,  Montana 
Glasgow H igh School 
Glasgow, Montana 
Havre High School 
H av re , Montana 
Dawson C ounty  H igh S choo l 
G len d iv e  ; % m ta n a  
F e rg u s  County  High School 
L ew ls to v n ,  Montana 
F la th e a d  C ounty  H igh School 
K a l l s p e l l ,  Montana 
G a l l a t i n  County  H igh School 
Boseman, Montana 
M iaaou la  County  High S choo l 
M isso u la  ; Montana 
Park C ounty  H igh School 
L i v i n g s t o n ,  Montana
GROUP I I  SCHOOLS
Browning High S choo l 
Brow ning , Montana 
C e n t r a l  C a t h o l i c  High 
B i l l i n g s ,  Montana 
Chinook H igh S choo l 
C h inook , Montana 
Columbia F a l l s  High School 
C olum bia F a l l s ,  Montana 
Conrad High S choo l 
C o n rad , Montana 
Cut Bank High S choo l 
C ut B ank, Montana
F a i r f i e l d  His:h S choo l 
F a i r f i e l d ;  Montana 
F a i r v ie w  H igh S choo l 
F a l r v ie w ,  Montana
GROUP I I  ( c o n t in u e d )
H am ilton  H igh School 
H a m il to n ,  Montana 
H ard in  H igh School 
H a rd in ,  Montana 
C e n t r a l  C a th o l i c  High
G re a t  F a l l s ,  Montana 
L a u re l  High School 
L a u r e l ,  Montana 
L ibby  High School 
L ib b y , Montana 
Ronan High School 
Honan, Montana 
Scobey High School 
Scobey, Montana 
S helby  H i ^  School 
S h e lb y ,  Montana 
S idney  High School 
S id n ey ,  Montana 
V h i t e f i s h  High School 
V h i t e f i s h ,  Montana 
W olf P o in t  High School 
Wolf P o i n t ,  Montana 
B ro ad w ate r  County High School 
Townsend, Montana 
L in c o ln  County High School 
L ib b y , Montana 
Pow ell County High School 
D ear Lodge, Montana 
Sweet G ra ss  County High School 
Big T im ber, Montana 
C a th o l i c  C e n t r a l  High School 
Anaconda, Montana 
W orden High School 
Worden, Montana
GROUP I I I  SCHOOLS
A bsarokee High School 
A bsarokee , Montana 
Big Sandy High School 
B ig  Sandy, Montana 
B r id g e r  High School 
B r id g e r ,  Montana
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NAMB AS!) LOCATION OF 15^ MONTANA HIGH SCHOOLS THAT 
ANSXBRED AND RETURNED CUBSTI0MNAIRB3 (c o n t in u e d )
GROUP I I I  ( c o n t in u e d )
C a r t e r  C ounty  High S choo l 
B k a la k a ,  Montana 
C harlo  High School 
C h a rlo »  Montana 
C botaau  H igh S ch o o l 
C h o te a u ,  Montana 
Colunbua High S choo l 
C o lunbua , Montana 
C o r v a l l i s  H igh S choo l 
C o r v a l l i s ,  Montana 
C u lb e r t s o n  High S ch o o l 
C u l b e r t s o n ,  Montana 
Darby High S ch o o l 
D arby , Montana 
B on is  High S choo l 
E n n is ,  Montana 
Harlem High S ch o o l 
H arlem , Montana 
loundup  High S ch o o l 
Roundup, Montana 
S t ,  I g n a t i u s  H igh School 
S t .  I g n a t i u s ,  Montana 
S u n b u rs t  H igh S choo l 
S u n b u r s t ,  Montana 
T e r ry  H igh S ch o o l 
T e r iV ,  Montana 
Thompson F a l l s  High S ch o o l 
Thompson F a l l s ,  Montana 
Twin B r id g e s  High. S choo l 
Twin B r id g e s ,  Montana 
t r a i l e r  High S choo l 
T a l l e r ,  Montana 
W h i te h a l l  H igh School 
W h i t e h a l l ,  Montana 
W hite S u lp h u r  S p r in g s  High School 
W hite  S u lp h u r  S p r i n g s ,  Mont, 
B roadus H i ^  School 
B ro a d u s ,  Montana
C i r c l e  H igh S choo l 
C i r c l e ,  Montana 
Hot S p r in g s  H igh S choo l 
Hot S p r in g s ,  Montana
GROUP I I I  ( c o n t in u e d )
M anhattan  High School 
M an h a ttan , Montana 
M ed ic ine  Lake High School 
M ed ic ine  Lake, Montana 
Nashua High School 
N ashua, Montana 
p l a i n s  High School 
P l a i n s ,  Montana 
Simms High School 
Simms, Montana 
S ta n fo rd  High School 
S ta n f o rd ,  Montana 
G a r f i e ld  County High School 
J o r d a n ,  Montana 
Wibaux County High School 
Wibaux, Montana 
C e n t r a l  High School 
H avre , Montana 
S acred  H e a r t  Academy 
M is s o u la ,  Montana 
B u t te  B u s in e s s  C o lle g e  
B u t t e ,  Montana 
P o p la r  High School 
P o p la r ,  Montana 
B aker High School 
B ak er ,  Montana 
T roy High School 
T ro y , Montana 
F o r t  Benton High School 
F o r t  B enton , Montana 
Kysham High School 
Hysham, Montana 
Plentyw ood High School 
P len tyw ood , Montana
GROUP IV SCHOOLS
Auguata High School 
A ugusta , Montana
C h e s t . r  H is»  School 
C h e a te r ,  Montana
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GROUP IV ( c o n t in u e d ) GROUP IV (c o n t in u e d )
G e ra ld in e  High School 
G e r a ld in e ,  Montana 
f r o ld  H igh S choo l 
F r o id ,  K ontana  
Fromberg High S choo l 
F rc n b e rg ,  Montana 
Ophelia High School 
O p h e ia ,  Montana 
5 to c k e t t« S a n d  C ou lee  H igh S choo l 
Sand C o u le e ,  Montana 
V ic to r  High S ch o o l 
V i c t o r ,  Montana 
A rlee  High S choo l 
A r l e e ,  Montana 
C o l s t r i p  H igh S choo l 
C o l e t r i p ,  Montana 
D en ton ,H igh  S choo l 
D en ton , Montana 
Dodson H igh S choo l 
D odson, Montana 
Drummond H igh School 
Drumncnd, Montana 
E dgar High S ch o o l 
E d g a r ,  Montana 
H in s d a le  High S choo l 
H in s d a le ,  Montana 
J o l i e t  High S choo l 
J o l i e t ,  Montana 
J o p l i n  H igh S choo l 
J o p l i n ,  Montana 
Lima H igh S choo l 
l i m a ,  Montana 
Hoxon High School 
Hoxon, M ontana 
Park  C i t y  H igh  S choo l 
P a rk  C i t y ,  Montana 
P lev n a  High S ch o o l 
P le v n a ,  Montana 
Power High S ch o o l 
Pow er, Montana 
Rosebud H igh S ch o o l
R osebud, Montana 
Rudyard High S choo l 
R u d y a rd , Montana
P y e g a te  High School 
R y e g a te ,  Montana 
Saco High S choo l 
S aco , Montana 
S avage  High School 
Savage , Montana 
S h e r id a n  High School 
S h e r id a n ,  r^ontana 
S u p e r io r  H igh School 
S u p e r io r ,  Montana 
G r a n i t e  County High School 
P h l l l p s b u r g ,  Montana 
Tongue R iv e r  B oard ing  High School 
B usby, Montana
S t* L e o 's  High School 
Lewlstown, Montana 
Mount E l l i s  Academy 
Bozeman, Montana 
L u s t r e  B ib le  Academy 
L u s t r e ,  Montana 
B e l f r y  High School 
B e l f r y ,  Montana
GROUP V SCHOi.LS
A lb e r to n  High School 
A lb e r to n ,  Montana 
A n te lo p e  High School 
A n te lo p e ,  Montana 
Box E ld e r  High School 
Box E ld e r ,  Montana 
B roadview  H igh School 
B roadview , Montana 
B rady High School 
B rady , Montana 
B u f f a lo  High School
B u f f a lo .  Montana ,  
C lyde  P a rk ,  filgh Scncol 
C lyde P a rk ,  Montana 
Comertown High School 
Comertown, Montana
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ANSWERED AND HSTUHIfSO QUESTIONNAIRES (continued)
GROUP 7 ( c o n t in u e d ) GROUP 7 ( c o n t in u e d )
C u e te r  High School 
C u s t e r ,  Montana 
D u tton  High School 
D u t to n ,  Montana 
F l a x v i l l e  High S ch o o l 
F l a x v i l l e ,  Montana 
F r a s e r  High S ch o o l 
F r a s e r ,  Montana 
Frenchtow n High School 
F rench tow n , Montana 
G eyser High S choo l 
G e y se r ,  Montana 
G ild fo rd  High School 
G i ld f o r d ,  Montana 
H a r r i s o n  High School 
H a r r i s o n ,  Montana 
Highwood High School 
Highwood, Montana 
Bingham High S ch o o l 
Hingham, Montana 
Hobson S ch o o l
Hobson, Montana 
Zsmay H igh S ch o o l 
Ism ay , Montana 
J u d i t h  Gap High School 
J u d i t h  Gap, Montana 
K rem lin  High S choo l 
K re m lin ,  Montana 
Lam bert High S choo l 
L am b ert ,  Montana 
L av ina  High S ch o o l 
L a v in a ,  Montana 
F e l s t o n e  High S choo l 
M e ls to n e ,  Montana 
N e ih a r t  H igh S ch o o l 
N e l h a r t ,  Montana 
O u tlo o k  H igh S ch o o l
O u tlo o k ,  Montana 
R a p e l j e  H igh  S choo l 
t a p e l j e ,  Montana
R o b e r t s  High School 
R o b e r t s ,  Montana 
S t .  R eg is  High School 
St* R e g is ,  Montana 
Sum atra High School 
S um atra , Montana 
V i r g i n i a  C i ty  High School 
V i r g i n i a  C i t y ,  Montana 
Willow Creek High School 
W illow C reek , Montana 
W i l s a l l  High School 
W i l s a l l ,  Montana 
W in n e tt  High School 
W in n e t t ,  Montana 
K le in  High School 
K le in ,  Montana 
B a i n v i l l e  High School 
B a in v iX le ,  Montana 
S ro c k to n  High School 
B ro ck to n , Montana 
y i o r e n c e .C a r l t o n  High School 
F lo r e n c e ,  Montana 
M is s io n  High School 
H ays, Montana 
R osary  High School
Boscman, Montana 
S t .  L a b r e *8 M iss io n  High School 
A sh lan d , Montana 
Shawmut High School 
Shawmut, Montana
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( p o s t a l  c a r d s )  March 3 ,  I 952
On F ab . 11 you war# m a ile d  a  s tu d e n t  p u b l i c a t io n  
f in a n c in g  q u e s t i o n n a i r e  a s  p a r t  o f  a  s tu d y  approved and 
su p p o rted  by t h e  M. 3 .  U. S ch o o l  o f  E d u ca tio n  and th e  
Montana I n t a r s c h o l a s t l e  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n .
A l l  b u t  a  few  o f  th e  h ig h  s c h o o ls  i n  t h e  s t a t e  
have answ ered  and r e t u r n e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  i n  th e  
s e l f - a d d r e s s e d ,  stam ped e n v e lo p e s  t h a t  w ere p ro v id e d .
At y o u r  c o n v e n ie n c e ,  co u ld  y o u , p l e a s e ,  mark th e  
one f o r  y o u r  s c h o o l  and d ro p  i t  i n  t h e  m a i l .
Thank you f o r  y o u r  k in d  c o n s i d e r a t i o n .
P re fa b  |j^23, M .3.U . Ju d so n  Moore
M is so u la ,  Montana
( l e t t e r s )  March 2 3 , 1952
A s tu d e n t  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g  s tu d y  -  j o i n t l y  
sponso red  by t h e  U n i v e r s i t y  S ch o o l o f  E d u c a t io n  and th e  
Montana I n t e r s c h o l a s t i e  E d i t o r i a l  A s s o c i a t i o n  -  i s  n e a r in g  
c o m p le t io n .
I n  t a b u l a t i n g  t h e  in f o r m a t io n  i t  h a s  been found y o u r  
s c h o o l  i s  one o f  s e v e r a l  i n  t h e  s t a t e  t h a t  h a s  n o t  y e t  
r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e n t  you F eb . 1 1 , s e e k in g  
in f o r m a t i o n  on  y o u r  p u b l i c a t i o n  f i n a n c i n g .  I t  i s  hoped 
you can  mark t h e  q u e s t i o n n a i r e  and r e t u r n  i t  i n  t h e  stamped 
e n v e lo p e  t h a t  was p ro v id e d .
I f  y o u r  s c h o o l  h a s  no  new spaper  a n d / o r  y ea rb o o k , 
j u s t  I n d i c a t e  such on  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p u t i t  i n  th e  
en v e lo p e  and d ro p  i t  i n  t h e  m a i l .
Thank y o u .
P re fa b  j?23, M .S.U . Ju d so n  Moore
M is s o u la ,  Montana
• 1 4 4 *
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J a n u a ry  1 2 ,  1952
Mias C a ro l  Houck, a d v l a a r  
Roatn High S ch o o l S tu d e n t  Hawapaper 
Ronao H igh S choo l 
Ronan, Montana
Mr. Joaaph  B r a y c le h ,  a d r l a a r  
f t *  B anton  High S ch o o l Nawapapar 
F o r t  Banton High S ch o o l 
F o r t  B en ton , Montana
Mr. John  L in n ,  a d v l a e r  
K ia s o u la  High S tu d e n t  Newspaper 
M iaaou la  High S choo l 
K ia a o u la ,  Montana
Mr* L« B* M alnbo rg , a d v i s e r  
Three F o rk s  High S tu d e n t  Newspaper 
Three  F o rk s  High S choo l 
% r e e  F o rk s ,  Montana
S tu d e n t  Newspaper A d v is e r  
A rlee  High School 
A r i s e ,  Montana
Mr* & Mrs* T horson  
S tu d e n t  Newspaper A d v is e r s  
J o l i e t  High S choo l 
J o l i e t ,  Montana
Mias L o is  E ld a  L a r s o n ,  a d v i s e r  
L a u re l  High S choo l S tu d e n t  Newspaper 
L a u re l  High S choo l 
L a u r e l ,  Montana
Many Montana h ig h  s c h o o l  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  would 
welcome in f o r m a t i o n  and s u g g e s t i o n s  r e l a t i v e  t o  t h e  f in a n c in g  
o f  s t u d e n t  n ew sp a p e rs  and y e a rb o o k s .  W ith t h i s  i n  mind th e  
School o f  E d u c a t io n  and t h e  Montana I n t e r s c h o l a s t i e  E d i t o r i a l  
A s s o c ia t i o n  a t  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  have  approved a s tu d y  
o f  t h e  f i n a n c i n g  p r a c t i c e s  now i n  u s e  i n  M o n tan a 's  secondary  
s c h o o l s .  The e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o  s e r v e  a s  th e  
f o u n d a t io n  f o r  t h e  s tu d y  and t h e  r e s u l t a n t  recom mendations*
lo u  a r e  one o f  seven  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  in  
Montana t h a t  a r e  r e c e i v i n g  " p i l o t ” c o p i e s  o f  t h i s  q u e s t io n n a i r e  
The se v e n  w ere  recommended •  by e d u c a t io n  and jo u rn a l i s m  
s c h o o l  f a c u l t y  members -  a s  p u b l i c a t i o n  a d v i s e r s  doing, good 
work i n  t h i s  f i e l d  and q u a l i f i e d  t o  o f f e r  s u g g e s t io n s  f o r
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r e v i s i o n s  o f  t h e  q u e c t i o n n a l r e  b e f o r e  I t  l a  a e n t  t o  th e  o th e r  
p u b l i c a t i o n  a d v i a e r s  i n  K o o ta n a 'a  ae co n d a ry  schoo la*  Tour 
a u g g e a t lo n a  w i l l  be  a p p r e c i a t e d ;  j u a t  w r i t e  them i n  th e  
m arg ina o r  on  t h e  back  o f  t h i s  s h e e t»
I f  you a r e  n o t  t h e  a d v i s e r  f o r  b o th  t h e  yearbook  and 
th e  s tu d e n t  new spaper»  p l e a s e  s e e  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
page o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  g iv e n  t o  t h e  a d v i s e r  o f  th e  
o th e r  p u b l i c a t io n *  B oth p ag es  o f  t h e  com ple ted  q u e s t io n ­
n a i r e  can  be r e t u r n e d  i n  t h e  e n c lo s e d  enve lope*
Thank you*
C o r d i a l l y ,
P re fa b  # 2 3 , K .3 .U .
M is so u la ,  Montana Ju d so n  Moore
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Columbia S c h o l a e t l e  P r e s s  A s s o c ia t i o n  
Dr, Joseph  M, % irp h y , d i r e c t o r  
Columbia U n i v e r s i t y  
Mew York C i t y ,  M, Y.
M atlonal S c h o l a s t i c  P r e s s  A s s o c ia t i o n  
Fred L» K lldow , d i r e c t o r  
IB J o u rn a l i s m  B u i ld in g  
U n iv e r s i t y  o f  M in n eso ta  
M in n eap o lis  1 4 ,  M inneso ta
Edward K e l l ,  s e c r e t a r y  
Q u i l l  & S c r o l l  S o c ie ty  
N o rth w e s te rn  U n i v e r s i t y  
Chicago 1 1 ,  I l l i n o i s
Dean Je re m ia h  L , O 'S u l l i v a n ,  d i r e c t o r  
C a th o l ic  S ch o o l P re s s  A s s o c i a t i o n  
11)1 West W isco n s in  Ave,
Milwaukee 3 ,  W isc o n s in
I 'm  t r y i n g  t o  a c c o m p lish  a  s u rv e y  o f  t e c h n iq u e s  used  
i n  K ontan? h l ^  s c h o o ls  f o r  f i n a n c in g  s tu d e n t  y ea rb o o k s  and 
new spapers  and I  need  r e l a t e d  in f o r m a t io n  o f  o t h e r  s t a t e s  
and t h e  n a t i o n  f o r  co m p ariso n  w i th  t h e  p i c t u r e  i n  Montana,
The d i r e c t o r  o f  t h e  Montana I n t e r s c h o l a s t i e  P re s s  
A s s o c i a t i o n ,  P r o f ,  R o b e r t  F ,  S truckm an o f  t h e  Montana S t a t e  
U n iv e r s i t y  S ch o o l o f  J o u r n a l i s m ,  h a s  s u g g e s te d  t h a t  y o u r  
o r g a n i s a t i o n  m ig h t be a b l e  t o  su p p ly  t h e  in f o rm a t io n  f o r  
which 2 s e a rc h *  I n  o r d e r  t o  sa v e  a s  much o f  y o u r  t im e  a s  
p o s s i b l e  I ' v e  t r i e d  t o  l i s t ,  i n  o u t l i n e  f a s h i o n ,  th e  
in f o r m a t io n  I 'm  se e k in g s
(1 )  Number o f  h ig h  s c h o o l s  i n  t h e  n a t i o n  t h c t  
p u b l i s h  s t u d e n t  n e w sp a p e rs  a n d / o r  y e a rb o o k s ,
(2 )  R e p o r t s  o f  s t u d i e s  o f  m ethods and p r a c t i c e s  used  
by h ig h  s c h o o l s  i n  f i n a n c i n g  s tu d e n t  y e a rb o o k s  a n d /o r  
n e w s p a p e rs .  I f  y o u r  o r g a n i s a t i o n  h a s  n o t  made such  a  s tudy  
o r  d o e s  n o t  have  such  in f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,  can  you su g g e s t  
b o o k s ,  m a g a s in e s  o r  o t h e r  s o u r c e s  f o r  t h e  in fo rm a t io n ?
(3 )  Cam you su p p ly  me w i th  c o p ie s  o f  a r t i c l e s  from 
y o u r  o r g a n i s a t i o n ' s  p u b l i c a t i o n s  o f f e r i n g  s u g g e s t io n s  on 
f i n a n c i n g  m ethods f o r  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s .
- 1 4 7 -
APPKSDIÎ £ ( c o n t in u e d )
(4 )  Does y o u r  o f f i c e  b a v s  a v a i l a b l e ,  o r  can  you 
su g g e s t  o t h e r  s o u rc e s  w here  I  m igh t f i n d ,  a l i s t i n g  o f  
s t a t e  s c h o l a s t i c  p r e s s  a s s o c i a t i o n s  (w i th  a d d r e s s e s ) ?
Any in f o r m a t io n  you may b e  a b l e  t o  su p p ly  w i l l  be 
f u l l y  c r e d i t e d  t o  y o u r  o r g a n i s a t i o n *  X am q u i t e  w i l l i n g  t o  
pay any r e a s o n a b l e  c h a rg e  f o r  b u l l e t i n s ,  p am p h le ts ,  r e p o r t s  
o f  s u rv e y s  o r  m agas ine  a r t i c l e s  you may be a b l e  t o  supply*
S i n c e r e l y ,
P re fa b # 2 3 , M.3.U* Judson  Moore
M isso u la ,  Montana
D T X
(.hnimnn 
Ctitual Sirvice
D k ,  I . A U e K N r k  R .  l ^ A M I 'B F . I .L
T)trrrtnr, Scli'xJ >’f  .Journ.ilisiu 
i ’loridu S l j t '  fn iv iT s i ty
T u l b 'n w  r ,  ?lw.
; ’. r ;u ? a )
Q J t a n J S c J t
3 n t c r n u i u , t u i i ^ o n o r a r i f  S o c i e t y  f o r  ^ i ÿ k  S c h o o l ^ o a r n a t i i h
N O R T H W E S T E R N  U N I V E R S I T Y
1 1 1  W e s t  J a c k s o n  B o u i e v o r d
/if,'MTV K d i t f ' r  
Qii,H y  Xcrfl l  Afaua-inr
iVi».. R » i  ss-n E. W o t  m .i. i .v
S.fi.«.lnf Tr.urni.lirr, t v .  r u l i . r  S - o c l a r v  C H I C A G O  4 ,  I L L I N O I S
SvrarusT T'r»'v<-rsily
Syracuse. N.Y. November 12 , 1Q51
Mr. Jurisf'n Moore 
«■tontarw S ta te  U n ivers ity  
Mts.'iso-ilo, Montana
Dasr Mr. Moore I
ïo u r  l e t i .e r  o f  in q u iry  on ecshool p u b l ic a t io n  finnncln» 
g o t s tuck  In  "u r  'e asy  ansvors to  hard ques tions"  de- 
n a r tn o n t ,  but I  am now h as ten ing  a long  o w  ro e ly .
Under sep ara te  cover I  am sending copies o f  the 
boo k le ts  and pamphlets we have on f in e n c i i^  nrthoda.
I t  he :  baon aometim since  wc ha vs done anything on 
the s u l j e c t  s ince  business  ‘c o n i i t io n s  have been so 
u n c e r ta in  over tiia l a s t  few y e a rs .  Cost trends  have 
a l l  been up so we c o u ld n ' to f f s r  d e f in i t e  and s tab le  
f ig u r e s .
In  a few days I  w i l l  send s  3 1 s t  to y o u  o f  s tn te  
school p r e s s  a s so c ia t io n s  (wltji ad d re sse s ) .
We have t r ie  ' .several methods to a s c e r ta in  t}i-=i rurtier 
o f  schools w i th  s tu d en t  oubLica-lons, newspapers or 
ŷ ’afbooks, b u t have not dl.-!covered a sstiTfHOtaxToeane, 
rooœarçr sohoola w ith  p u b lica t io n s  f a i l  to r e p o r t  'hem 
ns the  p u b l ic a t io n  i s  n o t  considered of s u f f i c i e n t  coop- 
soqnonee to  be l i s t e d .
In  round Timbers, I  would say almost 70Î? of U,S, hglh 
schools have somo s o r t  o f  p u b l ic a t io n ,  issued  y e a r ly ,  
scm este r ly  o r  monthly, e t c .  In  son» a r a s ,  i t  i s  hard  
to find  a s e o o n a ry  srdiool w ithout a p u b l lc a 'lo D ,  alth;0’.^h 
the school oéiynot cons ide r  i t  worth roenticning.
I f  you s t i l l  hara t ine  and went to  make e survey, we 
w i l l  be glad to  In c lu  e your survey m  te  r i a l  in  one of 
our genera l m a il in g s .  Let ms know and we w i l l  see about 
the d e t a i l s .
EIîA
c:Gordl«llyjo«i'e?'
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MARÛUETTE UNIVERSITY 
C O L L E G E  O F  J O U R N A L I S M  
5 5 2  N O R T H  T H I R T E E N T H  S T R E E T  
M I L W A U K E E  3 .  W I S C O N S I N
IK OKAM
November 3 ,  1951
M r. J u i e c n  M oore 
f r e f a b  423
M o n ta n a  ? t & t e  U n i v e r s i t y  
M s  s o u l s ,  M o n ts n a
My d e a r  M r. M o o re :
I  r e . " : r e t  t h a t  -.ve h n v c  m d e  no s t u d i e s  o n  m e th o d s  o f  
f ln . ' . - .n c In c  y o u r  b o o k s  e n d  n e w s L u y e r s .  T h i s  ^ r o r l e n  i s  n o t  
a  m n jo r  c o n c e r n  i n  p r i v a t e  s c h o o l s  u s  i t  i s  j.n t h e  p u b l i c  
I n s t 1 t u t l o n s . I n  a  p r i v a t e  s c h o o l  - e n e r a ' l y  t h e  t u i t i o n  
c o v e r s  an  a c t i v i t y  f e e  f r o m  w h i c h  an . a l l o t m e n t  I s  raade 
f o r  p u b l i c a t i o n s .  G e n e r a l l y  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  to  p a y  
t h e  c o s t  o f  n e w s ; c p e r s  a n d  y e a r b o o k s  w hen s u p p l e m e n t e d  b y  
r e v e n u e  f r o m  a n.inimuun o f  cdv-si t i s l n p .
The m a in  c o n c e r n  o f  t h e  C a t h o l i c  . 'c h o o l  i ' r e s s  A s s o ­
c i a t i o n  h i s  b e e n  w i t h  c o n t e n t  a n d  v.t- na  e in ie d  m o s t  o f  
o u r  e f f o r t s  a t  i w p i 'o v l n p  t h e  . n a t e r i a l  p u b i l g h e l .  I  am 
s o r r y  t h . i t  1 am n o t  a b l e  t o  t o  o f  a n y  a s s i s t a n c e  to  y o u .
: i n o r o ' l y  y o u r s ,
J lO lg jv
f - (continuod) '
m
COLUMBIA SCHOLASTIC PRESS ASSOCIATION
C>.iluml)ia Umvfmtv
' NewYoA. (2?) N.Ÿ.
Koveniber 2 f ,  1951
• . » 'W.
r-«ar ?V. ‘•’’o o ro i-
..........-în Tââpo«e to^7crîr'3,tf'téè'r'’t»f-îl'cW^^'-'ï^j>;î9fil-; wo -aru h*pny t@ hn-tiblo
to  fu rn ish  you w ith  tUo laforrafc-ûnw-
\ .? I ' f  ■
Of o-'-urso, we f*c n e t  Iso^ieye th a ^  ou^ 'su fvey  Is eo abeoluto  ani aaoura te  
ne&sure, b u t ,  i t  fi0O*"O to  6 ■Mpj^/caf-isractjry gauÿe, frovî-iln,.; u« w ith
the fc ll^w ln "  f i r u r o c ,  , '  ' / ' / ' /  " ' '  i  - :  . -
Cn the  b a s is  o f the U.S. I'Op&rt.neat of
and
^  . *  10>. M S *  V  «  ' '  «  ~ V  ' J  V-' ^ < -  H  W i  V * 9 T i .  show*
lac h w  K r y  hLcjp HSft-i^o l̂s' pahliauOd nawsj/uoero orjh i^f^ i& y published Twgazines, 
nor oc-uld we t e l j  sohopls publlshod-both» ^ i id ,  x’nduubtedly there
is a lar. e r
CUP ..
Bcbocl aoscun ts  g ( h ’TDoj^'^thftà 7,0CC ÿêarbcofes^-. ...k”"’ •?
■ ; \ .■>■ ■-.■' ■ ' ■ ■'? •',■ ÜÀ ̂ ■ ■' :'î
.Ï0 hope t î i a i  h-aVè f iç u ro e  yen i n a l t h o u g h  i t  - »y
f a l l  s h o r t  o f  t i ^  < N a 1 s. ' you' fi' ikii,  • ’ . ■'
 . '  '
"ijth  a l l  pop\la*lnhe$,"$ek'*re , • -, -
X A - . y -  s v;.... .-ZO-JP^Slk fcACWfA IÎH33 ASS'::
,  ^  , V  . ,  . . . . . . . . .  w  ̂ ;
AjfM*, ^ »  -'enry t ’ornèS*
A s s i s ta n t  t o  th e  E ire e to r
Judson ?'oore 
.Rreffeb'#23
’'ontanp. n t a t a  l i n iv e r i i t y  
^'iss-oula, yon ta n a  -
Tvta«i • - .
C O L U M B IA  5 C M O L A 5 T IC  PRE5.S A D V I5 L T U  .-UySOCJATION’
C'(i1iiinl>ij Uoiveisity
Nrv Ywk. (?7) X. y.
J i O V s . m b e r  9 ,  1 9 5 1
.ear ocro :-
'..e are f la t t e r e d  the i  .‘-ro 
w:th your th e s is  and 1 o n ly J
Xher-i Is a f-roat dea] 5 
n?..rs KI'VIEft b u t ,  unfortujiat' 
yc'ir 'rîve-.*9lty over a Ida 
the RL'lISi'!, thoii.'h several he?e 
thoi-,:h ju s t!  fia : le in t i - t i r  as'^vr. 
• ia l ly  foesib lo  fo r  I’S *
S?tQj;Li th in ’-' o f  us in conr.=>'*t:.on 
o r a=r\^ a s s l s t ' . r c e .
É.Î '] Cbllca tlcn fi  in  0 >:t SC'OL 
p 'e s  are a r a i J a t l o  a t  
do no t an index of
r -e  eo tual ru - '-er o f  c a l l s ,  
\ r  ivtVe i t  "inan-
  ^
There are s--rne A ssocia tion
but th e i r  morTbersh|^'^f‘6^ilntit£^ÜBisir^r'-^D??^E3i<'?rî'e y a l  ;e to  yci.. It
have ocre “' î l e s  o fL ^e  ^ ^ : ± r r — < It ' ' «.I th  i-x>f.acional 
copies n ' SB i ng—— avai l abl e  1>q loan . fb  e i n i l a r  spo t asked
for t)«! saT» th i  nr,uyi)rf^ë3tr<^âx^isàdz^to se n t  i 3 le for his
perusal. A ll we is  ̂  ijtA y  -,̂ t !»o por te  t  i  on « I t
t ’î I  ■
dcs ls  ni on "" 'î-  
me 1 >e 11 .
have ia  or
in the I'S, includj
tnc-l'jdes a l l  ty iv e  
twaehers < c llo re c  
u n ivers ity  public 
.'lv9 you a breako 
secondary school 
not on cur l i s t ,  al 
l3 the most ccrprohenï^, 
■sJthin a rsrrcw mr>'ln
1;
As to  s ta te  l i f t s , the re  is  no such t l i i n r ,  7;« 3 ave been t r y in r  to  o ? l-  
Ifict one for years hut i t  ja not c o r p le te ,  A fa ln , i t  is  probably rrcre oo’n-
plota t;.an nr.y t c  found e l s s ’shoro but i t  is  no t in shape to be_of use.
You K il l  f ind  the PiVniVf has had a s e c t io n  for the past fe-" years e n t i t l e d
i th  the Frees Associ'vtion" cvhich c a r r ie s  re^s  c "  t h e i r  • ^ e t ln -a  ard a lso  a
l i ' - t l e  seo tio n  c a l le d  "Cowin*: Events" -Khlch montions ctliers .  I f  you cnocked 
these ycu wov.ld have a p re t ty  good idea of tho load inp onrs,
ill the nature of score books # ' t h  explanatiTy te x t
ccvor^nr tho r“arssii>es. ns rspeners ,  yearbooks, m d d u p lica ted  p u b l ic a t io n s ,
tso  nûvï bnos on ù co r t  ^ r i t i n g  anc "’uver, end oono wimeopr&rhed rocro sheets
f - .  - —........... . nnr news p ap e rs ,  l i t e r a r y ,  l i t e r a r y - a r t  and s i r i l a r
pur 1 1 - “r .
studeuu p v b lic a t i5 is  
ica ti . ' i .r . . This 
ia c lu d jn r  
i c r  eo llepes  or 
f i e ld ,  Ve can 
• ur af;o of every 
cards to  those 
I a r  sure th is  
uroK a r -  co r re c t
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lie a lso  I’Ave e 6 ty le  Book t-in'u s e l l s  by +.h© iiancr©'’  ̂ «nâ is  used for 
etanda: d is in s  school ro h l^ c a t io n  v irîtjup;. I ' l l  he ,-.lad to  l e t  you have copies 
for you c e r t a i n l y  need e v e ry  ercc .^ 'ra -eren t in v l.e t you are d o i n j .  The - a j a -  
rlr.e and d v p l 'c a te d  b o o k le ts  aro out cT p r in t  hut ne ex.ueot new e d i t io n s  not 
la te r  than 1 January.
I su re ly  wish 7 c uld t a l c  aCvunta.-e o f  your 'rind o f fe r  to  v i s i t  V ontara , 
Bifht noi« I am on m i l i t a r y  du ty  in  .VaRhin-ton and oomnute week ends to  keep 
ti^is vr'rk There i s  a s + ro n r  pos % il i l i t y  t h a t  I s i ia l l  he in  the Air
Force KCTf d iv is io n  here !n Ho, In the  nex t days an'.’ t h f t  oh w i l l  rrohnh lj 
ÎS8 ~e " ly inp  a l l  over the o o u r t r y .  TncicoLtally*  w nile  you may n ô t  have 
knr-.in h im / your former .C h a n c e l lo r , r<r. Co Ike , is  a oo ’ f r i c u  ' c f  ’•■ine s in^e 
we served fco_-^ther in Ttnly and A u s - r ia ,  ‘e wrote from Germany % icre h« see^s 
to  he doinc a good job and en joy ing  : t  th o ro o rh ly .
All good .tishos t o  you, 
any more h e lp .
Don’ t  h e s i t a t e  t o  c a l l  on me i*' 1 can be of
’V, Juflson I'oor© 
h-e fat ;,-23
'"ontana . ta  ' o U nivers ity  
*'iset'ula, ' ’ont'ina
C o rd ia l ly  yours ,
Jo
r.iracfcor
f nàl .  KilcJow, Dirtaw^.
T: (continué^) i *  * '
\M a t îo n a l  S c h o la s t i c  P teSS c4s5oc la tlon
'2d J o a r r n l i i m  B u i l d i n g  
U n i y t r s i t y  ù f  M i n n e t o t *  
M i t i n r a p p l i i  14 ,  / / i n r > n c t 4
i:r« JudsoQ koore 
p re fab  ÿ  25
lîontena S tc ta  U n ire re i ty  
kisaauXa, Montant _ _
D**r Vr» Moorei
SoTBBiber 14 , 1351
Mr, Klldow hba tu rned  your l e t t e r  over to  m@ to  tnaw er a t  X have 
tome iBftteritl  » t  hand, I  r>h«ll t r y  to  tnsw er your q u a s t io n t  ea 
you' have numbered them.
I .  num'oer o f  hig,h aohoola In  tn e  n a t io n  t h a t  p u b l la h  
a tu d eq t  newgpapere a n d /o r  yearbook* would be d i l ' f i c u l t  
to  even ^uess a t .  There ia  no way t o  know, I  know o f  
no f l n a e  wnere t h a t  f ig u r e  o o u l i  he had . %e have appro*- 
iTartaly 5 .J0 0  auoh p e r lo d lo e la  t h a t  ooae o r  hove come 
to  ua fo r  ju d g in g .  I  am su re  t h a t  th e r e  a re  nany norm 
who do n o t take tW  t ro u b le  t o  do t h r t .  In r e c e n t  y ea rs  
th e r e  a re  cany email sch o o ls  t h a t  e ra  j u s t  s t c r t i c g  
• • earbuoTca,
2o have no r e p o r t s  such as  you oak f o r ,  t u t  S o h o la a t lo  
Ed i t o r  has from time to  tim e pub lia )ieJ  e r t lo T e s  on tt.a 
f ih an o ln g  o f pub l l o s t I o c s .
So Ae do n o t  have time J u s t  now to  look through f o h u l a s t l e
• -- -gd ite r  f o r  a r t i c l e s  you ask "for» " i f  j  ean- —  -----
3«f‘e f " th i*  re q u a a t  u n t i l  a f t e r  Chrietfliaa when our oon- 
feronoes are ovsr we could he lp  you.
4 .  I  would sugges t  t h a t  you w r i t e  th e  S t a t e  I 'n lv o r a l t i e s  
in  each a te  to  a sk in g  f o r  S c h o la s t i c  Preeg  A aso c ia t io n s  
in  t h a t  s t a t e ,  Ksme* change a lm ost every  y e s r  and I t  
i s  n o t  p r a o t io a l  t o  t r y  to  koap auoh l i s t » .
Good luoK t o  you in  your a r t i c l e  end su rv ey . I  w i l l  he I n t e r e s t e d  to  
sea what you come up w i th .
C o rd ia l ly  y o u rs ,
N A IIO S /.L  S 'T ’O L ftD îIC  FÜÜG?- ASSM.'.
u . . . - ,
'CT/elw Carl Towley, A s s i s t a n t  D ir e a to r
JDITOt <S THE OFFICIAL ORGAN OF THE NATIONAL SCHOLASTIC PRESS ASSOCIATION
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STATS DEPARTMliXT OF PUBLIC INSTRUCTION 
H elen a , Montana 
Dee. 5 , I95X
Judeon Moore 
P refab  #23 , H .S.U. 
M issou la , Montana
Dear Mr* Moore;
T here  a r e  no s tu d e n t  p u b l i c a t io n s  i n  t h e  f i e l d  
o f  a p p r e n t i e e s h ip  t r a i n i n g .  In  f a c t ,  t h e r e  i s  o n ly  
one h ig h  sc h o o l i n  Montana t h a t  i s  co n d u c tin g  r e l a t e d  
i n s t r u c t i o n  c l a s s e s  f o r  a p p r e n t i c e s  i n  Montana.
High sc h o o l  s tu d e n t  p u b l i c a t i o n s  a lo n g  w ith  h igh  
sc h o o ls  I n  g e n e r a l  a r e  u n d e r  t h e  s u p e rv is io n  o f  th e  
S ta te  High S choo l S u p e rv is o r .  Mr. Va King h o ld s  t h i s  
p o s i t i o n  In  t h e  S t a t e  D epartm ent o f  P u b l ic  I n s t r u c t i o n .  
I  am s u r e  be w i l l  h e lp  you a l l  he  can .
S in c e re ly ,
E a r l  Keys, s u p e rv is o r  
A p p re n t ic e sh ip  T ra in in g  
D iv . V o c a t io n a l  E duca tion
• • A î'PSraix  ( a o n t ln u e ^ )  '
M * « v  M . e a M B O H  ■- 
at*»
AM*
' j i i r t T i » !  o i» « o T « »  o r -
»■/ 
. A
4
O t N C V I K V t  BcrifrT •urcaiarTOHOM*
e. *. AMOanoBM
A M > » > rta* T iv a  AO«aaT4HT
S t a t e  D e p a r t m e n t  O P .  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
'  ' E E L B S A . M ONTANA
' • Jeziuaiy 5,. 1952
Mr. JiKJecn Moort»
-2T— ••"•■*-----
Kontnna S ta te  .U nivers ity  
-Missoula» .Md'ntanA
Dear i ' r ,  Moore: • -
Your g iiiry  concerning  the  f in a n c in g  o f s tu d en t n u b i le s t io n s ,  
has ceut;ht r.e s b i t  chort on In fon ja tion»
Kf #
'• I submit the  fo l lo w ia c  a? n r e s u l t  o f  my V l a i t e ' t o  .the hi,;h 
schools o f  th-A 'S ta te :  -
A '■
v-t a-A
.y-. .
. 1 .  Studer t  vnjbliC îitinns * re  u e .w l ly  n u o llsh ed  a t  t-he'cxj'.cr.se 
o f  this, s c h o o l .  „?h@sc a r e  t o ’ne a c t i v i t y  fu n d s .
2 , ,A d d i t ip n c . l - f  jr^da fçcy be obtained, f r e e  eubacripticT»»,''-and 
"from th e  fts4f .o f .nA vartL alng  .cw.to.f’i a l ,  'ilt 'hon'th la -« a n y  . 
«Cttsea a e i tÜ L r o f , these. . r | f a U y  ' cuO T crts . t ù J  -completely".
3 ,  A nnuals ' w hich s i y  He cc-.n'jidored ao s t  jc e n t  ’p u b l ic a t io n s  •
;arft ffu p p o rtad 'sJn o s t. e n t i r e ly  ,by>re-ordfer_', and a r e
fL*slsted ',by  th .e  s e lu  of a d v e r t i s i n g  spade .
1 '4 r '■• ÏKe Ts'coDsiZÀMâ' bTa^Zy'/ ' t 'ô T ê V
• qudstlcma'bl.e 'ierscticQ,, because i t  I s  very,-often p o o r ly  ,
. ppe^eriteà’ fthd'does not r e - c h 'a  high p e rcen tag e  o f th e  • 
G.OHinnaiity '̂ 'These .a re  d rin lcn  s , .dad, s^cn^d n o t  be Accepted 
'• as-prgVed f a c t s ,  u n le ss  your reseo-rch eo'-sbows, '
Almost el% o f \o u r  h ig h  sch o o ls  have s tu d en t  o r  i n s t i k u t i o a a l  - 
'  p h b l ic & tio n s . '  Most o f  .tThese fire mlmeos.rahked. A few ere  
■printed, And l a  a  v e ry  sm all school* .they.R»y-even be. tyteU.
C o ïd ia l ly  yours , ‘
; 1 
•-•r- - -•
■; < ^A
tfillicjtf r . ' z i r g  
High School Supervisor
VIKîpl
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A- W. E is c l e ln 2 .119 .11
339 E a s t e r n  M o n t a n a  C l a r i o n — T, A ,  S
R o b e r t  S .  L a i  so n 507 .42
543 S a r d  I n d e p e n d e n t — A. S .  O
M rs .  f Y o n c e s  S t e v e n s o n 4.10 .49
1 622 O a n i e l a  C o u n t y  L e a d e r \ .  S
H u r l e y  It .iwli- i i .U ni
3 .056 S h e l b y  P r o m o t e r  & T r i b u n e — • A .  Vi. I '
T .  a n d  W . C  K av .Tnai: l i 2 ,200 M>
5 6 6  M a d i s o n  C o u n t y  F o r u m — A .  S ,  M . R
W . R e i e h m a n .  D .  N o u i l i a g e n  7 0 0  .42
3.97S S i d n e y  H e r a l d — A .  S
L' II H u i i \  Mi
.140 J u d i t h  B a s i n  f  o u n t y  P r e s s —  . S .  M 
L a r r y  H .  M o i i i . ' u n  1.150 .16
76,5 - \ o r l h w e s l  T r i b u n e — A . S .  L .  R
Wi l l ,  a n d  G e r t i i i i i e  C ' t jc h ra n  8 7 5  42  
7 8 0  S I .  I r n a t i u i  P o n t— A .  S .  L .  R
L a k e  13.767 M i l l a r d  B u l l e r d i e k 550 4 2
b u p e r i - . r 618 M i n e r a l  I n d e p e n d e n t — ..  A M , L . R
M i n e i a l  2 .062 J a m e s  R H o w v l l 47.-) .42
T e r r y 1.179 T e r r y  T r i b u n e — L A ,  S
I ’r a i r i p  2.361 n  C .  B r a d l e y  J r . K..6 42
T h i i m p s n n  F a l l s 841 S a n d e r s  C o .  I n d e p e n d e n t  L e d g e r A  ;
S a n d e r s  6 .926 M r '  W .  G  D u n l a p 65(1 .42
Till e e  Ki.i k s 1,106 T h r e e  F o r k s  H e r a l d — A S .  P
G a l l a l i n  21 .718 L  K  W il i i . i i i is O '  1 .49
T o w n s e n d 1.316 T o w n s e n d  S t a r — . A .  I, S .  M .  L ,  R
H i 'o a d u  a  t e r  2 ,887 T o w n s e n d  S t a r  P u b  . In c . 1,000 49
Viiliei 704 V a l e r i a n — . \ .  S .  R
P o n d e :  il 6 .429 T urn  A C t tv e r i y 684 42
V i r g i n i a  C i t y 323 . M a d i s o n ia n — i .  A ,  S ,  M ,  K
.Madi.srtn 5 .906 R o b e r t  J u l i a n 815 Ml
W h H c l i , h 3 .350 W l i l l e f i s h  P i l o t — 1, L .  R
F l a t h e a d  31 .412 G .  M  M o s s I.2.-56 .49
W h i t e h a l l 1,553 J e f f e r s o n  V a l l e y  N e w s—A . S. M
J e f f e r s o n  4 .005 P a t t i  D  M a i i i n s u n Gun 49
W iii t i -  S u l p h u r  S p r i n g s  1015 M e a g h e r  C o u n t y  N e w s — :, . \ s. M L R
M e a g h e r  2 .039 F r e d  W a i d 774 49
W i b a u x 740 W i b a u x  P i o n e e r  G a z e t t e — t A .  s. U
W i b a u x  1,904 J e > . ' i e  S tK iich f icU l 1.000 .56
W i n n e t t 402 W i n n e t t  T im e * —t, A . S .  O
P e tr o le u m  1.025 R G .  C J a l z 6.77 49
W o l f  P o i n t 2 .547 I l e r a l d - N 'e w a — . . A .  S ,  O
B o o s e \ ' c i t  9 .527 V u k e l i c h  a n d  D o w n s 3.060 70
.56
56
TO
42
49
56
.BÜ
.42
60
56
.42
42
42
.42 
S  L .  R 
42
49
.50
.42
56
50  
50  
.49  
5 6  
. 4 9  
70
ii ! i i s i II
*— C o u n t y  S e a t :  A — A g r i c u l t u r e :  I — I n d u s t r i a l :  S — S l o c k  r a i s i n g .  O — O i l :  M — M i n i n g :
.56 3 e w 7 1 2 x 20 T u T h 6 x 2 0
.56 lOli 7 1 2 x 2 0 T u T h p a g e
70 l a i i 8 1 3 x 2 2 W T h 5 x 2 0
42 l u l l 6 13x19 M W 4x 1 1
49 lOh 6  12x 2 0 W T h r .x i  2
56 3vw 5  12X16 T u T h 5 x 1 6
56 20li 8 12x22 T u T h ü \ 2 2
42 lOll 7 1 2 x 1 9 W T h l'Urti-
.6(1 I 5 h 7 12x 20 W T h 6 x 20
.56 3e\v 6 13x21 T u W 6 x 2 0
lOli 6  1.1x 20 W T h 5 x 2 0
.42 121: 0  1 2 x 1 9 W T h 6 x 18
1.75 lO h f) 1 3 x 3 0 T u T h 0 x 2 0
42 lOli 6  12x19 T u T h .5x19
42 lOii 0 11x2(1 T u W 4 x  12
.49 itkW I) . >A. .\ ii< 5X12
49 101: 7 12x 211 T u T h 5 x 1 8
42 2 c w 6 13X20 W T h 5 x 1 8
lOli 6 1.1x20 T h F 4x1.»
49 2 cw ;  12.X2II W f i x jo
49 101, 6 1 3 x 2 0 W T h 5 x 2 0
49 ISli 6  13x20 W W 5 x 1 8
.56 101: 7 13x22 w T h 4 x 1 2
.49 )0)i 7 1 3 x 1 9 T u T h 3 x 1 0
.70 2 cw 7 . 1 2 x 2 0 T u T h p a g e
W i l t
A ccciit
T~s”
4 -
V 1
Y
Y
Y
y
5
Y  
\
Y
Y  
N
Y - N
Y
Y
y
'l
Y
5'
Y - N
5"
\
Y
Y
Y
Y
E X P I . A N A T I O N  O F  K E Y S
T y p e  P a g e  S i t e  S  1 2 a J 9  m e a n s  6  c o l u m n ;  12 c m s  w j d e ,  19  i n e b e g  d e e p  
.Mat S i z e  3 x 1 0  m e a n s  m a i s  m a y  b e  c a s !  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  3  c o l u m n s  
w i d e .  Ih  i n c h e s  d c  p  
i i— L i n e  
w — W o r d  
d — D a i ly  
S— S u n d a y  
m — M o r n i n g  
e— E v e n i n g
A IM '— A u d i t  B u r e a u  o f  C i r c u l u t i o n
M O N T A N A  D A I L Y  N K W S P A D E K S
< 1/  r a M U U M
' N*mw t-/ PtK*f I hi kcM- 
N n w M !  A * >  ( b u
A n a c o n d a . 11.221 
D ee r L o d g e . IG i2 9  
A a a c M d a  S U o d a r d
J a i tn  & K e lly . I n c .__
B illing* . 31.724 
Y eH cA 'S lonr, âS.743 
B U iln g i C a ic U e  
J à n n  & K o iiry , Inc.
B a r m a n ,  11,252 
C a lU lin  21,718 
R a ic m a D  D a ily  C h ro o lr le
B u t» ,  32.904 
S l lv r r  B o * .  47.993 
a U e d a r d - P M i
J a t in  &  K e lle y , In c .
W jiô i> ,'3 .Ô 7 9 "  
B e a v v rh c a d . 0.417 
O llle a  D a ily  T r ib u n e  
In la n d  N e w a p a p e r  R ep .
C r é a i  F a lla , 39.001 
C a a c a d e . 32 .408
I tlb w n c *  Leader
R ry n o l 'N 'P i lZ g c ra ld .  f o r .
H am ÏÏîtX ). 2 .008 
H av a lli, 13.021 
R a v a l l t  R rp a b i lc a i i  
N e * ’s p » p c r  A aw c  .J^ n r  
H a v re , 8 ,094 "
HiU. 14.281 
Havre Pally N e w  
Ci*o. D . C io » ,  In c  
H e le n a . >7.498 
t x w i i  À  C la r k ,  24.418 
Indepaïuteal Record 
S h a n n on  & A t» o c .. Inc  
K -k lripe il. ft,B»4 ■
r ia th c a d .3 1 ,4 1 2  
Daily InierLahe
G rim » " . K icn il & R u ih m n n  
L e w is in u 'n , a  j 4 0  
i 'e r g w .  12.963 
Lrwiitovn Daily Xe*e
G cn  p .  C lo se , In c . ___
U lvm gaU m . 7,e07 
P a rk . 11.974 
|4 v l n i i t « n  Roletprbc 
SA ,lim on  4k Aaauc.. Inc, 
a id e »  L ily . 9Jkg9«=.
C u « e r .  1 2 6 1 »
W ile# C lly  O aU y S u r  
A r th u r  l la g g  A  Ajwkc 
Miaaoula. 23 J2Ü 
M uaw ula . 34.92--' 
W la a « a U tn > S ta U a fl 
J a n n  & K e lle y . Inc.
% id*» I . )  .  r  > I  * / '4 * 4 M N P  
^49«*f*i«M #  M sA a f*  I  a r »  
I b ^ U U  'P  « fm
K s t a n d a r d  P u M iy b in g  L  - ip i ,  
e .  J  S jH îllm a n  ( b i r i u l i c o r g e  WcHcri ic  
m i n i .  H V T o M c r ic m j
C u r e t t e  IVLniti’K l  •> '  c  1 
F re d  IV P ie rc c  (b m « . 
s i r a i i d  H ille b o c  
L. C- A ilc h iso r t ( c r iu
je f f e r s o n  a n d  M C  J tm e»  (p i-
{ r a n k M .  C r a n i  ( b n i i  I{ R
C o rd o n  ( a r r )  J e l i« r <  n  toiic* J r  tn n )
S ta n d a r d  P u b l is h in g  r  . m  
P o st P u b l is h in g  C o  t , - ' .
L.aw R isk c ii i b m i .  W ..ici 
F zm n m g  l a m l .  H  Y  Ti.-aci ii.-no
K. S  u iid  L . C . T o v  n se iid  (p i  
E  <■ T im 'n sc f ld  (b in i  
E . C . T u w n su n ti ( a m i  
C  3  T i iw n w n d  U n i-
A le x a n d e r  W ard er, ip -  
B e C tlic r  C u s h m a n  i l r  u  
N S. M o n so s t «m i.
D o n  V liitlm a n  ic m »
Ja iK  £  C n u lte r  >|<>
.f,K'k F. L i'U tir r  i l . i n j  
F l 'iy d  G  L a r v n  i « n .
J a c k  F -  l 'u u H t r  i m i  
J o h n  K M T r a v u  ( p i ,
J o h n  F  M T r a t i »  i lm ,  .
T o n i W ilsuK la r i .)
B c liy  S o m in e rd a r l  i 
M iiiit H eco ril P u l i  c> . . p i .
R a y  G  S n n d t  ( b n u ,
W ni C . C a in p h c ll  ( a n ,  1 •
B r ito is  A m s b c r iy  ( « n i  
M  D  G Ï tn c r  I p ) .
A r th u r  S w a r d  tb i i . ) ,
A. B  M c P h e rs o n  m m ,
J j j a r e n o i '  R a y im  ( c m '
K vA  B v r t ly  \ p i .
L lo y d  C  R a *  ( b m l  
Ru# S p e n c e r  ( a m i .
P a u l E r ic k so n  ic n i»
Liv-mgxlcifl l*tib  C n. ( p l .
J  0 .  l ,a k o  (b m >
J C  L a k e  ( u m i.
E lm e r  O iso n  ( c tn i
S u r  P r m tm g  C o .  I-.C ( p i
R o b e rt J .  .ScanldH m m ,  C K 
P o lk c s ta d  ( a m i .  j . . , , ; .  g |g , „
M isM u lia n  P u b  Lu 
R E  M orriM in f h m i ,
E  A Holm es m m i .
W . B . H a w k c  o m i
i 1
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APPS’O I X  H 
M O N T A N A G R A M
Aid To Be Given ^I from paKv 1)
hii'l ".tatr i i ioi ls  i n r  s u c h  a d d i t i o n a l  
•Hirawi ' l u n i h i f  l u ' t i m s i n g  a t t e u - l i o n  
thf' t '  s; i«iial  cl i i 'M' s  s h a l l  h e  i isci l  e x -  
irlii.dvi'lr i“ i t i n  oj i i  r a t i o n  a n d  m a i n -  
llciianfe I'i s ' n ' h  s, i ,  r i a l  c l a s s e s .  T h e s e  
ail'ltiiontil r e s i d i m  |>ii|>lls s h a l l  l>c 
i-nuiilMl as  l i t i m h r r  heU. l igi i iK
ill ihi d i ' l r i o i  in n l i i e l i  t h e s e  s |>eeial  
flaists are "Piraled "
.Wier i - i . nf e r r ing  w i th o f i i i  i a U  i>f t h e  
Miiiitana S o i i i i y  I'l-r t ' r i p i d e d  Clnl r i re t i  
and \clni ls.  I l as i e i  n .Mini tan: i  I ' l d l e g e  
Ilf Kiim'iiiii ' ii .  t i i e  h o a r d s  o f  t r u s t e e s  
III seliiiiil t l i s i n c i s  in .Miss imhi  a n d  
llilliiigs. :itid li g i s l . i t o r s  i n n  r e s t e d  in 
tin lU.ssiiKi' Ilf t h e  n l in ve  Hii iei idi i ' ei l l ,  
a set Ilf I nil s .mil fl ;iiilat il Its h ,,s li, , n
drawn ti | i  ki'is I iiiiiL: t h e  hinlici  1 ins: 
ami e \ |H'ni lniK ‘’I I n i n t s  r e c e i v e d  u n d e r  
itie . ime i idmen t .  T h e s e  r i i l i '  m i d  r e g u -  
laiiniis h a v e  h u e  s e n t  un i  t o  a l l  se l iool  
ai l i i i i i i i ' t rator- f u r  t h e i r  j i i t i i l anc i .
School Bus Dr iver  M a n u a l  
Scheduled f o r  S e p t e m b e r
T h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  t h e  M o n t a n a  
■ SchiKil Itu.K i ) r i v i T  . Ma nua l  wil l  h e  
iiiaili d ill t ' uiKi ly s u | i c r i n i e n d e n t s  t o r  
ilislrilnitiui) i n  S e p t e n i h e r .  T h i s  m a n u a l  
iml i ides t h e  n e w Svl iu . d l l n s  S i i e c i f k a -  
limis a n d  S t a e d a r d s  a d o p t e d  h y  t h e  
. ' 'late h o a r d  o f  I ' d i i e a l i u n  a s  p r o v i d e d  
liy law, I t  is i n t e n d e d  f u r  u s e  h y  c l a s s -  
romii  l e . icl iers  in t h e  i i i s i r t i i ' t ion  o f  t r a f -  
lic safely f u r  al l  e l i i l d re n  w h e t h e r  . . r  
iml the)  I i ile s e h u o l  l inses .
School L ib ra ry  
Study P l a n n e d
l inpi  o '  e ine t i i  in u s e  o f  s r h o o l  II- 
I ' r . r I  . r ry i e r -  "  d l  hi t h . ’ o h i e e i i v e  of
a sini ly h \  r es ;  a l  a m i  - i . i ' e  as  I n  di t -
i"K i i i t ie ials .  T ' a i h  i idnt i i i i . s i raTor  is lic- 
t"K r e q u e s t e d  In f u r n i s h  t h e  h ig h  
school  M i p c r \ | s , . r  w i t h  ;i s i l n d n l e  o f  
the l lnnrs  w h i e h  t h e  l i h r a i '  is o p e n  1 0  
['Upil' .  m i l  ,1 l ist  o f  t h e  | i e r s n i i s  in 
r h a rg e  d u r i n g  t h e  d ay .
Iti i n a n \  ve l in . d s  t h e  p e r s n u  w h u  h a s  
hceit t i s M ^n i d  I n  t h e  l i t i r a r ) '  p o s i t i o n
I" It '    a  h e a v y  e l as <  l o a d .
This s t u d y  wi l l  d e l c n n i n c  t h e  a- ' tut i l  
liiue s p e n t  in j i h r a r j  s u i i e r v i s i o n .  R e v-  
rt i innci idat iot iR t u  . i d i n i n i s t r t i t o r s  a n d  
school  h o a r d s  f m t h e  i i i i p r o v e i n c n l  o f  
s ' h o o l  l i b r a r y  S e r v i c e  wi l l  h e  m a d e .
i h e  t n i n i m n n i  a n i m i n t  t o  h e  « p e n t  
I" a n y  h i g h  s e h n o l  l i h i a r y .  e . xeh t s ive  
of t ext  h o o k  m a t e r i a l ' ,  is fdlHI, f o r  e a c h  
y ear ’s h n d g e t .  T h e  i i i n o n n t  i i i e r e a s c s  
a v i o r d i n g  t o  t h e  c n r o l l i n e n t  o f  t h e  
school .
E x t r a - C u r r i c u l a r   ̂
A c c o u n t s  
T o  Be A u d i t e d
T h e  s t a l e  h a n k  e x a m i n e r  h a s  r e c e n t ­
l y  s e n t  t o  e v e r y  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  
c o l l i i l v  s i i p e r i n t e i i dv i i t  a  s t a t e m e n t ,  t o -  
g c l h e r  wi l l !  r e v o i n m e i i d e d  f o r m s ,  o n  
t h e  H e w i n a n d a t u r y  a c c o u n t i n g  a i xl  
i i i idil  s v s ' e i i i  r e i p i i r n l  f o r  e x t r a - c u r r i e  
n l a r  f u n d s  \ ,  \ u u  k n o w ,  t h e  I'lt.'.l l e g  
i s l a i n e  a s s e n i h l y  a m e n d e d  ' C v l i n n  75 -  
I W 2  I H U ?  i n  t h e  s c h o o l  l aw h o o k !  t o  
p r i u i d e  f u r  a  s y s t e m  o f  h u o k k e c p i i i g  
a n d  a n i m a l  a u d i t  o f  e x l r a - c n r r i v i d a r  
I n n d s .
I t I Til u. i l  Oi I s iiTuv iviiiii*. I d  ! h i s  1.1 w' 
g u  l u t u  el l r< I w i t h  t h e  s e h o i d  \ « ,o 
I 't .s .h M , a n d  p r o v i d e  t h a t  t h e  a u d i t  
III IV In ii i . i ' le hy t h e  s t a t e  h a n k  e x a m i ­
n e r  u r  II) ;■ q u a l i f i e d  a c c o u n t a n t .
Ti ici i  s e l i u o l  d i s t r i c t  m u s t  d e c i d e  he-  
f u r e  . l a i i uary  I .  1954,  w h e t h e r  it d e ­
s i r e s  t h i s  a u d i t  t o  h e  m a d e  h y  a  ipial i -  
f i ed a i i o n m a n t  o r  h y  t h e  « f a t e  h a n k  
e x a i n i i i r r .  T h e  d e r i s i o n  m a d e  s h a l l  he 
c u m i m m i c a t e d  t o  t h e  s t a t e  h a n k  e x ­
a m i n e r  a t  vir b e f o r e  t h a t  t i m e ,  s o  t h a t  
i f  h i s  o f f i c e  i s  t o  m a k e  t h e  au i l i t  t h e y  
c a n  p r o v i d e  f u r  t h e  s a m e .
W e  h e l i c v e  t i l l s  a m e n d m e n t  i» a 
g u i ld  o n e  a n d  o n e  w h i c h  h a s  m e t  w i t h  
f a v o r  h y  p r a c t i c a l l y  al l  s c h o o l  a d m i n i s ­
t r a t o r s .  W e  a l s o  r e a l i z e  t h a t  a  g o o d l y  
p r o p o r t i o n  o f  s c h o o l s  n o w  h a v e ,  a n d  
h a v e  h a d  for  m a n y  y e a r s ,  e x c e l l e n t  
s y s t e m s  o f  a c c o u n t i i l K  f o r  t h e s e  cx i r , i  
c u r r i c u l a r  i in i ds .  Il i s  n o t  t h e  i i i l cn-  
tiiiii o f  t h e  s t a l e  h a n k  e x a m i n e r ' s  o f  
f i ce  t o  d i s t i i r h  a n y  s a t i s f a c t o r y  s y s t e m  
o f  l i n o k k c c p i n g .  W e  k n o w  t h a t  t h e r e  
w ill h e  a  h r t l e  v o n f i i s i u n  d u r i n g  t h e  
f i r s t  y e a r  of  t i n -  c u m m i l ' o r y  a u d i t ,  hu t  
it Is c \ | i e c t e d  t h a t  a n y  " h u g s "  w h i c h  
m a y  s h o w  u p  c a n  h e  c o r r e c t e d  i n  1955.
' ' f i r s t  A i d  C o u r s e s  
T o  Be O f f e r e d
T h e  . \ i i i e i i c ; in  R e d  C r o s s  h a -  a g r e e d  
t o  C o n d u c t  f o u r  o n e- vveek  t e a c h e r  t r a i n ­
e r  f i r s t  a i d  c o u r s e s  in . M o n t a n a  d u n t t i  
d i e  i n u i i t h  o f  X u v c n i l u r .  i - rovidei l  
t h e r e  is s u f f i c i e n t  e n r o ' l m v n t  t o  n i s i i i y  
t h e  p r o g r a m ,  S f h u i d -  a r e  u r g e d  t o  
s e n d  o n e  t e a c h e r  f o r  t h i s  c o i n  s e  t o  
I Ml o f  t h e  i r a i i i i i i i i  i e n t e r s  t p l a c e s  t o  
J e  aimoi iTK e d  l a t e r  I R e d  I r o s s  c h a p  
t e r s  a r e  a l s o  e i i c o i i r a / e d  t u  t a k e  a n  
i n t e r e s t  in t h i s  p r o g r a m  I ' s p e i i s i  s  for  
|i< r s m i s  pa  r i i c i p a t i n g  a r e  Iisii,il1v p r u -  
v i i h d  h y  l o ca l  R e d  t r u s s  . h a p l e i  '  u t  
h e  al  s c h o o l  d i s l r i . ' t s .  I V r s o n s  c u n i ] d c l  
i n g  t i i c  c o u r s e  wil l  h e  g r a n t e d  a  F i r s t  
\  i‘i I < .11 till I g  < I I I  i i i ca t e  v d i d  i, ,r 
II , -1  I y e a r s
I I t r y  c mi i i n i in i t v  s h u u l d  h a v e  a 
'III vlifivd f i r s t  a i d  t v a e h e r  f o r  lh< t i envf i l  
o f  t h e  p n h l i c .  T h e  s i h o o l  i -  I t ie p r o p e r  
a n d  l og i c a l  o r g a n i c a i i u i t  l u  a n t i c i p a t e  
a n d  c a r e  f o r  t h i s  n e y l  in m o s t  c u m i m i -  
nitiv s. f ’e r s o n s  i n t e r e s t e d  in • n r u l l  
m e n t  f u r  t h i s  t r a i n i n g  s h o u l d  i n in i c d i -  
a l e l y  v o n l a c t  c i t h e r  t h e i r  < o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o r  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t<f 
P i t h l i c  f n s t r u c t i o n .
L a w  P r o v id e s  f o r  C o u n t y  
T r a n s p o r t a t i o n  C o m m i t t e e s
M o n t a n a  s t a t e  l a w  p r o v i d e s  for  
c o u n t y  T r a i i s p o i t a t i o i i  I ' o m m i t t c e ? .  
T h e  r e s p o n s i h i l i t i c s  f o r  t h e s e  c o m m i t ­
tee.'! i n c l u d e  t i n '  a p p r o v a l  o f  a l l  s c h o o l  
h i t s  r o u t e s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  a m i  t i n  
a p p r u v a l  o f  a l l  i c f u e s t s  f o r  i s o l a t v l  
t r a n s p o r l a l i i ' i t .  T h e  h i g g e s t  p r v i h l e m«  
i n  c o n n e c i i i m  w i t h  s c h o o l  h i t*  ru i i l es  
C e n t e r  a r o u n d  d u p l i c a t i o n  o f  s c h o o l  h u e  
r o u t e s  a n d  e c o n o m i e a l l y  s o u n d  hi ts  
r o u t e s .
R e s i d e n c e  i s  alvvav < a  p r o h l c m  in 
c i i n n i c t i o i i  w i t h  i s o l a t e d  i r a n s p o r t a t i v ’tt 
c a s e s .  The  l as t  l e g i - l a l u r e  p r o v i d e d
i
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A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  
O P I N I O N S
( I p .  No .  X.s. \ ’id.  J 4  " I ' t x n i  C o m ­
p la i n t  l i v ing  m a d e  t o  t h e  (.’o u n t y  
T r a n s p o r t , i t i o n  C o m m i t t e e  s u c h  c o i n  
m i t t v e  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  f ix  h u s  
r o u t e s  a n d  t o  o r d e r  o n e  s c l u n d  d i s t r i c t  
t o  d i s c o u t i n i i e  t r a i i s p o r t i t i g  r e - i d e n t  
e l e m e n t a r y  p u p i l s  o f  a n o t h e r  d i s t r i c t '  
w h o  h a v e  n o t  h c e n  gr . i i i t c i l  p e r m i s s i o n  
t o  a i t e i i ' l  s c h o o l  in a  d i s t r i c t  »th> r  t h a n  
i t i a i  o f  r '  - ' ' l i  iici- ”
. yflyttt  a  s e t  o f  c r i t e r i a  h e  s e t  u p  t o  de -  
r ' t v r n i i n e  r e s i d e n c e .  T h e  c r i t e r i a  h a v e  
h e c u  m a i l e d  o u t  a n d  t h e  C o u n t y  T r a n s ­
p o r t a t i o n  C o i u m i t i e v  m u s t  a pp iv  t h e m  
t "  al l  a p p l i c a n t s .  . -Xpi ' l icat ions f o r  i so-  
l a i c ' l  i r a i i s p o r t a l i i ' i i  s h o i d d  a l - o  c o n -  
f i i f in  t o  t h e  d r g r e e  u f  is ' . ' l at imi  a m i  he  
s c r e e i u  il ' - . i i e luHy.  T h e  c o n u u i l t e e s  
s h o u l d  h o l d  fal l  a n d  s p r i n g  l u c e u n g s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  p r o c e  l u r e s  a r e  f o u n d  
in  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  \ d u i i n i s t i a t i " i t  
M a n u a l .
C o u n t y  T r a n s p o r t a t i o n  C o m m i t t e e s  
ill m o s t  C o u n t i e s  a r e  a d m i n i s t e r i n g  
t l i c i r  t r a n s p o r t a t i o n  p r o g r a m s  In a  very- 
e f f e c t i v e  m a n n e r .  T h e  p r o g r a m  i s  
t e n d i n g  t o  c o n  f o r m  m o r e  c l o s e l y  t o  
s t a t e  l a w  a i i ' l  s t a t e  r e g u l a t i o n s .  M o s t  
c o n t r o v e r s i e s  a r e  h a n d l e d  i n  a  f a i r  a n d  
d e m o c r a t i c  m a n n e r .
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